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Resumé 
 
Fra en videnskabsteoretisk positionering, i fænomenologien og 
hermeneutikken, analyserer specialet, byrumsfænomenet Røde 
Plads. Endvidere er det en undersøgelse, som analyserer den 
rumlige produktion, som et forhold mellem bypolitik, brugen af 
rum og bykultur. I denne henseende, anskues den rummelige 
produktion, som en udveksling mellem det sociale og det 
materielle. På denne måde, er det specialets perspektiv, at rummet 
er udtryk for en virkningsæstetik, som kommunikation af 
bypolitiske intentioner for bykulturen, afspejlet i byrummets 
materialitet og symbolske indhold. Dermed ser specialet, 
byrummet kendetegnet ved, et kunstnerisk formgreb, tilhørende 
den performative, socialt og politisk engagerede og 
intervenerende kunst, som kunstpraksis særlig forbundet med 
byen og dens rum. Således ses repræsentationen af den æstetiske 
symbolik, som en påvirkning af byrummets brug, hvilket 
anvendes, som målestok, for hvorledes byrummet fungerer for 
bypolitiske visioners konstituering, af byrum og bykultur. I 
forlængelse af dette, anses konstitueringen af byrummet, gennem 
praksis, som resultat, af både refleksive og pre-refleksive 
processer, i den sanselige perception, hvor kroppen er den 
erfarende instans. I udvekslingen mellem det sociale og 
materielle, ses denne rumlige produktion, som et felt af 
vitaliserende kræfter og magtdisciplinerende, i forholdet mellem 
samfundssystemiske praksisser og livspraksisser. Denne måde at 
analysere byrummet på, indsættes i et samfundsperspektiv, hvor 
samfundet ses kendetegnet, ved immateriel produktion og 
afdifferentiering af samfundsområders forhold til hinanden. 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
From a philosophical scientific positioning in phenomenology and 
hermeneutics, the thesis analyses the urban spatial phenomenon 
Røde Plads. It´s an investigation, which stresses the spatial 
production, as an interaction, between politics, use of space and 
culture, referring to the urban field. Furthermore it´s a spatial 
production as an exchange between social life and materials. In 
this sense, the space is seen as an effect of aesthetic, whereby 
communication of political intensions for the urban culture takes 
place, reflected in the materials and symbols contained in the city 
space. The thesis sees the city space characterized by artificial 
form belonging to the performative social and political engaged 
and intervenient art as a specific urban phenomenon. So the 
representation of the aesthetic symbols is seen as an influence on 
the use of the city space which is used as a measurement of how 
the space is function to political visions constitution of space and 
urban culture. The constitution is looked upon as the result of 
reflective and pre-reflective processes happening in a sensual 
perception, where the human body is the key to experience. In the 
exchange between the social and materials, the spatial production 
is understood as a field of vitalizing energies and disciplining 
power processes, referring to the institutional system at one hand 
and on the other hand referring the life practices of ordinary 
people. This analyzing perspective is placed in an understanding 
of the society, known by immaterial production and degradation 
of the singularity of specific areas in the society.            
 
 
 
Præsentation 
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Røde Plads 
 
Superkilen er et byudviklingsprojekt, som omhandler 
etableringen af et permanent og offentligt tilgængeligt byrum, i 
det såkaldte Mimersgadekvarter på Nørrebro i København. 
I strækningen mellem Nørrebrogade og Tagensvej, der hidtil har 
været en del af den grønne cykelsti, påbegyndte man i 2009 
processen med at udvikle et byrum i tre dele, med forventet 
åbning i 2011 (udskudt til juli 2012).  
Projektet består af et partnerskab mellem Københavns kommune 
og Realdania, der hver især har afsat 26 mio. kr. til finansiering af 
projektet. Dertil bidrager det kommunale organ 
Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret med 6,8 mio. kr. 
Endvidere sker realiseringen af projektet med inddragelse af 
borgergruppen Kilebestyrelsen, som sammen med 
Rådgiverteamet, er tilknyttet anlægsarbejdet i tegneprocessen. 
Rådgivningsteamet består af BIG arkitekter: danske arkitekter, 
Topotek 1: tyske landskabsarkitekter, Superflex: dansk 
kunstnergruppe, Lemming & Eriksson: danske rådgivende 
ingeniører, samt Help kommunikation: danske 
kommunikationsrådgivere. 
 
Projektet 
 
Byudviklingsprojektet tager udgangspunkt i en konceptuel 
opdeling af det samlede område i tre underområder. Konceptet 
består af tre zoner med dertilhørende farvemarkering, hhv. rød, 
sort og grøn. Det overordnede koncept er ledsaget af en 
multietnisk identitetsmarkør, i det byrumsinteriøret, som er 
placeret rundt omkring i området, udgør genstande svarende til de 
57 forskellige nationaliteter, der er bosiddende i nærområdet. 
Disse genstande har borgere, via internettet, selv kunnet komme 
med forslag til. De udvalgte genstande opførte i byrummet, er 
ledsaget af informationsplade om nationalitet og en applikation 
hvor du med mobiltelefonen kan skanne objektet og derved opnå 
yderligere viden om genstanden. 
   
I forlængelse af Nørrebrohallens sportsaktiviteter, som udgør den 
røde zone, er Den Røde Plads tænkt som en urban udvidelse af 
Nørrebrohallens indre liv, hvor pladsens og det nye foyerområdes 
belægning, farve og materiale valg er ens. Pladsen rummer 
udover belægning i røde nuancer, aktivitetsgenstande til leg og 
sport, samt siddefaciliteter i form af bænke og tribuner. Dertil er 
pladsen indrettet med et cafeområde i forbindelse med 
Nørrebrohallen, med et kulørt lyspanel som baggrund. Ydermere 
er pladsen udstyret med kommercielle reklameskilte, som er med 
til at belyse pladsen i forskellige farvenuancer om aftenen. Gavle 
og facader der vender ud mod pladsen er ligeledes underlaget, 
dækket af rød, de steder hvor der ikke er opført billedkunstneriske 
værker. Derudover figurerer en højtalervæg til afspilning af 
musik og langs Nørrebrohallens side, ud mod den gennemgående 
cykelsti, er anlagt en multifunktionel markedsplads, som udover 
at danne rammen om weekend markeder også kan benyttes til 
sports- og fritidsaktiviteter. 
Det midterste område af de tre zoner, som i den konceptuelle 
opdeling er tildelt farven sort, opføres som en urban dagligstue, 
centreret omkring Mimers Plads. Udover legeredskaber, og et 
centralt springvand, er byrummets siddefaciliteter opstillet 
således, at man har mulighed for at sidde overfor hinanden, med 
eller uden et bord imellem sig, hvor bordpladen fx er udstyret 
med et indgraveret skakspil. Opstillingen af reklameskilte er 
videreført fra rød zone. Underlaget følger den konceptuelle 
opdeling og er sort asfalt med hvide striber der gennemstrømmer 
rummet og fx markerer cykel- og gangsti. I områdets nordlige 
ende, ved overgangen til grøn zone, er anlagt en bakke med 
udsigt over området. 
I grøn zone er cykel og gangsti iført grøn belægning og derudover 
er det resterende område dækket af græs og anden grøn 
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bevoksning, gennemskåret af krydsende gangstier. Reklameskilte, 
kunstneriske skulpturer og bænke er spredt opstillet og midten af 
det aflange område, udgøres af en multifunktionel sportsplads, 
samt et tilstødende areal med udendørs fitnessredskaber. Terrænet 
er bakket som følge af små græsbeklædte jordhøje.        
  
Typografisk adskiller grøn zone sig fra hhv. sort og rød zone, 
hvor underlaget er parklignende med bakker og beplantning, 
modsat asfalt og brolægning, som er kendetegnende for rød og 
sort zones pladslignende rum. Derimod er alle tre områder 
udstyret med byrumsinteriør, reklameskilte, samt lege- og 
aktivitetsgenstande importeret fra andre landes bymiljøer, i hh. til 
områdets 57 bosiddende nationaliteter. 
 
Afgrænsning 
 
Den oprindelige åbningsdato for Superkilen, skulle havde været 
sommeren 2011, men pga. diverse forsinkelser og vejrmæssige 
forhold, er den officielle åbning af området sat til juli 2012. 
Dermed har den officielle åbning fundet sted, ved dette speciales 
aflevering. Dog er der elementer, ved byudviklingsprojektet, som 
stadig mangler at blive opført og ved afleveringen af dette 
speciale, fremstår byrummet til tider mere ufærdigt, end det har 
gjort i løbet af specialets tilblivelse. Dette skyldes primært, at 
man ikke har nået, at opføre alle elementer til den pågældende 
åbningsdato, fældning af syge træer, samt fejl vedrørende 
belægning, som gør underlaget særdeles glat, når det fx regner. På 
denne baggrund har jeg valgt at foretage en geografisk 
afgrænsning af området forud for min analyse. Specialet 
fokuserer på rød zone også kaldt Røde Plads, da denne del af 
projektet, er den del der over tid har fremstået mest fuldendt. 
Denne afgrænsning sker i forhold til specialets metodiske 
fremgangsmåde, hvor det er den praktiske brug af byrummet, som 
er udsigelseselementet, i samspillet med byrummets materialitet. 
Dermed er det vigtigt at den observerede praksis, som der 
analyseres på, sker i det færdigt etablerede miljø, således som det 
fysiske byrum er tænkt, hvor praksis ses i forholdet mellem 
materialitet og brug. Det skal her nævnes, at der stadig mangler 
elementer på Røde Plads, men over tid er det denne del af 
Superkilen, som har fremstået mest færdigt og har været taget i 
brug af byens praksisser, selvom området har været afspærret ved 
indhegning. Derfor vil analysen af byrummet, omtale elementer 
af det materielle udtryk, som kun delvist er opførte, da disse har 
indflydelse på det samlede udtryk, når de en dag, er etableret fuldt 
ud. Men det er samtidig klart, at den direkte virkning fra det kun 
halvfærdige objekt, ikke kan ses som udtryk for det fremtidige 
fuldt etablerede objekt, men kun kan ses som noget under 
konstruktion.   
Således vil dette speciales analyse ikke være fyldestgørende for 
hele Superkilen, men i den senere inddragelse af det 
bagvedliggende materiale fra arkitekter og politisk/kommunal 
side og byplanlægningsperspektiv, udtrykt gennem 
udviklingsprocessen, samt i analysen af fællestræk (fx 
byrumsinteriør), er det min opfattelse, at flere af specialets 
analytiske perspektiver, vil kunne overføres til Superkilen som 
helhed. Dermed tages der udgangspunkt i Røde Plads. I den 
videre afhandling, vil byrummet som danner rammen for 
specialets analyse (rød zone), dermed blive benævnt ved det 
underordnede områdes navn: Røde Plads. 
Da specialet er beskæftiget med byrummets materialitet, således 
som det fremstår visuelt og sanseligt, følger herunder, et 
billedgalleri af byrummet og dets forskellige objekter, således at 
læseren kan danne sig et indtryk, angående specialets 
analyseobjekt.        
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I de senere år er kunsten blevet mere synlig i det Københavnske 
gadebillede. En ny generation af byrum har set dagens lys, som i 
form af arkitektoniske og designmæssige valg vedr. materialer, 
brugsfunktion og tilrettelæggelse, danner rammen om en 
opholdsmulighed, centreret omkring oplevelsen og aktiviteten 
med et kunstnerisk islæt. Denne tendens er ledsaget af en 
udvikling, hvor byrummet og det kunstneriske udtryk, benyttes 
som redskab for uformelle og formelle aktørers udfoldelse og 
prægning af det urbane liv. På denne måde er byrummene 
platforme for social og kulturel udveksling, realiseringen af 
diverse livsprojekter, kunstpraksisser, politiske agendaer, 
økonomiske strategier etc., og derigennem et møde mellem 
forskellige behov, ønsker, holdninger og meninger om byen og 
dens udvikling. Således er byen blevet en scene, hvor kunsten 
spiller en aktiv rolle i fremførelsen af forskellige synspunkter, på 
baggrund af forskellige praksissers motivationer for at tage 
byrummet i brug, som mag.art. i kultursociologi Dorte Skot-
Hansen med publikationen Byen som Scene (2007) formulerer. 
 
I en Københavnsk kontekst, kan denne tendens på mange måder 
dateres til den opblomstring af aktivitet og alternativ brug end den 
oprindeligt tiltænkte af byens rum, som udfolder sig i kølvandet 
på Københavns værtsskab, som europæisk kulturby 1996. 
Opblomstringen finder bl.a. sted i de forladte havne- og 
industriarealer, som er blevet i overskud på baggrund af 
overgangen fra produktionssamfund til videns- og 
oplevelsessamfund, hvilke ligger ødet hen, pga. manglende 
omdannelse, som resultat af 1980’ernes og 90’ernes økonomiske 
lavkonjunktur og Københavns kommunes gældsplagede økonomi. 
Initiativerne spænder over såkaldte piratfester i nedlagte siloer, 
hvor dj-musikarrangementer og den ulovlige og hemmelige 
indtrængning på privatområde, er en del af oplevelsen og 
begivenheden, til oaselignende strandbarers interimistisk 
opførelse på Krøyers Plads, og Copencabana og Pappa Hotel på 
Kalvebodbrygge. Disse uformelle initiativer er senere, i takt med 
den positive økonomiske afsmitning, i form af 
byggeentreprenørers investeringer langs havnefronten, blevet 
erstattet af offentligt anlagte rekreative områder, som fx 
Havnebadet på islandsbrygge og Ofelia Beach ved siden af 
Skuespilhuset, som hver især danner rammen om kulturelle 
begivenheder. Derudover er antallet af initiativer i og på de 
Københavnske gader og pladser været stigende. Fx får det 
oprindelige engelske fænomen Reclaim the Streets, en renæssance 
i en Københavnsk kontekst sidst i 1990’erne, som et initiativ der 
som et optog gennem byen spreder non-profit kultur i 
byrummene, ved happeninglignende kunstneriske udsmykninger 
af byrummet eller kunstneriske fremførelser, som et modsvar til 
forbrugerismen og reklameindustriens udbredelse i det offentlige 
rum, ved fx opsætning af reklameplakater i af kommunen lejede 
plakatstandere, reklametryk på stilladsindpakningspressending og 
neonskilte på tag- og husfacader. Andre aktiviteter har været et 
væld af enten stationære eller nomadebevægende festivaler, så 
som musik- og kunstfestivalen Trailerpark Festival, der afholdes 
på Copenhagen Skateparks arealer ved Enghave station, 
Copenhagen Jazz Festival i indre by, gadefesten Distortion der 
skifter sted hvert år, musikfestivalen Stella Polaris i Østre Anlæg 
osv. Endvidere opsættes kunstudstillinger, teaterforestillinger og 
andre mere eller mindre etablerede kulturinstitutionelle produkter 
i byens rum, som også er blevet amatørscenes platform, hvor 
engangsforestillingen og installationen af midlertidig karakter 
opstilles og udføres. Et eksempel på en kunstpraksis, er fx de 
kunstinstallationer, som kunst- og idéhistoriker Charlotte Bagger 
Brandt opfører i byens rum. Med initiativet Råderum, tager hun 
dele af byen i brug på nye måder, hvilket fænomenet 
Parking(day), er et eksempel på. Fænomenet går ud på, at 
Genstandsfelt 
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etablere et kunstnerisk byrum, for en dag, i lejede parkeringsbåse, 
og derved ændre perspektivet for byens brug, gennem 
privatpersoners ibrugtagning og oplevelse af rummet. Disse 
midlertidige indslag i byrummet har medført grupper og netværk 
af frivillige og halvprofessionelle kulturelle entreprenører, som 
formidler og udfører deres projekter i byrummet, hvor den 
uannoncerede begivenhed bidrager med et overraskende moment 
i oplevelsen. Et andet eksempel på et sådan fænomen, er nomade 
festerne Urban Exploration.  Organisering og udfoldelsen bygger 
på den mobile teknologi, i og med, at de deltagere der har tilmeldt 
sig over internettet, få timer inden festlighedernes begyndelse, 
modtager en sms om, hvor i byen festen løber af stablen. Fælles 
for de nævnte initiativer er, at de performes i byens rum, i form af 
en kunstnerisk eller kulturel oplevelses, som social 
samlingselement. Motivet er for nogle af initiativerne ideologisk 
drevet, hvor andre sker i hh. til livsprojekter, som følge af 
menneskers begær og lystformer, økonomiske incitamenter, eller 
en blanding i skellet mellem kulturens og kunstens udfoldelse på 
tværs af fritidsliv og arbejdsliv, frivilligt engagement og 
profession. Men et gennemgående træk ved fænomenerne, er en 
anderledes brug af det eksisterende miljøs tiltænkte funktion.   
Den kunstneriske udfoldelse og forøgede aktivitetsniveau i byens 
rum siden kulturåret 1996, som kan aflæses i form af et stadig 
stigende antal kunst- og kulturbegivenheder i Københavns 
offentlige tilgængelige byrum, er en tendens som startede som 
subkulturelle fænomener, men som i takt med videns- og 
oplevelsessamfundets fremvækst, har gjort tendensen til 
mainstream. I denne udvikling, hvor fx grundejere og 
byggeentreprenører har set en økonomisk gevinst i brugen af 
rummene, er mange af tiltagene, som startede som frivillige 
initiativer, blevet kommercialiseret samtidig med at 
initiativtagerne bag arrangementerne, har gjort den kunstneriske- 
og kulturelleudfoldelse i byens rum til deres levevej. På denne 
måde har både udbud og efterspørgsel været stigende, hvilket har 
betydet et øget politiske fokus på kunsten og byrummet, som det 
politiske system ydermere er med til at konstituere, som aftager af 
kunstneriske- og kulturelleentreprenørydelser, ved fx 
borgerinddragelsesprocesser vedrørende byudviklingsprojekter og 
i deres egenskab af at være bygherre ved anlæggelsen af 
offentlige byrum. 
 
 
 
 
                  Parking(day) 
 
Distortion                   Reclaime the Streets 
 
Trailerpark Festival                                                  Trailerpark Festival 
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Under den daværende borgerlige regeringsperiode, blev der med 
forhenværende kulturminister Carina Christensen i spidsen, ført 
en kulturpolitik, hvor kunsten skulle bringes fra museerne og ud 
blandt borgerne, i strategien Kultur for Alle (2009). I strategiens 
forord gives der udtryk for sammenhængen mellem kunst og 
identitet, og under det andet af syv hovedfokusområder: 
brugerinddragelse, lægges der vægt på det inkluderende og 
aktiverende i kunsten: ”Kulturen er ikke længere kun for 
borgeren, men også i højere grad med og af borgeren” 
(Kulturministeriet, 2009:13). At kunsten skal ud blandt borgerne i 
byens rum, blev der særligt sat fokus på, med det fjerde 
hovedfokusområde: Kunst, kultur og kulturarv i det offentlige 
rum. Her skal kunsten og kulturen gøres til en del af borgernes 
hverdag: ”I fremtiden skal kunsten og kulturen endnu mere ud i 
det offentlige rum. Kulturministeriet vil: Få de statslige 
kulturinstitutioner til at skabe kulturtilbud på utraditionelle 
steder i det offentlige rum...” (Kulturministeriet, 2009:21).    
I Københavns kommune er initiativet Ren By et eksempel på og 
anerkendelse af, at kunsten har en evne til at skabe 
opmærksomhed og forandring, da man ved opstillingen af 
”skraldekunst” forsøger, at appellere til en forbedret 
skraldesituation i byens rum.  
Den politiske interesse for kunsten og byrummet, smitter 
naturligvis også af på de kommunale forvaltninger, som 
beskæftiger sig med byplanlægningen i fx København. Dette kan 
aflæses i de hensigtserklæringer der følger med læsningen af de 
Københavnske kommuneplaner. Konkret har dette fokus 
resulteret i kommunale tiltag, som det igangværende Gang i 
København. Den gentagende parole for dette tiltag er, at 
Københavns kommune skal gå fra nej-kommune til ja-kommune. 
Nærmere bestemt skal det være lettere for de københavnske 
borgere at tage byens offentlige byrum i brug, hvis man har et 
kunstnerisk eller kulturelt projekt man ønsker realiseret i byen, 
hvilket initiativer på linje med gadefesten Distortion nyder godt 
af, i form af tilladelser og økonomisk støtte. 
Kunsten og kulturens som en vitaliserende kraft, benyttes 
ligeledes i revitaliseringer af eksisterende byområder, eller 
vitaliseringer af nye byområder. Det er ingen hemmelighed at det 
har været svært, at skabe liv i den nyanlagte bydel Ørestad, og i 
erkendelsen af dette, har man forsøgt at benytte kunsten som et 
redskab til at skabe liv. Projektet der går under navnet Under 
Vand, er et eksempel herpå. Her har man fra Københavns 
kommunes side hyret kunstnere til at ”indrette” en underjordisk 
cykelkælder. Det seneste skud på stammen af 
byudviklingsprojekter i København, Carlsberggrunden i Valby, 
har man udarbejdet en decideret kultur- og eventkalender, og 
dertil indrettet kunstneriske byrum, hvor borgerne selv har 
mulighed for at være en del af kunstværket. Fx har man, i en af de 
gamle tappe haller, hængt en masse hvide tove op, som både 
giver hallen et kunstnerisk udtryk, samtidig med at den besøgende 
kan klatre rundt i dem.  
 
 
Ren By                  Ren By 
 
 Carlsberg                  Under Vand 
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Som genstandsfeltet forsøgte at fremlægge, indgår såvel kunsten 
som byrum, som redskab for forskellige intentioner og praksissers 
udfoldelse i bykulturen, på tværs af samfundets formelle og 
uformelle skel. I byrumsfænomenet Superkilen, ser jeg kunsten 
repræsenteret i byrummets lancering som en verdensudstilling, 
der fungerer som middel for bypolitiske visioner vedrørende 
bykulturen. Ved denne anledning forstår jeg bypolitik som udtryk 
for Københavns kommunes politiske vedtægter, formuleringer og 
visioner vedrørende byens rum og liv. Nærmere bestemt anser jeg 
byrummet som en installation, med inspiration fra kunsthistoriker 
Anne Ring Petersen. Installationen er for hende en 
sammenstilling af kunstnerisk udnyttede genstande, som hun ser 
som et fremtrædende værkbegreb i avantgarden og 
minimalismen, som kunstgenrer der i udpræget grad udfolder sig i 
byens rum og ofte har byen som motiv, forstået således at 
installationskunsten: ”…udnytter de arkitektoniske og stedslige 
rammer som en integreret del af værkets visuelle 
betydningsmæssige helhed.” (Petersen, 2002:123) 
Grundlæggende bygger hendes installationsbegreb på barokkens 
rumudsmykninger. Installationen skal altså ses i dens kontekst og 
samlede brug af forskellige objekter på en kunstnerisk måde:  
 
”De billeder og tegn som det kunstnerisk udnyttede objekt kan danne, er 
afhængige af objektets oprindelige formål og funktion. Dog kan de ikke 
reduceres hertil. Objektet har stadig en andel i livsverdenen, idet den refererer 
til den. Men det er samtidig også blevet skilt fra den som følge af sin 
assimilering i en æstetisk kontekst hvor det på kamæleonagtig vis synes at 
forvandle sig og genopstå som et spørgsmålstegn i rummet, en hieroglyf der 
kalder på granskning, tydning og forståelse.”  
(Petersen, 2002:123) 
 
Spørgsmålstegnet som jeg finder repræsenteret i byrummet 
Superkilen, er en æstetisk undersøgelse af byrummet som 
installation, i installationens dobbeltfunktion som værkrum og 
beskuerrum (Petersen, 2002:117). Denne dobbelthed bunder i 
installationens åbenhed mod omgivelserne, inddragelse af 
publikum og processuelle tilblivelse (Petersen, 2002:118).  
Dobbeltheden mellem værkrum og beskuerrum kommer til udtryk 
når der i byrummet fx er opstillet objekter som appellerer til 
individers interaktion med objektets funktion, som det fx er 
tilfældet med et jamaicansk soundsystem, hvor brugeren via 
bluetooth kan koble sig til objektet og udtrykke sig musikalsk. 
Sammen med byrummets siddetribuner og udstillingskonceptet 
med byrumsinteriør fra andre dele af verden, er det en måde at 
skabe rum på, som fordrer en bestemt praksis i byrummet og 
måden hvorpå bykulturen opfattes. Brugen og perceptionen af 
byrummet påvirkes æstetisk, hvor byrummets brugere benytter 
eller betragter installationens tilrettelæggelse, i forhold til både 
refleksive og prærefleksive erkendelsesprocesser.      
Tydningen som uddraget lægger op til, vil jeg foruden en æstetisk 
analytisk tilgang, tilnærme mig ved hjælp af en diskursiv analyse, 
af den symbolske betydning, som sprogets semiotiske tegn, 
indeholder, når de er materialiseret i byrumsobjekter. Det er 
objekter, som i deres virkningsæstetiske fremtoning, jeg opfatter 
som udtalelser (statements) og derved kommunikerende, i forhold 
til en refleksiv erkendelsesform.  Et eksempel på sådan et af 
verdensudstillingens installationer, er portrætmaleriet af den 
tidligere chilenske præsident, Salvador Allende, der er påført en 
rød brænd gavl med sort spray og som stilistisk minder om 
streetart-genren, således som den fx forbindes med værker af 
Banksy. For denne installations vedkommende, symboliseres ved 
en refleksiv iagttagelse, en demokratisk observans, i og med, at 
Salvador Allende blev myrdet ved et militærkup og var anerkendt 
som demokratiforkæmper og sidenhen betragtet som en folkehelt 
i Chile og Sydamerika. Dertil er installationens æstetiske 
reference til streetart-genren, et udtryk der forbindes med en 
kunstnerisk handling og som subkulturelt bymæssigt fænomen, er 
Problemfelt 
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kendt for, motivisk, at italesætte forhold i samfundet, gerne i 
motivets inddragelse af de stedsspecifikke forhold, som stedet for 
opførelsen af værket, er kendetegnet ved, og som fx er tilfældet 
med det nedenfor gengivne opførelse af Banksy, på muren 
mellem Israel og Vest-breden. Dvs. en udforskning, brug og 
udvikling af byens socio-materielle forhold, som i sin refleksive 
genkendelse og reference til en bymæssig kunstnerisk praksis, 
kan anspore byrummets praksisformer og opfattelse af det 
bykulturelle.  
Sådanne refleksive processer ses hermed, som indbyggede dele af 
den æstetiske virkning, i oplevelsen af byrummet. En oplevelse 
hvor sådanne visuelle aspekter i den sanselige oplevelse, udgår 
fra prærefleksiv erkendelse, i situationen hvor øjet ser og kroppen 
og intellektet reagerer på den æstetiske virkning, som konstituerer 
byrummets mening i rummets praksisformer.  Gavlmaleriet er et 
eksempel på hvordan et af byrummets visuelle virkningsæstetiske 
elementer, vedrører refleksiv erkendelse i sit symbolske indhold. 
Dette gør jeg ud fra et ontologisk ståsted, hvor både sproget og 
kroppens udfoldelse ses som konstituerende for byrummets 
praksis og opfattelsen af bykulturen, i forholdet mellem 
materialitet og livspraksis. Hermed defineres diskurs, i hh. til 
Gillian Roses gengivelse af Michel Foucaults diskursbegreb, som:  
 
”… groups of statements which structure the way a thing is thought, and the 
way we act on the basis of that thinking (…) Discourses are articulated 
through all sorts visual and verbal images and texts, specialized or not, and 
also through the practices that those languages permit.”  
(Rose, 2001:136) 
 
Endvidere er det min opfattelse, at en semiotisk tegnanalyse af 
byrummets kunstnerisk udnyttede objekter, kan bidrage til at 
belyse sammenhængen mellem bypolitiske visioner og 
byrummets materialitet. I objekternes symbolistiske 
arkitektoniske anvendelse, benyttes de som kommunikative 
redskaber, for bypolitiske antagelser vedrørende byens liv, 
diskursivt artikuleret gennem arkitekturen, som forlænget arm, 
for samfundsinstitutionelle interesser (Rose, 2001:166).  
Fokusset på byrummets tegnmæssige dimension i 
sammenstillingen af sproglige tegn i en konceptuel betydning, 
sker ydermere i hh. til den skærpede bevidsthed om kunstens og 
tingenes tegndimension, som Anne Ring Petersen, med reference 
til Hal Foster, ser repræsenteret i den stedsspecifikke 
konceptkunst, og dennes ophav i kunstgenre som avantgarden og 
minimalismen. Dette er dermed en decentrering af såvel subjekt 
som objekt, som finder sted i interaktionen og perceptionen af 
den konceptuelle installation, og på denne måde er både 
æstetikken og semiotikken som analytiske tilgange, måder der 
kan tilvejebringe forståelse af, hvorledes byrummet og kunsten 
benyttes af forskellige interessesfærer, som redskab for 
forskellige bymæssige praksisser. De kunstneriske udnyttede 
objekter i byrummets konceptualisering som verdensudstilling, 
anses som tegn i et diskursivt betydningslag, i et 
virkningsæstetisk udtryk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Salvador Allende – Superkilen                Banksy    
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Problemfeltet tager udgangspunkt i den bypolitiske italesættelse 
af bykulturen og københavnske byrum. Ud fra dette diskursive 
afsæt, fremsættes en række arbejdsspørgsmål, som opsummerer 
de tematikker specialet ønsker at arbejde med, hvilke danner 
grundlaget for det problemorienterede speciales samfunds- og 
fagmæssige forankring. 
Problematiseringen af problemfeltet består i forholdet mellem 
byrummet som bypolitisk redskab og dennes realisering gennem 
det sproglige tegn og det æstetiske udtryk, ved en brug af de by-
kontekstuelle og samtidsorienterede kunstpraksisser og relationen 
til byens liv. Således vil installationens diskursive og æstetiske 
virkning, i forhold til bypolitiske visioner og den aktuelle brug, 
være dette speciales analysefelt. 
Sammenfattende opfatter jeg installationens dobbelthed som 
værkrum og beskuerrum, de kunstnerisk udnyttede objekters 
tegnfunktion, som en virkningsæstetik, der fungerer som en 
bypolitisk magtudøvelse i byrummet, lagt an på en sansemæssig 
indvirkning af individets praksis og derigennem en påvirkning af 
bykulturen. Med magtudøvelse menes, at virkningsæstetikken 
fungerer som redskab for politisk handling, altså en politisk 
praksis overfor byrummets øvrige praksisser, udtrykt i byrummets 
visuelle udtryk. I medregningen af byrummets øvrige praksisser, 
som viser sig i byrummets brug, skal magtbegrebet ses som en 
relationel interaktion, mellem byrummets materielle visualisering 
og de kræfter der motiverer en praksis udfoldelse i byrummet.       
Det er så at sige i dette sammenstød, at jeg mener, at bykulturen 
bliver til. Begrebet bykultur anvendes med baggrund i et 
kulturbegreb, hvor kulturen udgøres af sociale praksissers 
interaktion med hinanden, i et processuelt tilblivende forløb, i 
hvilken visuelle objekter yder en virkning i den måde de formes 
eller benyttes af forskellige praksissers interaktion: ”… culture 
cannot be thought of as a singular whole, nor as constituded 
simply by objects (…) it is more helpful to think of it as the range 
of meaningful social practices in which visual images’ effects are 
embedded…” (Rose, 2001:14) Definitionen er Gillian Roses og 
jeg benytter denne, fordi hendes kulturbegreb bygger på 
sammentænkningen af kultur og det visuelle og fordi den lægger 
vægt på sociale praksissers betydning i kulturens tilblivelse som 
en proces. Samme synsvinkel forefindes hos Kirsten Simonsen, 
hvor byen anses: ”… som et foranderligt og ubestemt 
sammenfald af sociale praksiser, sociale processer og materielle 
ting i tid og rum.” (Simonsen, 2005:9). Således undersøges 
Superkilen som artikulationen af sociale praksissers konstituering 
af en bykultur, i receptionen og perceptionen af et 
virkningsæstetisk visuelt sanseligt udtryk. Denne processuelle 
måde at anskue byen og kulturen på, vil i forbindelse med sproget 
og kroppen som udtryksflade og meningskonstituerende 
elementer for sociale praksisser, blive uddybet i det 
videnskabsteoretiske kapitel. 
           
Bypolitik & Bykultur           
 
Byrummet er omgivet af en politisk interesse, hvor man fra 
Københavns kommunes side tilskynder udfoldelsen og den 
sociale- og kulturelle udveksling, gennem et fokus på den aktive, 
medskabende og selvengagerende borger, og fokusset på 
inklusion som modsvar på isolation og social og kulturel 
opdeling: ”I byens rum møder vi andre mennesker. Både dem, vi 
allerede kender, og dem, vi bare ser på gaden. Mennesker med 
andre værdier og andre levemåder. Derfor er et mangfoldigt byliv 
en vigtig del af en socialt bæredygtig by.” (Metropol for 
Mennesker, 2009:3) Byen skal være et mangfoldigt mødested og 
gennem borgernes aktive deltagelse forankres i lokalmiljøet og 
nærdemokratiet: 
 
”København skal være stedet, hvor man føler sig hjemme, har tillid til 
hinanden og er aktiv i nærdemokratiet i fx skolebestyrelsen eller 
sportsforeningen. København skal være den mest inkluderende storby i 2015. 
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En by hvor borgerne indgår i fællesskaber og tager aktiv del i byens 
udvikling.” 
(Kommuneplan, 2011:15) 
 
Realiseringen af en bypolitik, centreret omkring en 
fællesskabstanke og borgerdreven udvikling og forankring af 
lokalmiljøer, skal bl.a. effektueres gennem byens rum: 
 
”Indretningen af byens rum har stor betydning for, hvordan københavnerne 
bevæger sig rundt, og hvordan de bruger byen i deres fritid. I København skal 
der være kultur- og fritidsfaciliteter til både det organiserede og 
selvorganiserede idræts- og kulturliv, f.eks. i forbindelse med midlertidig brug 
af nye byområder og gamle bygninger. Der skal være plads til idræts- og 
kulturfestivaler og events i byrummet i København, der er med til at inddrage 
og skal invitere til et mangfoldigt byliv herunder at kunne dyrke uformel idræt 
og anden aktiv bevægelse. Derved styrkes københavnernes mulighed for at leve 
et sundt og aktivt hverdagsliv.” 
(Kommuneplan, 2011:15) 
 
Det er en politisk strategi, med en social forståelse af byrummets 
betydning, hvis praksis gennem byplanlægningen af byens rum, 
dette speciale vil analysere. Det sociale perspektiv er linket til en 
oplevelseskulturel sammenhæng, hvor den kulturelle begivenhed 
skal inviterer borgerne til at deltage og tiltrække kapital, fx i form 
af forvaltningsmæssige lempelser vedr. brug af byens rum, som 
det kommunale initiativ Gang i København er et eksempel på: 
”Afbureaukratiseringer, afgiftsrettelser og aktiv støtte fra 
kommunen skal hjælpe restaurationslivet, begivenhedsindustrien 
og kulturlivet med at skabe oplevelser og værdi for 
københavnerne og dem der bruger byen.” (Gang i København, 
2006:1) 
 
Således udstyres rummet ofte med kunstneriske virkemidler og 
plads til kulturelle- og kunstneriske udfoldelser, som redskab på 
lige fod med byrummet, for politiske-, sociale- og 
kulturelleprocesser, gennem den sanselige oplevelse, som 
samlingskræft. 
Opmærksomheden angående oplevelseskulturelle begivenheders, 
professionelt organiseret eller ej, funktion som social 
samlingskræft, synes at stå centralt i Københavns kommunes 
strategi for byrummet, hvortil det mangfoldige 
oplevelsesbetonede byliv, gøres til løftestang for økonomiskvækst 
og imagepleje: ”Et mangfoldigt byliv er et rigtigt godt kort at 
have på hånden i konkurrencen med andre storbyer. Det 
tiltrækker turister, kreative mennesker og virksomheder. Det 
giver økonomisk tilvækst og skaber et positivt billede af såvel 
byen som erhvervs- og kulturliv.” (Metropol for Mennesker, 
2009:5) 
 
Byrummet og den kulturelle/kunstneriske begivenhed, som 
socialiseringsredskab i forbindelse med nærdemokrati og 
borgerforankring, har et yderligere lag af borgerinddragelse i sig, 
ved markeringen af vigtigheden for byudviklingsprojekters 
vedkommende, at inddrage den lokale knowhow: 
  
”Dialogen mellem borgere og fagfolk er en vigtig forudsætning for, at alle 
ideer og ønsker kommer på bordet, når vi planlægger byrum. Det er de lokale 
brugere, som kender stedet, dets kvaliteter og udfordringer. Det er dem, der 
skal bruge byrummet, når brolæggerne og gartnerne har forladt det. Men det 
er arkitekter, landskabsarkitekter og planlæggere som omsætter ønskerne til 
konkrete projekter. Og det er i sidste ende kommunens ansvar, at fagligheden 
og kvaliteten er i orden, at økonomien holder, og at byrummet efterfølgende 
kan holdes rent og pænt.” 
(Metropol for Mennesker, 2009:14-15)  
 
Foruden at pege på borgernes medskabelse i byens udvikling, 
betoner uddraget også betydningen af byrummets indretning og 
udtryk. Dels ved at bevidne det fysiske miljøs indvirkning på 
byens liv og dels ved et udtryk for en overordnet holdning til 
byrummets udseende, som understreges yderligere med et andet 
uddrag: ”Misligholdte og beskidte byrum indbyder ikke til aktivt 
byliv” (Metropol for Mennesker, 2009:15) 
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Formuleringen: ”Indretningen af byens rum har stor betydning 
for, hvordan københavnerne bevæger sig rundt, og hvordan de 
bruger byen i deres fritid.”, bevidner at man ser en effekt i det 
fysiske miljø, med henblik på bysamfundets kultur. Med det 
oplevelsesbetonede byrums sammenvævning med kunst og 
kultur, formidles effekten gennem det fysiske miljøs funktionelle 
og æstetiske udtryk.  
Sagt på en anden måde, så mener jeg at det politiske syn på byen 
og byens rum, som her er skitseret, er med til at sætte rammerne 
for hvordan byen bruges, planlægges og erfares, i det man 
effektuerer det i byens rum. Det er byrummet som middel for 
politiske mål: ”Projektet skal vise nye veje for en fornyet og 
styrket integrationsindsats og for værdibasseret byfornyelse i 
nedslidte bykvarterer.” (www.kk.dk),  hvor kulturen og kunsten 
indgår i en oplevelse af rummet og det budskab man fra politisk 
side ønsker at signalere, gennem det fysiske miljøs funktionelle 
indretning og æstetiske fremtoning:  
 
”Københavns kommune opererer med to slags fornyelser, en social og en 
fysisk. På det sociale område sættes der fokus på de netværksopbyggende tiltag 
for at få kvarteret til at virke bedre socialt. Selve den fysiske planlægning 
udgør en vigtig del, og det er i høj grad de fysiske resultater i kvarteret, der 
synliggør områdefornyelsen for beboerne og en bredere offentlighed.” 
(www.kk.dk) 
 
Således er byrummet genstand for en politisk opfattelse af 
bykulturen, som forsøges påvirket i samspillet mellem byens livs 
praksissers (bykulturen) og byens materialitet. Det er en bykultur, 
som udover byrummets formelle påvirkning fra politisk side også 
er under indflydelse fra uformelle aktørers ibrugtagning og 
påvirkning af byens rum (jf. genstandsfelt).  
Grundlæggende for specialets undersøgelsesfelt er derfor 
spørgsmålet: Hvilken bykultur følger med effekten af Superkilens 
fysiske miljøs funktionelle og æstetiske udtryk, når udtrykket 
formidles gennem kunsten og kulturen, i hh. til politiske strategier 
for byens liv? Kunsten og kulturen spiller en central rolle i 
byudviklingsprojektet, som bindeleddet mellem det sociale og 
fysiske, eller det som tidligere er beskrevet som forholdet, hvor 
de visuelle objekter/byens materialitet er en del af bykulturen: 
 
”Superkilen skal være en park, der udstråler mangfoldighed. Det skal være en 
form for verdensudstilling fyldt med møbler og brugsgenstande fra hele 
verden, som brugerne af parken selv har været med til at finde.” 
 (Københavns kommune – dispositionsplan, 2009) 
 
”Ligeledes har vi valgt at prioritere kunst og kultur højt, da de som 
selvstændige områder er særdeles velegnede at tage fat i som led i en 
områdefornyelse, og da de som netværksskabende og ikke mindst integrerende 
har gode vilkår.” 
(www.kk.dk) 
 
Nærmere bestemt ønsker dette speciale; at analysere hvorledes 
byrummets fysiske miljøs funktionelle og æstetiske udtryk, 
fungerer som værdiladet byfornyelse og konstitueringen af 
menneskelige praksisser og en bykultur, når byrummet 
betegnes som følgende kunstneriske fænomen: 
  
”The project is not a finalized art piece but an open creation that will receive 
content and shape through the dialogue with the users. The choice of colors 
and materials begin as neutral to language and culture but acquire a meaning 
over time as they are used in the cityspace and populated by the inhabitants. 
The different surfaces and colors of the area are integrated so they become a 
backdrop to a variety of objects chosen by the citizens and curated by the 
designers. This backdrop is at the same time neutral, distinctive and discreet”. 
(www.big.dk) 
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Problemformulering 
 
Som de forudgående uddrag fra kommunale strategier vedrørende 
byrum og byliv viser, anses byrummet, samt kunsten og kulturen 
som en ressource i form af et påvirkningsredskab i forhold til 
byens liv, gennem det visuelle og oplevelsesbetonede. Byrummet 
og kunsten ses som middel for bypolitiske mål. Disse bypolitiske 
mål bunder på mange måder i Københavns kommunes første 
planstrategi fra 2004. Udgangspunktet for planstrategien er den 
kreative by, som bygger på den amerikanske professor i regional 
udvikling Richard Floridas begreb om den kreative klasse. 
Floridas teori er en påpegning af, at vækstgrundlaget for Vestens 
vækstområder og de vækstgenererede virksomheder der er 
beskæftiget med innovation, i højere grad er afhængige af et godt, 
mangfoldigt, kreativt og tolerant menneskeligt klima, fremfor et 
omkostningsfordelagtigt erhvervsklima (Lilliendahl Larsen, 
2008:9). Endvidere dækker begrebet den kreative klasse, over en 
fremstilling af arbejdsstyrken og produktionsfremstillingen i 
vestlige videnssamfund, kendetegnet ved menneskelige 
kompetencer, som fx kommunikative og kreative evner, samt en 
generel innovation indenfor viden og teknologi, som den 
væsentligste ressource, hvor kulturelt forbrug og kunstnerisk 
udfoldelse er inspirations- og næringsgrundlag. Hvor det hidtidige 
statslige og kommunale fokus har været på tiltrækning af 
erhvervsinvestering i byggeri og arbejdspladser, suppleres 
bypolitikken, med planstrategien fra 2004, af en strategi for 
Københavns kulturelle klima: 
 
”København skal derfor være fuld af mangfoldighed af unikke miljøer og 
oplevelser, arkitektonisk kvalitet og skal kunne rumme og fremme kreativitet i 
byliv og økonomi. Det skal bl.a. komme til udtryk i måden byens udvikling 
håndteres på – ikke mindst i sammenhæng med livet i byen.  
(Københavns Kommune, 2004) 
 
Denne bypolitiske optagethed og intention om at skabe gunstige 
vilkår for kreativitet og innovation, ser jeg afspejlet i omtalen af 
byudviklingsprojektet Superkilen, når fx Big Arkitekternes 
beskrivelse trækker det skabende i forgrunden, ved brugernes 
hverdagslige benyttelse over tid og dialogiske indflydelse på det 
åbne værk, som konstituerende for byrummets mening og form.   
Dette er samtidig et udtryk for hvorledes byens udvikling 
håndteres i relation til byens liv. En udvikling i det 
byplanlægningsmæssige felt, fra rationel til neorationel 
kommunikativ planlægning, overgangen fra regulering 
(managerialism) til skabelse (entrepreneurialism) af geografisk, 
demografisk og økonomisk vækst, overgangen fra central styring 
(government) til decentral netværksstyring (governance), som Jan 
Liljendal Larsen i hans phd. Politisk Urbanitet (2008) betegner 
således: 
 
”En gennemgående tråd i såvel de kommunale som i de statslige strategier for 
byernes udvikling har været behandlingen af grænsefladerne mellem de bløde 
og de hårde sider af byen; mellem aspekter vedrørende den dagligdags og 
demokratiske deltagelse i bylivet, på den ene side, og forvaltningen af den 
økonomiske og fysiske udvikling af byerne, på den anden.” 
(Liljendahl Larsen, 2008:10)   
 
Det er i dette felt jeg mener, at Superkilen kan ses som et redskab 
for det bypolitiske mål om en skabende (innovativ og kreativ) 
bykultur som vækstgrundlag for økonomiske og sociale aspekter i 
byen, fokuseret på det kreatives og innovatives forankring i 
dagligdagslivet og i demokratiske processer. Endvidere er det i 
dette felt at jeg ser installationen som kunstnerisk udtryksform, 
der benytter hverdagslige objekter i et kunstnerisk koncept, der 
inddrager byrummets brugere, som virkningsredskab gennem 
tegnet og det æstetiske som betydningsbærere.     
 
Hvilken bykulturel opfattelse og byplanlægningsperspektiv er 
repræsenteret ved Superkilen? 
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Brugen af byrummet som et virkningsæstetisk redskab for 
bypolitiske visioner, er en brug af byrummet som en påvirkning 
af bykulturen via dets stoflighed eller materialitet og dermed 
gennem brugernes praksisudfoldelse i rummet. Derfor er 
besvarelsen af hvilken bykultur Superkilen fordrer, en besvarelse 
som medregner en analyse af, hvorledes Superkilens designede og 
arkitektoniske udtryk er en form for kommunikation, formidlet 
gennem en visuel sanselig virkningsæstetik.  
Jeg ser Superkilen som et stykke kommunikation, som med sit 
fysiske miljøs funktionelle indretning og æstetiske fremtoning, 
kommunikerer sanseligt gennem oplevelsen af fx symboler og 
kunstneriske udnyttede objekter. Dermed anskuer jeg byrummets 
æstetik som et sprog, hvor det sproglige tegn og æstetiske udtryk 
aflæses i italesættelsen og den kropslige udfoldelse foretaget af 
rummets brugere og ophavsmænd. Gennem byrummets 
tegnmæssige og æstetisk udtryk, kommunikeres en politisk 
opfattelse af bykulturen, som kan aflæses i byrummets brug, 
hvilket følgende underspørgsmål refererer til: 
 
Hvordan er Superkilen et kommunikativt fænomen? 
 
Byrummet som redskab, er på samme tid en instrumentalisering 
af kunsten, i forlængelse med det oplevelsesbetonede ved og 
bevidste brug af, kunsten som, fx integrerende og 
netværksbyggende element, hvilket tidligere kommunale uddrag 
vedrørende Superkilen og kunst fremhævede. Det kunstneriske 
element ved Superkilen som en verdensudstilling, ses i forhold til 
denne instrumentalisering af kunsten, og hvordan dette forhold 
står i forlængelse med bypolitiske målsætninger, med betydning 
for den bykulturelle praksis. På denne måde, er diskussionen om 
kunstens rolle, en del af specialet, da denne diskussion vedrører 
det kommunikative aspekt, ved byrummets æstetiske udtryk og 
måden hvorpå byplanlægningen- og udviklingen udføres, med 
betydning for realiseringen af de bypolitiske ambitioner for byens 
liv. Med Superkilen, ser jeg kunstens rolle, som formidlings- og 
forankringsinstrument af de bypolitiske målsætninger om, 
borger/brugerinddragelse, mangfoldighed, fællesskab, aktivitet, 
kreativitet og innovation, hvor udstillingsformen er med til, at 
anspore en bestemt bykulturel praksisform. Instrumentaliseringen 
af kunsten som redskab, er vigtig at holde sig for øje, pga. 
kunstens pendulering mellem gådefuldhed og kunstnerisk frihed, 
på den ene side og nytteværdimæssige funktion, på den anden 
side. Kunstens rolle som instrument, er en diskussion, som med 
den nuværende radikale kulturminister, Uffe Elbæks nedsættelse 
af kommissionen: Team Culture 2012, hvis opgave er, at komme 
med ideer til hvad kunst kan bidrage med i en krisetid, har fået ny 
næring og aktualitet. Det er min opfattelse, at en analyse af 
kunstens rolle, i byrummet Superkilen, vil kunne klarlægge, 
hvilken kommunikativ dynamik, byrummet beror på, med 
indflydelse på sammenhængen mellem byrummets funktionelle 
og æstetiske udtryk og bypolitiske visioner for det sociale. 
Således er der i denne henseende og i dette speciales optik, tale 
om kunstens nytteværdi, som redskab, når denne benyttes 
indenfor andre samfundsområder, end det rent kunstneriske.  At 
kommunikere æstetisk, ser jeg, som en fremtrædende 
kommunikationsform, i oplevelses- og videnssamfundet, hvor 
kunsten indgår i forskellige sammenhænge, som Anita Bay 
Bundegaard, i et artikelforsvar vedrørende kritikken, af Uffe 
Elbæks instrumentalisering af kunsten, bemærker:      
 
”…det moderne samfund fremstår i virkeligheden stadig mere gådefuldt. Den 
gennemorganiserede, forvaltede og formidlede verden er efterhånden så 
kompleks en udveksling af tegn, at heller ikke for eksempel økonomiens, 
statsapparatets eller reklameindustriens nytteværdi er indlysende eller 
lettilgængelig. I den forstand minder den moderne verden mere og mere om et 
gådefuldt kunstværk udtænkt af en meget stor kunstner. Og omvendt har den 
moderne kunst, som selvfølgelig vil være på højde med sin egen tid, da også 
for længst inddraget netop bureaukratiske og teknokratiske strategier i 
værkerne.” 
(Politiken, 2012)      
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Altså en indsigt i hvilke forhold kunsten som domæne indeholder, 
i forhold til bypolitik, byplanlægning og kommunikation, hvilket 
leder frem til følgende underspørgsmål: 
 
Hvilken rolle har kunsten i byrummet Superkilen? 
 
Tilsammen opsummeres forudgående arbejdsspørgsmål, i en 
første skitsering af en problemformulering, hvor byrummets 
virkningsæstetiske udtryk som en bypolitisk praksis i byens rum, 
afspejlet i byrummets brug, som udtryk for en bykultur. Dette 
søges med udgangspunkt i den visuel sanselige og 
oplevelsesbetonede begivenhed, som redskab og materialitet og 
hvordan byrummet er infiltreret af forskellige praksisser, udover 
den bypolitiske praksis, som vidnesbyrd om en bykulturs 
tilblivelse: 
 
Hvilken bykultur fremgår af Superkilens funktionelle og 
æstetiske udtryk og hvorledes fungerer dette 
virkningsæstetisk for værdiladet bypolitik? 
 
Problematisering af Problemformulering 
 
For mig at se, er Superkilens æstetiske udtryk, således som det 
fremgår af byrummets kunstnerisk udnyttede objekter, i et 
koncept som verdensudstilling, ikke et sprogligt og kulturelt 
neutralt byrum som antager mening og form efter byrummets 
brug, hvilket arkitekterne bag hævder. Derimod er der i 
byrummets æstetiske fremtoning, som forudgående problemfelt 
har forsøgt at skildre, indlejret en bestemt opfattelse af 
bysamfundets kultur, som virkningsæstetisk fremtræder af 
byrummets visuelt sanselige og kropsligt involverende 
materialitet. En virkningsæstetik som fungerer som et bypolitisk 
redskab i forankringen af politiske agendaer og værdier, i de 
daglige livspraksissers udfoldelse i byrummet. Dermed er den 
praksisudfoldelse som foregår i byrummet ikke ”fri”, men skal 
ses i relation til det politiske og virkningsæstetiske forhold, samt 
et kulturelt menings- og fortolkningsfællesskab, som er en del af 
installationens iscenesættende karakter. Dette synspunkt mener 
jeg understøttes af professor Morten Kyndrup, i hans påpegning 
af forholdet mellem intenderede designfænomener, som æstetiske 
kommunikationsformer og brugen af disse:  
 
”Rammerne for det frie valg er allerede lagt, formgivningen allerede givet 
form, og ofte tilrettelagt for målgrupper, der er opdelt efter køn, alder og 
klasse (…) æstetiske kommunikationsformer er tilrettelagt helt ned i detaljen – 
og på grund af konkurrence er de ofte tvunget ind i en ensgørende mainstream. 
Men brugen af disse ’produkter’ er ikke nødvendigvis mainstream og ens, den 
afhænger i høj grad af folks forskellige livsomstændigheder…”  
(s. 29) 
Således mener jeg at byrummets design og arkitektur hviler på en 
antropomorf tilgang, hvor installationens formgivning påvirker 
sanser og kroppes udfoldelse i en bestemt retning, formidlet 
gennem værkets forbindelse til byrummets brugere, som Kirstine 
Samson i sin ph.d. Det Performative Æstetiske Byrum (2010), 
beskriver således: ”Antropomorfisme handler om hvordan 
kunstneren gennem sin formgivning af fysiske genstande kan 
påvirke kroppen og sanserne, og hvordan kunstnere og arkitekter 
har benyttet denne virkningsæstetik for at etablere forbindelser 
mellem værk og beskuer.” (Samson, 2010:101) 
Det er i denne kontekst, som en del af en virkningsæstetik, at man 
fra politisk side benytter det kunstneriske byrum og 
installationens dobbeltfunktion som værkrum og beskuerrum. 
Byrummets virkningsæstetiske udtryk benyttes til at skabe en 
forbindelse mellem borger og bypolitik, i forlængelse af 
installationen som en verdensudstilling. Dermed er 
byplanlægningen effektueret i byrummet, redskab for politisk 
ageren, realiseret gennem et æstetisk udtryk:  
 
”Vi har de seneste år set, hvordan byen og planlægningen af den er blevet 
æstetiseret. Byplanlægningen anvender i stigende grad kunstneriske strategier 
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til at udfolde hverdagens og samfundets potentialer.  Den performative æstetik 
kan i denne sammenhæng være en drivkraft til at forandre byen – ikke kun 
gennem kunstprojekter, installationer og midlertidige rum (…), men som en 
kreativ strategisk måde at udvikle byrummet på.” 
(Samson, 2010:109)    
       
Den performative æstetik som optræder i uddraget, er en pointe 
som dette speciale i sin æstetiske argumentation, vil vende tilbage 
til, i forbindelse med besvarelsen af hvilken bykultur der på 
baggrund af den måde man har udformet byrummet på, med 
inddragelsen af en performativ kunstnerisk praksis, som 
virkningsæstetisk implementering af bypolitiske visioner. Det er 
min opfattelse at det performative element indgår i den 
installation som jeg ser repræsenteret i byrummets 
virkningsæstetik, og indeholder forhold som er med til at 
formulere hvilke kræfter og dynamikker der er på spil i 
byrummets tilblivelse som bykulturelt fænomen, i interaktionen 
mellem forskellige praksissers tilgange og brug af byrummet. Det 
er endvidere i forlængelse af byrummet som æstetisk udtryk og 
tilblivelse i relationen mellem forskellige livspraksisser, at 
byrummet ikke kan opfattes som neutralt og i dette perspektiv at 
følgende problemformulering vil blive besvaret:    
 
Hvilken bykultur fremgår af Superkilens funktionelle og 
æstetiske udtryk og hvorledes fungerer dette 
virkningsæstetisk for værdiladet bypolitik? 
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Fænomenologien & Hermeneutikken. 
 
Ontologisk og epistemologisk placerer specialet sig indenfor 
hermeneutikken og det fortolkningsfællesskab der består mellem 
mennesker i deres forståelse af verden. I denne henseende er den 
teoretiske inspiration hentet hos hermeneutikeren (modsætning til 
klassiske metode hermeneutik) og tyskeren Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002), og dennes udgangspunkt i, at al viden er 
kommunikativt erfaret: 
 
”All human knowledge of the world is linguistically mediated. Our first 
orientation fulfills itself in the learning of language. But not only this. The 
linguistically [Sprachlichkeit] of our being-in-the-world articulates in the end the hole 
realm of our experience.”  
(Gadamer, 2006:48) 
 
Det er denne tråd der forfølges og giver anledning til, at 
undersøge Superkilen som et kommunikativt fænomen. Vores 
erfaringer og forståelser af verden, opfanges og formidles gennem 
sproget i relation til andre, fordi, som Henriette Højberg skriver i 
sin fremstilling af Gadamers filosofiske hermeneutik: ”… den 
verden, mennesket befinder sig i, [er] en sproglig struktureret og 
formidlet verden. At forstå er at forstå verden som et sprogligt 
fænomen.” (Højberg, 2004:330) En sådan forståelse af verden, 
åbner op for en dynamisk forståelse af Superkilen, hvor 
byrummet ”taler” til os, og derigennem får en mening og 
betydning i vores øjne. Således er specialets omverdensforståelse 
præget af, ”… at menneskelig og social aktivitet er meningsfulde 
fænomener, der udtrykker en mening eller har en betydning.” 
(Simonsen & Hansen, 2004:118) Dertil kan fx både tekster, 
handlinger, arkitektur, kunstværker etc. have en mening eller 
betydning og ”Meningsbegrebet refererer således både til 
menneskelige aktiviteter og til resultaterne af menneskelige 
aktiviteter.” (Simonsen & Hansen, 2004:118) Det er samtidig 
denne fænomenologiske vinkling der illustreres med det 
forudgående genstandsfelt, når der tegnes et billede af, at 
fremkosten af byrum som Superkilen, skyldes eftervirkningerne 
af aktiviteter i byens rum. Altså er en forståelse af et sprogligt 
fænomen som Superkilen en situationsbestemt begivenhed:  
 
”Vi er altid allerede situeret i traditionen og historien, hvilket betyder, at man 
forstår en tekst på baggrund af sin situerethed og kontekstuelle indlejring, på 
baggrund af tradition og historie. Al forståelse sker således i den konkrete 
situation.” 
(Højberg, 2004:326) 
 
Som handlende individer bærer vi rundt på en baggage af 
erfaringsmæssige data, som bringes i spil, når vi står i en ny 
konkret situation. De unikke egenskaber der er kendetegnende for 
det som er genstand for den nye situation, dømmes ud fra de, af 
erfaringen lagrede informationer, og derved tillægges 
eksisterende viden ny viden, i form af et forståelsesbegreb der 
altid er i bevægelse og forandring. Denne vidensproces kaldes 
den hermeneutiske cirkel, som egentlig bør være en spiral, der 
ingen start eller slutning har, da det er en proces, som fortsætter i 
det uendelige. Men selve den cirkulærebevægelse er valgt for at 
vise, at erkendelsesprocessen ikke kun foregår for fortolkeren 
eller bedømmeren af en genstand, men at genstanden eller 
objektet virker tilbage på fortolkeren eller subjektet og derved 
forandrer vedkommens udgangspunkt (Højberg, 2004, s. 320). 
Denne fortolkende praksis og vekselvirkning mellem subjekt og 
objekt er under konstant udfoldelse og er dermed ikke en metode 
for måden vi håndterer verden på, men en betingelse for selve 
vores væren i verden: 
 
”…the communicatively experienced world itself is constantly being handed 
over to us – traditur – as an open totality. It is experience and nothing but 
experience. It is always co-present when the world is experienced, when 
Videnskabsteori 
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unfamiliarity is cancelled, when something becomes clear, when insight 
happens, when one successfully appropriates a piece of knowledge.” 
(Gadamar, 2006:21) 
 
Den kommunikative forhandling mellem personer og personer og 
genstande, sker altså her og nu, i praksis, i en historisk og tidslig 
kontekst. Således bliver dialogen det produktive 
omdrejningspunkt i betydnings- og meningsdannelsen. Dialogen 
eller samtalen er elementet hvorigennem den sproglig erfarede 
verden kommer til udtryk, udfordres og udvikles gennem. Dette 
er et intersubjektivt møde, som betyder at vi som individer er med 
til at forme andre, men også er under påvirkning af andre, som 
parter i et fortolkningsfællesskab. Yderligere opstår meningen i 
det øjeblik, en horisontsammensmeltning finder sted. Nærmere 
bestemt er en horisontsammensmeltning øjeblikket hvor 
forståelsen mellem to eller flere parter indtræffer og vejen dertil 
er den hermeneutiske cirkels vekslen mellem del og helhed 
(Gadamer, 2004:324). Derfor er menings- og 
betydningsdannelsen ikke patenteret af den enkelte, men et fælles 
anliggende, på baggrund af de betydningssammenhænge vores 
erfaring har strikket sammen og lagret som data i vores 
bevidsthed og som i en hermeneutisk terminologi kaldes 
forståelseshorisont:  
 
”Vi bringer altid vores forforståelse og fordomme ind i 
betydningsudlægningen af verden, samtidigt med at forforståelse og fordomme 
er den betydningssammenhæng, der konstituerer vores forståelse af verden.” 
(Gadamer, 2004:323)       
 
 
 
 
 
 
 
 
Opsamling 
 
Den kommunikativt sprogligt erfarede verden, således som 
Gadamer opfatter den, leverer med hermeneutikken og 
fænomenologien, en intersubjektiv/dialogisk situeret forståelse af 
hvorledes virkeligheden produceres og betydninger dannes. Disse 
antagelser angående sprogets virkningsdynamikker, som en 
udveksling mellem subjekter og objekter, gør Gadamers sproglige 
standpunkt interessant i forhold til dette speciales anliggende. At 
se Superkilen som et sprogligt fænomen, kan ikke kun realiseres 
ved en analyse af fx byrummets brugere og disses artikulationer 
vedrørende deres oplevelser af stedet. I interaktionen mellem 
subjekt og objekt, som fænomenologien påpeger, vil følgende 
inddragelse af den franske fænomenolog Maurice Merleau-Ponty 
(1908-1861), fremlægge hvorledes kroppen som medium for 
praksiserfaret viden, gennem dens interaktion med fx materielle 
former og andre kroppe, er et sprog udgjort af den kropslige 
udfoldelse og reaktion i forhold til omgivelserne gennem 
sanserne. Dermed benyttes Gadamer og hermeneutikken i hh. til 
en forståelse af hvordan sproglig udveksling fungerer som 
meningskonstituerende og produktion af virkeligheden, gennem 
interaktion/dialog, situeret og processuel praksis. Dertil bidrager 
Merleau-Ponty med en videreførelse af Gadamers artikulerede 
sproglige strukturering af verden, til en kroppens nonverbale 
sprog, hvor brugen og oplevelsen af fx byrummet, er det der giver 
Superkilen betydning, i forlængelse af Gadamers 
sandhedsbegreb: ”Sandhed er en hændelse – noget der sker og 
opstår i meningsdannelsen (horisontsammensmeltningen).” 
(Gadamer, 2004:331).  
Således anerkender jeg at al viden er sprogligt medieret, men at 
sproget ikke nødvendigvis behøver at være udtalt, hvilket hænger 
sammen med forskellen mellem refleksiv og prærefleksiv 
erkendelse. 
Endvidere vil dette speciales udsagn om fænomenet Superkilen, 
pga. den situerede og processuelle tilgang til 
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meningsproduktionen, samt forfatterens forforståelser, ikke være 
objektivt sandt, men historisk og kulturelt betinget, som én ud af 
uendelig mange fortolkninger. Således vil specialet operere 
indenfor det virkningshistoriske princip, som kan beskrives som 
forskerens blinde plet;  
 
”…da det perspektiv, der anlægges på genstandsfeltet, altid er 
situationsbestemt og bundet til tradition og historie (…) Virkningshistorien er 
en omstændighed, der, uafhængigt af vores bevidsthed, anerkendelse og 
accept, er bestemmende for, hvordan og med hvad vi går til verden med.” 
(Gadamer, 2004:327-328)    
 
Udfaldet og indholdet af dette speciale, vil derfor være et produkt 
af intersubjektive valg, hvor forskerens opgave vil være, at: 
”…rekonstruere de sociale aktørers fortolkninger inden for et 
samfundsvidenskabeligt sprog, ved hjælp af teoretiske begreber. 
De må sætte dem ind i sammenhænge der rækker ud over de 
sociale aktørers selvopfattelse.” (Simonsen & Hansen, 
2004:124), og i hh. til Gadamers applikationsbegreb, bringe 
fortolkningerne i anvendelse i en forståelse der er nærværende for 
samtiden (Gadamer, 2004:329). På denne måde vil den senere 
analyse af de kropslige praksisser, som udgør byrummets brug 
også være en del af et fortolkningsfællesskab og dermed kun et 
udsnit af virkeligheden, hvor det enkelte subjekts tilgang og 
anvendelse af byrummet, er betinget af vedkommendes 
forforståelser, som figurerer på et refleksivt niveau, men har en 
betydning i praksis, som i handlingen ikke nødvendigvis er 
subjektet bevidst. Dertil er det enkelte subjekts gøren og laden, i 
den umiddelbare udfoldelse i byrummet, en adfærd stimuleret af 
sanselige indtryk, som hvis prærefleksive karakter, er influeret af 
subjektets drifter. Den prærefleksive erkendelse og praksis, er 
således også influeret af andre subjektive drifter, i en 
intersubjektiv forståelse af meningsdannelser.  
 
 
Kroppens & Æstetikkens Sprog  
 
Indtil nu har vi set hvordan betydning og mening er 
situationsbestemt og kontekstuel. Endvidere sker 
meningsdannelsen i interaktion mellem subjekt-subjekt, subjekt-
objekt eller subjekt-objekt-subjekt, i et fortolkningsfællesskab, 
der omfatter fortid, nutid og fremtid, hvor dialogen (forstået som 
en situationel proces) er omdrejningspunktet og sproget er 
udtryksfladen. Denne hermeneutiske fortolkende praksis, er et 
refleksivt niveau i tilværelsen. Vejen dertil, går gennem en 
yderligere beskrivelse af situationen for ”læsningen” eller 
oplevelsen af det fænomen, der dannes en mulig mening om. I 
uddybningen af det situationelle og prærefleksive niveau i 
meningsdannelsen, inddrages Merleau-Ponty og dennes 
antagelser om kroppens betydning for den sproglige erkendelse af 
verden, samt det fænomenologiske standpunkt; ”… at 
subjektivitet og mening konstitueres i praksis.” (Simonsen & 
Hansen, 2004:153). Det er min opfattelse, at æstetikken er et 
sanseligt prærefleksivt sprog, udtrykt i den kropslige udfoldelse, i 
fx byrummets brug. 
 
For Merleau-Ponty sker oplevelsen af et fænomen gennem 
praksis, og meningen og subjektet konstitueres via kroppens 
deltagelse, brug og involvering i fænomenet. I denne henseende 
bliver stedet et vigtigt element, da:  
 
”… perception is an opening-out to and engagement with otherness, a 
dialectical relationship of the body and its environment, which simultaneously 
constitutes both subject and object.”  
(Simonsen, 2007:170)  
 
Således er der tale om, at subjektet både producerer stedet, men 
også at subjektets verdensforståelse og praksis er influeret af 
andre subjekter, samt steder og omgivelsers påvirkning, ligesom 
de antager form efter de praksisformer de indgår i. 
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Kroppen er dermed en levet erfaring og ikke genstand for en levet 
erfaring, som danner grobund for både subjektet og objektet, samt 
at mening ikke kun konstitueres i passiv iagttagelse af omverden, 
men også i praktisk omgang med den (Simonsen & Hansen, 
2004:28). Med andre ord, så opstår meningen om verden, før 
bevidstheden om den, for sidenhen at blive en personlig relation i 
bevidstheden, på linje med det tidligere beskrevne, hermeneutiske 
sandhedsbegreb og meningsudlæggelsens mangfoldighed: 
 
”… meaning does not arise at a psychological level; it is born at an organic 
level that is pre-personal, which is thence modulated through one’s bodily 
engagement with the intersubjective world, engendering a complex personal 
relation to the world.” 
(Diprose & Reynolds, 2008:114) 
   
Stedet er dermed ikke en ydre faktor, som kroppen bevæger sig 
rundt i, men et element der antager form efter hvorledes kroppen 
bevæger sig rundt. Via kroppens bevægelse gennem tid, 
indoptages stedet i bevidstheden, som en prærefleksiv erfaring, 
der sidenhen kan artikuleres verbalt, når erfaringen er blevet 
subjektet bevidst. Subjekt og objekt giver altså liv til hinanden. 
Hvis kroppen er udgangspunktet for oplevelsen og bevidstheden 
af og om noget, så er kroppens bevægelighed og praksis ikke blot 
det meningsskabende element, men også fixpunktet hvorigennem 
mening revurderes og videreudvikles. Vægtningen af praksis, får 
yderligere den betydning, at et sted som Superkilen, ikke kun 
antager form efter brugernes brug, som arkitekterne bag 
fremhæver. Men at fx også byrummets interiør, i form af 
iagttagelsestribuner, aktivitetsgenstande, samtaleborde etc. i et 
koncept som verdensudstilling, påvirker brugernes praksis i en 
retning af en bestemt praksisform, samt forståelse af byen og 
byens liv. Dette mener jeg kommer til udtryk i byrummets brug, 
og det er heri at byrummet ikke kan forstås som et neutralt 
fænomen. Det er udtryk for forskellige interesser, hvad enten der 
er tale om, arkitekter, planlæggere eller brugere. 
For Merleau-Ponty er årsagen til ovenstående, at individers 
praksisformer er intentionalitets bårne, hvilket dækker over vores 
vaner og livsprojekter. I eksemplet med Superkilens byrums 
interiør, er det arkitekternes og de bypolitiske intentioner, der 
gennem byrummets materialer, prøver at ansporer en udfoldelse 
og en bykultur. Men det er ikke sikkert at byrummets 
bagvedliggende intentioner udmønter sig i den ønskede effekt 
eller påvirkning af byens liv, fra arkitekternes og politikkernes 
side, da disse intentioner mødes med andre forhold, i brugernes 
oplevelse og brug af stedet. Virkeligheden og byrummet 
konstitueres i relation til hinanden, hvor praksisformernes og 
meningsdannelsens manifestation i byrummet, er resultatet af 
sameksistens og mødet mellem praksisformer: 
 
”… I live and move in a space of practical things correlative to my 
anticipations (e.g. the turn signal). Things are thus reflective of my habits and 
projects, of the ways that I work and rework my movements toward an 
anticipated world, in ways that transcend mere biology, via the temporality of 
the body.”  
(Diprose & Reynolds, 2008:118) 
 
Sammensætningen af byen, mentalt og fysisk, beror på vores 
intenderede kropslige bevægelighed, som i sit udgangspunkt er 
ureflekteret praksis. Bevidstheden er derfor, i sin grund essens, 
intentioner der ligger på rygraden, vi ikke tænker over, som et 
kropsligt skema, som Merleau-Ponty betegner det, vi benytter i 
vores daglige udfoldelse. På denne måde er den fysiske rute vores 
gøren og laden tegner i bybilledet, ikke neutralt stillet overfor 
vores omgivelser, men aftegner en mening, samtidig med at 
betydninger og sammenhænge siver ind og bundfalder sig i den 
bevægende krop (Diprose & Reynolds, 2008:116). 
Dermed eksisterer mening i en ubevidst prærefleksiv tilstand, 
som en impuls eller en fornemmelse. Denne form for 
meningsdannelse, betegner Merleau-Ponty, som et indirekte 
sprog, der udover at være kroppens udtryk, i særdeleshed er 
kendetegnende for den æstetiske oplevelse og erfaring. Det 
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æstetiske værk udtrykker sig gennem sansemæssige stimulis, som 
fx former, farver eller lyd, hvilket Merleau-Ponty betegner med 
begrebet stil. I det øjeblik, dette indirekte sprog omsættes og 
udtrykkes eller begrundes gennem sproget, antager værket en ny 
mening: 
 
”Style, for Merleau-Ponty, is the expression of indirect language. Artistic 
expression cannot be reformulated in conventional (direct) language, for 
‘expression always goes beyond what it transforms by bringing it into a 
composition which changes its meaning’ (ibid.:69).” 
(J. Silverman, 2008:103) 
 
Således vil jeg i analysen af hvorledes Superkilen fungerer 
virkningsæstetisk, rette fokus mod de kropslige udtryk, som er 
tilstede i byrummet.   
Den sproglige begrundelse for, at man kan tale om æstetikkens 
indirekte sprog, funderer Merleau-Ponty på en antagelse om at 
tale sprog og det talte sprog er ekspressivt (le langage parlé og le 
langage parlant), modsat det som Merleau-Ponty betegner som en 
algoritme og et videnskabeligt sprog (J. Silverman, 2008:100). På 
samme vis, som kroppen er ekspressiv og er i verden, forholder 
det sig med det ekspressive sprog. Når vi taler eller skriver, gør vi 
det på en bestemt måde, som ikke lader sig direkte oversætte fra 
tanke til ord og tale. Vejen fra tanke til tale, er altså influeret af 
ens væren i verden, hvilket fx kan resulterer i det almene 
fænomen, at man ikke altid får sagt det man havde tænkt sig, eller 
i bagklogskabens lys, kunne have sagt det man ville, på en mere 
fornuftig og præcis måde. Det ekspressive er dermed et 
prærefleksivt træk, der både kommer til udtryk i gennem talen, 
kroppen og det kunstneriske værk, som et indirekte sprog: 
 
”…indirect language is expressive and that embodied expression includes 
gesture and painting as well as verbal communication. The ‘speaking subject’ 
(le sujet parlant) does not express thought. Speaking speech (la parole is the 
speaker’s expressive thought. The speaking subject communicates not by 
’representation’ or ’thought’ but ’with a certain style of being and with the 
world at which he directs his aim.” 
(J. Silverman, 2008:101) 
          
Dermed er dette speciales tilgang til den kropslige praksis, som et 
indirekte sprog, der fungerer som en kilde til det ekspressive 
indtryk, som byrummet virkningsæstetisk afstedkommer gennem 
sanselige stimulis.  
 
Opsamling 
 
Sammenholder vi Merleau-Ponty’s og Gadamers antagelser, 
møder vi verden, andre og genstande, med en ikke direkte bevidst 
eller udtrykt erfaring, hhv. i form af et kropsligt skema eller en 
forståelseshorisont. For Merleau-Ponty, sker det ved en kropslig 
praksis i interaktion med omgivelserne og for Gadamer indtræffer 
bevidstheden i dialogen med nogen eller noget. Fælles og som 
konsekvens af deres ontologiske tilgange er, at erfaringen og 
bevidstheden konstitueres i en intersubjektiv forståelse af 
individer og meningsdannelser. Det er en tilgang til 
meningsdannelser, som værende situerede, processuelle og 
praksisbetinget. 
Denne sproglige dynamik overflytter Merleau-Ponty på kroppens 
forholden sig til omgivelserne, hvor omgivelserne i oplevelsen af 
dem opererer som stimulis eller impulser i et nonverbalt sprog. 
Dette sprog som er centreret i det oplevede eller det ekspressive, 
bliver foruden den kropslige måde at kommunikerer på også det 
æstetiske fænomens måde at virke på, hvor det æstetiske 
fænomen kommunikerer gennem stilistiske elementer, hvis 
fragmentering i former, farver, lys, lyd etc., i relationen og 
konteksten virker sanseligt på subjektet og dennes praksis. 
Således er kroppens praksis et vidnesbyrd om de relationelle 
sammenhænges påvirkning, som kroppen er omgivet af. Et sprog 
som læses i praksis i oplevelsen af den kropslige udfoldelse. 
Dette er en sidestilling af kroppen og æstetikkens måde at 
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kommunikere og virke på, forstået således at den kropslige 
ekspressivitet som foreligger i situationen og brugen af 
omgivelserne, er et æstetisk udtryk. Det er i denne henseende, at 
jeg mener, at en æstetisk argumentation, kan være et forklarende 
perspektiv på hvorledes Superkilen fungerer i forhold til 
bypolitiske visioner og bykulturen. Dermed er det oplevelsen 
eller det ekspressive i både kroppens brug af byrummet 
Superkilen og byrummets funktionelle og æstetiske udtryk, som 
bliver dette speciales udsagnselement i analysen af hvorledes 
byrummet fungerer som kommunikativt fænomen for bypolitiske 
visioner vedrørende bykulturen. 
 
Virkningsæstetik & Byrummet 
 
Ovenstående perspektiv på meningsdannelser, mener jeg 
yderligere kan forankres i byrummet, ved hjælp af 
begrebstrekløveret: affekt, assemblage og tilblivelse, som Kirstine 
Samson opererer med, i en fremstilling af det virkningsæstetiske. 
Det er min opfattelse, at disse tre begreber er med til, at 
operationalisere det videnskabsteoretiske perspektiv således, at 
det tager udgangspunkt i byrummet, forstået som et 
intersubjektivt fænomen, i forholdet mellem materialitet og 
praksis, konstitueret situationelt og processuelt. Således kan 
begreberne afhjælpe det videnskabsteoretiske perspektiv, mod en 
metodisk tilgang til analysen af Superkilen, hvor det klarlægges 
hvilke forhold analysen er rettet mod. 
 
Kirstine Samsons begrebsudredning bygger på den franske filosof 
Gilles Deluze, og består i en fremstilling af det virkningsfulde og 
forandringsskabende. Dette lokaliserer hun i mødet mellem 
subjekter og objekters relationelle indvirkning på hinanden. Hun 
påpeger i denne henseende på, at begrebets objektmæssige side, i 
sociologien og kulturgeografien er bortfaldet, i en brug af 
begrebet, som udtrykker det sanselige møde mellem mennesker 
og kroppe. Hendes projekt er derfor at begrebsgøre affekt, som 
det virkningsfulde møde mellem det fysiske arkitektoniske rum 
og det sociale erfaringsrum. Netop denne forbindelse gør hendes 
affektbegreb interessant for dette speciale, som søger den 
virkningsæstetiske betydning, i byrummet som en installation og 
kunstnerisk udnyttede materialer, gennem den situationelle 
praksis. Affekt er således forbindelsen mellem situationens 
forskellige virkninger, i udvekslingen mellem det materielle og 
det sociale: 
 
”…affekter [er] et begreb for den virkningsæstetiske relation mellem 
byrummets forskellige kræfter. Begrebet betegner (…) det virkningsfulde og 
forandringsskabende møde mellem genstand og sansning, hvilket svarer til 
byens arkitektoniske rum over for subjektets erfaring af det.” 
(Samson, 2010:137) 
 
Dette ståsted bevirker, at rummet skal ses uden at separere det 
materielle og den kropslige udfoldelse. Begge elementer 
medbringer en virkning i rummet, som Samson betegner som 
matter-movements. Matter-movements minder på denne måde om 
Merleau-Pontys intentionalitetsbegreb og kropsskema som 
bevidst eller ubevidst har en indflydelse i situationen, men som en 
æstetisk virkning, hvor: 
 
”…det fysiske, materielle rum ikke kan separeres fra de handlinger og 
anvendelser, der finder sted gennem det. Der er altid en bevægelse i materialet 
– en handling, hvad enten denne ligger i kraft af formgiverens, arkitektens tegn 
og symboler, eller i kraft af de sociale anvendelser i rummet.” 
(Samson, 2010:138)  
 
Således tillægges fysiske genstande samme virkningspotentiale 
som sociale praksisser, men begge må ses i relation til deres 
omgivelser, for at kunne realiserer en virkning. Hvad enten der er 
tale om bygninger, mennesker, design, byrumsinteriør etc., 
tillægges de en materiel fylde og substans i rummet og bliver 
derved aktører på samme niveau, og i Samsons terminologi, 
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betegnes de alle som kroppe, i understregningen af deres 
virkningsæstetiske egenskaber, som lige betydningsfulde i 
rummets konstituering: ”Kroppe er altså aktører, der heterogent 
omfatter både materielle virkninger, sanselige virkninger og 
sociale handlinger. Herved kan der fokuseres på byrummets 
ekspressive og vitalistiske egenskaber…” (Samson, 2010:139) 
Hermed er det ekspressive og det som kan fortælle om hvorledes 
byrummets æstetik er fordrende for en bykultur, henlagt 
situationens praksis udfoldelse, i udvekslingen mellem 
byrummets forskellige elementer, således som de kommer til 
udtryk her og nu. Dermed leverer Samson en kobling mellem 
byrummets virkningsæstetiske udtryk og den intersubjektive 
meningsdannelse på tværs af objekt og subjekt, hvilken samtidigt 
er en metodisk pejling i forhold til hvad en analyse af et byrums 
virkningsæstetiske udtryk bør fokusere på:  
 
”Affekter indebærer således, at rummets betydning ligger ude i rummet i 
overgangen mellem rummets kvaliteter og den kropslige og rationelle erfaring, 
der opfanger den. Rummet finder sted som gradvise foldninger fra rummet 
over kroppen til sanseerfaringen til en bevidst fornuft og først herefter som en 
sprogliggjort erfaring.” 
(Samson, 2010:141) 
 
Rummets materialitet fungerer i denne kontekst som en scene, der 
iscenesætter en subjektiv praksis, som i næste led er den som 
forandrer rummet. Denne proces kan opfanges i situationen og 
gentager sig gang på gang, hvilket er det ordet foldninger 
refererer til i uddraget. Denne proces ser jeg lig det hermeneutiske 
fortolkningsfællesskabs cirkulerende pendulering mellem del og 
helhed, således at byrummets mening opstår som situationelle lag 
på lag betydninger, der hhv. forsvinder igen eller giver anledning 
til en ny betydning. 
I meningskonstrueringen, således som Samson her har formuleret 
den, beskriver endvidere hvordan specialet forholder sig til 
forbindelsen mellem de bypolitiske visioner for bykulturen, 
materialiseret i byrummets kunstnerisk udnyttede objekter og de 
sociale praksis. Dette er et gensidigt betinget forhold hvor den 
kunstneriske udnyttelse, via installationen og verdensudstillingen, 
er en virkningselement, på lige fod med den sociale praksis brug 
af objekterne. I denne interaktion mellem elementerne, 
fremtræder en æstetisering af bykulturen, som således kan ses 
som den samlede sum af byrummets virkningsæstetik. Ydermere 
kan de bypolitiske visioner, materialiseret i byrummets objekter, 
ses som en intentionalitetsbåren praksis, i forlængelse af Merleau-
Pontys intentionalitetsbegreb, som tilsigter en effekt, i forhold til 
den sociale praksis og bykulturen. Affekt er imidlertid det der 
opstår i mødet mellem de forskellige elementer og er derfor 
uforudsigelig, modsat effekt der er intenderet. Altså er affekter 
det som skabes i mødet mellem forskellige intentioner og/eller 
virkninger.  
Byrummets betydning som æstetisk fænomen, er således et 
multikomplekst felt af betydnings- og virkningselementer, hvor 
den meningsanalytiske tilgang: 
 
”...ser på rummet gennem dets affektive virkninger på tværs af tingene, og 
menneskene – scenen og de begivenheder, der finder sted på den. Her kan 
hverken rummets strukturelt/materielle egenskaber eller rummets socio-
kulturelle handlinger være årsagen – derimod indgår de i affektive feedback-
relationer, hvor rummets handlinger og materielt-arkitektoniske egenskaber er 
foldede sammen i matter-movements, materielle bevægelser. Matter-
movements indebærer netop, at vi ikke kan se handlinger eller begivenheder 
uden også at forstå det materiale eller den form, hvormed handlingerne 
artikuleres.” 
(Samson, 2010:145) 
 
Denne multikomplekse samling af virkende forhold, betegner 
Samson som assemblager. Assemblagen er den unikke 
situationelle proces af udvekslinger mellem de, i situationen, 
repræsenterede kroppe (subjekter og objekter), hvis interaktion 
afstedkommer en affekt (Samson, 2010:146). Affekten kan derfor 
betegnes som en æstetisk oplevelse af bykulturen, hvor en af de 
repræsenterede kroppe, fx kan være de bypolitiske visioner 
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materialiseret i byrummets objekter, som den senere anvendte 
semiotiske tegnanalyse vil klarlægge. Dermed er der en teoretisk 
chance for, at affekten svarer til de visioner man fra politisk side 
ønsker, men i mødet mellem flere forskellige intentioner, 
praksisser og erfaringer, er der nærmere tale om, at den 
virkningsæstetiske assemblage, er en uforudsigelig proces, 
betinget af reaktionen på de sanselige stimuli i praksisbrugen af 
byrummet, udtrykt i den kropslige praksis og senere i den 
refleksive italesættelse. Dette uforudsigelige aspekt ved det 
virkningsæstetiske som en assemblage og affektiv påvirkning, 
ligger dermed i tråd med tidligere anvendte antagelse af Morten 
Kyndryp, vedrørende æstetiske kommunikationsformers 
tvivlsomme evne til at effektuerer en bagvedliggende intention, 
pga. påvirkningen fra praksisbrugen (jf. Problemfelt). Derimod 
kan det virkningsæstetiske altså ses, som et innovativt fænomen i 
kraft af det uforudsigelige aspekt. Endvidere er den 
uforudsigelige proces vedvarende konstituering og forandring af 
rummet, gennem det sanselige møde mellem forskellige kroppe, 
et åbent fænomen, hvilket Samson beskriver ved hjælp af 
begrebet tilblivelser: 
 
”…affektive virkninger fordrer tilblivelser – noget skal reagere og virke på 
noget andet for at sætte tilblivelsesprocessen (…) Det indebærer, at vi ikke kan 
se urbane tilblivelsesprocesser som lukkede forløb, men må betragte dem som 
processer, der bliver ved med at konfigurere sig – både før, under og efter 
arkitekten, brugeren eller planlæggeren har præget rummet.”  
(Samson, 2010:151)    
 
Således kan det virkningsæstetiske også anses for, at indoptage et 
demokratisk princip, eller fungere som et demokratisk værktøj, i 
forhold til gældende demokratiske institutioners og demokratisk 
valgte sammensætningers, politiske målsætningers realisering. 
Det er på denne vis, at jeg opfatter Superkilen som et 
virkningsæstetisk fænomen, der kommunikerer via sanserne og en 
kropslig praksis, og heri at min kritiske stillingtagen overfor 
byrummet som neutralt og som middel for værdiladet bypolitik 
består.  
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Som anvist i det videnskabsteoretiske kapitel, anlægges et 
perspektiv på sansning, som et sprogligt prærefleksivt 
erkendelsesniveau.  
Analysen af det socio-materielle byrum, har sin begyndelse i den 
semiotiske tegnanalyse, af det designede arkitektoniske værk. Det 
er min overbevisning, at tegnanalysen kan vise hvordan, de 
bypolitiske visioner, er materialiseret i byrummets fysiske 
landskab, hvilket opfattes visuelt gennem sanserne og på denne 
basis, afstedkommer en virkning, i forhold til byrummets 
praksisbrug. Således anskues semiotikkens sproglige tegn, som 
del af en virkningsæstetik. Som et diskursivt element, ved en 
bypolitisk italesættelses og praksis, i byrummets materialitet. 
Tegnanalysens mobilisering af bypolitikken, afleder en effekt, 
men udgør kun en del en rummets konstituering. Denne 
konstituering anses som en assemblage og den bypolitiske 
intentionelle effekt, som del af assemblagen affekt. I målingen af 
denne effekt, benyttes derfor et fokus på rummets brug. 
Byrummets sociale praksisser bliver dermed elementet som er 
sigende for, hvorledes bypolitikkens intentionalitet i rummets 
fysiske materialitet, har den ønskede virkning og hvilken bykultur 
byrummet er med til at skabe. Således forstås rummets 
konstituering, som en relationel tilblivelse, ikke kun af den effekt 
man ønsker fra politisk side, gennem rummets materialitet, men 
af flere forhold i det sanselige spektrum og den affekt dette 
udleder i assemblagens sammenstilling af elementers interaktion. 
Begrebsparret assemblage og affekt, bliver dermed centrale for 
specialets udsigelseselement, forstået som en facetteret 
konstituering af byrummet. Det er en metode der bygger på 
situationen som analyse objekt, hvor det situationelle ses som 
betydnings- og meningsproducent. Dermed er den situationelle 
brug af verdensudstillingens installationsmæssige genstande og 
rumlige forhold, udgangspunktet for den metodiske tilgang, som 
dette kapitel vil fremlægge. Det er en metode som altså går på to 
ben, idet tegnanalysen udgør første del, som anviser koblingen 
mellem bypolitik og byrummets materialitet, idet arkitekturen 
opfattes som et sprogligt kommunikerende fænomen. Anden del 
vedrører sammenhængen mellem materialitet og den sociale 
praksis og hvorledes rummets konstituering af en bykultur, bliver 
til i situationen og som resultat er flere forskellige forhold, i et 
virkningsæstetisk sanseligt udtryk.  
Dermed kan analysen af superkilen siges, at foregå i hh. til, en 
diskursiv og sanselig erkendelsesforms konstituering af 
byrummets mening. Det gør den, i en forståelse af diskurs og 
sansning, udtrykt gennem praksis. Således er der tale om en 
Foucaultdiansk forståelse af diskurs, som udtalelser der 
strukturerer en tænkning, som vi agerer ud fra. En tænkning der 
med inddragelsen af Merleau-Ponty, fungerer som en kropslig 
stilling i rummet, via det ubevidste kropsskema. Ydermere i 
forlængelse af Kirstine Samsons virkningsæstetiske tilgang, vises 
hvordan den diskursive tænkning, ved hjælp af hendes skelnen 
mellem effekt og affekt, kan være en intentionalitet i byrummets 
materialitet og dermed udtalelser indlejret i byrummets materielle 
æstetiske udtryk, hvilket også er Umberto Ecos fremstilling af 
arkitekturen som kommunikation. Dertil argumenterer Samson 
for det materielle byrum, som et æstetisk indtryk, der beror på 
sanselige stimulis og med Merleau-Ponty, gøres disse sanselige 
stimulis til sproglig kommunikation, kendetegnet ved 
prærefleksiv erkendelse, udmøntet i kropslig praksis. Derfor 
mener jeg, at de diskursive og refleksive processer, indgår i den 
sanselige prærefleksive erkendelse, hvor praksis i interaktion med 
byrummets andre praksisser og materialitet, konstituerer 
byrummets mening, som udtryk for en bykultur. Således er det de 
kræfter og relationelle sammenhænge installationen som 
assemblage og byrum, frembringer i en affektiv virkning, som 
Metode 
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udgør bykulturen, i hh. til en forståelse af bykulturen som det 
levede liv. Dette er altså et æstetisk udtryk, der bygger på sociale 
og materielle processers interagerende skabelse af bykulturen, 
konstitueret i byrummet Superkilen.       
 
I det følgende følger, i overensstemmelse med forståelsen af det 
diskursives og sanseliges tilstedeværelse i assemblagen affektive 
virkning, en fremstilling af den semiotiske tegnanalysemodel af 
det arkitektoniske og designede værk, som kommunikativt 
fænomen. Dernæst, med det materielle som sanseligt og sprogligt 
kommunikerende, in mente, følger en fremstilling af 
fotoregistrering som metode for observationen af assemblagen 
affektive forhold og virkning, som benyttes som måling for, 
tegnets symbolske effekt, i relation til bypolitiske intentioner og 
hvorledes dette forhold, i samspil med byrummets øvrige 
praksisser (forstået som det levede liv) affektive virkninger, 
producerer situationer og derigennem en måde at være i 
byrummet på, som udtryk for en bykultur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semiotik  
 
Semiotikken, som betyder læren om tegn, leverer ikke kun en 
forståelse af sproglige tegn, når disse optræder som skrift- eller 
talesprogets tegn, men er også en analysetilgang, som i 
overførelsen til andre kulturelle fænomener, anviser en sproglig 
kommunikativ proces i disse. Det er dette perspektiv semiotikeren 
Charles Sanders Peirce opererer indenfor, når det sproglige tegn, 
ses som resultatet af specifikke relationer mellem tegn, 
fortolkning og kontekst. Relationen i tegn betydningen, er en 
triadisk relation mellem et givent objekt der repræsenteres (ikke 
kun som et fysisk objekt, men også som en idé), et 
representamen, som repræsenterer objektet i en ´bestemt 
henseende og interpretanten som er resultatet af en fortolkning af 
tegnet:  
 
”A sign is a thing which serves to convey knowledge of some other thing, 
which it is said to stand for or represent. This thing is called the object of the 
sign; the idea in the mind that the sign excites, which is a mental sign of the 
same object, is called an interpretant of the sign.”  
(Peirce, 1998:13)  
 
Således er tegnets mening, et forhold, hvor fænomenet først 
opstår som en fornemmelse eller en følelse, som i næste instans, 
bliver en sensitiv reaktion og på denne måde forudsættes 
realiseringen af tegnets mening, ved et erkendende subjekt og 
fænomenets kontekst: 
 
 ”This sense of acting and of being acted upon, which is our sense of the 
reality of things,- both of outward things and of ourselves,- may be called the 
sense of Reaction. It does not reside in any one Feeling; it comes upon the 
breaking of one feeling by another feeling. It essentially involves two things 
acting upon one another.” 
(Peirce, 1998:5)   
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Den tredje komponent i processen, er tænkning, som er en 
erfaring eller lærdom om hvorledes fænomener opfører sig 
generelt: ”[Thinking] That is, he is aware of learning, or of going 
through a process by which a phenomenon is found to be 
governed by a rule, or has a general knowable way of behaving.” 
(Peirce, 1998:5) Således konstitueres tegnets mening i praksis: 
”…tegns brug samt selve tegnprocessen semiosis, som forbinder 
tegn, objekt og interpretant og dermed bestemmer tegnets 
fortolkning, som kan udtrykkes i en følelse, en handling, en 
oversættelse til et andet tegn eller udløse en vane.” (Gyldendahl, 
2012) I vægtningen af den fortolkende praksis og dermed af 
subjektet som medskaber af betydning, fremstår tegnbetydningen 
dynamisk, da betydning kan ændres i brugen af tegn, hvilende på 
den enkeltes tilgang og forudsætning, samt relationen til tegnets 
specifikke kontekst, i situationen for fortolkningsprocessen. Der 
er i forlængelse heraf, tale om, at forstå et fænomen, som en 
kommunikation af tegn, hvilke indgår i en kommunikationsproces 
med en afsender og en modtager. Den fortolkende proces, som 
udgør tegnets betydning, udtrykt i enten en følelse, handling, vane 
eller et andet tegn, er et forhold hvor tegnet som enhed, er resultat 
af tegnets udtryk og indhold. Udtrykket er det man kan se og 
indholdet er det man kan bestemme ved de kulturelt vedtagne 
koder, i et fortolkningsfællesskab. Eksemplificeret ved 
pågældende trafikskilt, er skiltets trekantede form, teksten: ! og 
farverne rød, hvid og sort, dets udtryk. Betydningen er at passe på 
og indholdet er et signal om fare forude, i det skiltet står placeret 
på en vej, i kørselsretningen, i det mindste for det fortolkende 
subjekt, der har kendskab til trafikforhold og vejrmæssige forhold 
i bjergene. Man kan sige, at de øvrige skilte, er en uddybning der 
refererer til trekantskiltets indholdsmæssige betydning og derved 
hjælper tolkningen på vej, således at det er faren ved sne og glatte 
veje, man skal passe på. De opererer således som indekser. På 
denne måde er skiltet et tegn, som fordrer en praksis, fx ved at 
den forbipasserende billist, sætter farten ned og køre forsigtigt, 
eller er ekstra opmærksom på de klimatiske forhold. Den 
semiotiske betegnelse for udtryk og indhold, er hhv. denotation 
og konnotation. Denotation er et tegns grundbetydning, det som 
man kan se ved tegnets udtryk. Konnotation er tegnets 
medbetydning, dvs. symbolske niveau, som det der forbindes med 
tegnet og som går ud over grundbetydningen, det konkret sete. 
Konnotation er de tanker, følelser, fornemmelser, symboler, 
associationer, indfald etc., som tegnet afstedkommer. Med til at 
forme et fysisk objekts konnotative betydning, kan fx være 
materialebehandling og formgivning, som kan medvirke til, i 
hvilken grad, værket opfattes sanseligt. Dertil og som et 
afgørende moment, i den konnotative betydningsdannelse, er 
udlægningens kulturelle bestemmelse, hvor trafikskiltet vil have 
en anden symbolsk betydning, for subjektet der ikke er bekendt 
med færdselsloven og trafikalorganisering, skriftsprogets 
udråbstegn, eller aldrig har 
oplevet sne og sneens egenskaber. 
Ifølge Peirce, findes der tre typer 
af tegn: ikoner (likenesses/icons), 
indekser (indications) og 
symboler (symbols). Alle tre 
tegntyper er aktive, i 
meningsdannelsen vedrørende en 
udlægning af et tegns betydning.  
Ikoner fungerer ved, at efterligne 
et givent objekt eller fænomen, 
uden fysisk at være forbundet 
med det. Således er ikoner 
imitationer af objekters 
egenskaber og skaber på denne 
baggrund, en idé om den ting de 
repræsenterer. Eksempelvis er 
tegnet på skiltet, ved siden af 
snerydningskøretøjet, under 
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trekantsskiltet, et ikon, da det visuelt imiterer sne, ved at 
efterligne iskrystallens form, som er det sne består af og det som 
gør, at sne som underlag fx er glat. I baggrunden af skiltet med 
udråbstegnet, ses et skilt placeret på autoværnet, som er en pil der 
peger vejens forløb mod venstre. Dette tegn hører under 
tegntypen indekser, i og med, at disse tegntyper viser forhold 
vedrørende den ting de repræsenterer, i det de er fysisk forbundet 
med det pågældende objekt eller fænomen, således som pileskiltet 
er forbundet med vejen, i situationen for tegnlæsningen. 
Symboler er tegn, hvis betydning, er basseret på en kulturel 
kontrakt eller konvention om, hvad tegnet står for. Symboler er 
dermed en idé eller en forestilling, knyttet til et tegn, således som 
udråbstegnet på vejskiltet, er knyttet til en forestilling om, at her 
skal man passe på, der er fare forude eller at være ekstra 
opmærksom. Tegnet viser altså ikke direkte nogen der passer på, 
fare eller opmærksomhed, men beror på en forestilling, indlejret i 
udråbstegnet. Peirce opsummerer de tre tegntyper, på følgende 
måde:  
 
”The likeness has no dynamical connection with the object it represents; it 
simply happens that its qualities resemble those of that object, and excite 
analogous sensations in the mind for which it is a likeness. But it really stands 
unconnected with them. The index is physically connected with its object; they 
make an organic pair. But the interpreting mind has nothing to do with this 
connection, except remarking it, after it is established. The symbol is 
connected with its object by virtue of the idea of the symbol-using mind, 
without which no such connection would exist.” 
 (Peirce, 1998:9)  
 
Som antydet, er meningsdannelsen en proces der involverer 
triaden er ovennævnte tegn: ”In all reasoning, we have to use a 
mixture of likenesses, indices, and symbols. We cannot dispense 
with any of them. The complex whole may be called a symbol; for 
its symbolic, living character is the prevailing one.” (Peirce, 
1998:10) Tegnene er internt forbundne og som citatet påpeger, er 
triadens skabelse af mening foranderlig, hvilket skal ses i forhold 
til den kulturelt definerede betydning, symbolet indeholder som 
koncept. Koncept er for Peirces vedkommende, et mentalt 
diagram, ud fra hvilket, tegnlæseren udlægger den symbolske 
betydning, og derfor beskriver Peirce den symbolske 
betydningsdannelse, på følgende måde: ”In use and in 
experience, its meaning grows.” (Peirce, 1998:10) Dermed bliver 
ikoner og indekser underordnet symbolet, på den måde, at ikoner 
er den tankemæssige forbindelse, som muliggør at to ting ses som 
indekser på et symbol og dettes betydning:  
 
”Suppose a man to reason as follows: The Bible says that Enoch and Elijah 
were caught up into heaven, then, either the Bible errs, or else it is not strictly 
true that all men are mortal. What the Bible is, and what the historic world of 
men is, to which this reasoning relates, must be shown by indices. The 
reasoner makes some sort of mental diagram by whivh he sees that his 
alternative conclusion must be true, if the premise is so; and this diagram is an 
icon or likeness. The rest is symbols; and the whole may be considered as a 
modified symbol. It is not a dead thing, but carries the mind from one point to 
another. The art of reasoning is the art of marshaling such signs, and of 
finding out the truth.” (Peirce, 1998:10) 
 
Således mener jeg, at kunne analysere byrumsinstallationens 
sammenhæng mellem materialitet og bypolitiske intentioner for 
bykulturen, ved at anvende semiotikkens sproglige 
kommunikative tilgang, i objekters tegnmæssige funktion og 
symbolske betydning. I det følgende indsættes semiotikken i en 
arkitektonisk og designmæssig kontekst, ved hhv. den italienske 
semiotiker mm. Umberto Eco (1932) og den finske 
designsemiotiker Susann Vihma (1946), som begge har sit 
udgangspunkt i Peirces semiotik.       
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Semiotik & Arkitektur 
 
Det er min opfattelse at Umberto Eco, med den semiotiske 
tegnanalyse af det arkitektoniske og designede værk, som et 
kommunikativt fænomen, leverer en dynamisk forståelse af 
arkitekturen, med betydning for den diskursive og sanseligt 
æstetiske erkendelse, som praksis konstituerende og rumlig 
produktion. En forståelse, som i dette speciales kontekst, åbner 
for en belysning af, hvordan arkitekterne bag Superkilen, har 
arbejdet antropomorft og virkningsæstetisk med byrummet, i 
relationen mellem bypolitiske visioner og bykulturen. Først og 
fremmest er dette funderet på Umberto Ecos bestemmelse af 
arkitekturen, som søgende en social effekt i det arkitektoniske 
værks funktionalitet i det materielle. Et udgangspunkt i 
arkitekturens funktionelle karakter, som ligeledes var 
fundamentet for den stedsspecifikke installationskunst, ifølge 
Anne Ring Petersen (jf. Problemfelt), og som jeg ser 
betydningsfuld i forhold til rummets evne til, at forme diskursive 
sammenhænge og kropslig erkendelse, i måden rummets 
funktioner fordrer en kropslig praksis. Derudover i antagelsen 
om, at arkitektur som kommunikerende praksis, er afhængig af 
øjnene der læser, samt benytter sig af andre kommunikative 
kodningssystemer der tilhører andre diskurser, end arkitekturens. 
Således kan Ecos fremstilling af arkitekturen som kommunikativt 
fænomen, vise hvordan installationen som en verdensudstilling, 
indgår i den arkitektoniske meddelelse og hvordan byrummets 
kunstnerisk udnyttede objekter, i kraft af den semiotiske 
tegnanalyses begreber, formidler et politisk budskab angående 
bykulturen, men samtidig også er åbent for andre 
betydningsdannelser. Jeg mener derfor, at Superkilen lader sig 
kommunikerer virkningsæstetisk, i det byrumsarkitekturen 
antropomorft benytter installationen og konceptet som 
verdensudstilling, som et kommunikativt kodningssystem, hentet 
i den bykontekstuelle, politiske- og samfundsintervenerende 
kunstpraksis, hvilket den senere æstetiske argumentation, vil 
argumentere for. Således stimulerer arkitekturens funktionalitet 
en kropslig udfoldelse, på baggrund af diskursive sammenhænge i 
byrummets materialitet, forstået som tegnets symbolske 
betydning, som en del af assemblagen affektive forhold. I 
forlængelse heraf, tager Ecos arkitektursemiotik, udgangspunkt i 
betegnerens rolle i betydningsdannelsen, vedrørende det 
arkitektoniske værk.  
 
Siden 1970’erne, har opmærksomheden i høj grad været henlagt 
beskueren, som et aktivt, organiserende og gestaltende individ 
over for sine sete omgivelser, når talen er faldet på arkitektur og 
æstetik (Bek & Oxvig, 1997:21). Det er denne synsvinkel 
Merleau-Ponty anlægger på kunsten og æstetikken, i sin kropslige 
og sproglige tilgang, for det ekspressives betydningsdannelse. Og 
det er samme synsvinkel, samt udvikling indenfor arkitektur- og 
kunstvidenskab, Umberto Eco forsøger at favne, når han forstår 
arkitekturen, som ét blandt andre tegnsystemer, inden for den 
menneskelige, samfundsmæssige verden, hvor rummet som 
ramme om funktionen, danner omdrejningspunktet for 
tegnaflæsningen.  Funktionsbegrebet er ifølge Eco, blevet udvidet 
fra at omhandle rumtyper og praktisk indretning, til også at 
omfatte: ”alt fra brugernes færden og adfærd, dets ’primære 
funktion’, til den betydningsdimension, der gennem den 
arkitektoniske udformning såvel gennem dets brug tilføjes ethvert 
rum som ’sekundære funktion’. (Bek & Oxvig:23). 
Betydningsaspektet er således betinget af funktionen, hvilket 
arkitekturen som æstetisk form nødvendigvis også må være, hvis 
man følger samme anskuelse. På denne måde er det 
arkitektoniske værk, ikke kun en fysisk realitet, men også et 
socialt fænomen, i det arkitekturens funktionalitet, søger en effekt 
i det sociale, ved betydningsdannelsesaspektet.  Dette syn på 
arkitekturen, tilpasser Eco den semiotiske tegnforståelse, der har 
basis i begreber fremfor fænomener, ved at bestemme det 
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arkitektoniske værk som et sprog, der ikke evner af formulerer sig 
og som derfor, i sin artikulation af det betydningsmæssige, 
benytter andre koder, indenfor andre samfundsfundsdiskurser, 
sammenholdt med den arkitektoniske funktion, som et 
massekommunikativt fænomen. Eco leverer dermed via en 
arkitektursemiotik, en æstetisk tolkningsteori og en strategi for 
arkitekturen og byplanlægningen, hvor det arkitektoniske værk 
opfattes: ”…som en åben struktur, der til stadighed kan tilpasses 
til nye funktioner og gennem overlejring af stadig nye koder kan 
gives nye betydninger.” (Bek & Oxvig, 1997:23). Dermed mener 
jeg, at Superkilens materialitet, med afsæt i funktionaliteten, kan 
analyseres ud fra en virkningsæstetisk argumentation, i brugen af 
kunstnerisk udnyttede objekters indpas i byrummet, som en 
verdensudstillingsinstallation. Det virkningsæstetiske fungerer 
således, som artikulationen af arkitekturens betydningsmæssige 
aspekt og dermed hvilken bykultur arkitekturen fordrer.             
 
Eco diskuterer arkitekturens mening, bestemt i forholdet mellem 
funktion og form, hvor formen er det æstetiske udtryk, etableret 
gennem symbolbrug. I denne henseende fremhæver Eco 
beskueren eller brugeren, som fortolkningselement, i 
udlægningen af den arkitektoniske meddelelse, som dermed er en 
kommunikativ forhandling, mellem fx byrummets materialitet 
(forstået som sproglige tegn) og livspraksisser.  
Afsættet for Eco, er i et historisk perspektiv på arkitekturen, hvor 
han mener, at arkitekturen har været vendt mod funktionaliteten 
og konstruktionsvidenskaben, til i bredere omfang at benytte 
æstetiske virkninger, hvorved den konnotative betydning er blevet 
mere fremtræden. Perspektivet på arkitekturen, som en 
meddelelse og kommunikativ handling, ser Eco endvidere som en 
kodningsproces, hvor arkitekturen i sin søgning mod en social 
effekt og fordi den ifølge Eco, har sit udspring i 
konstruktionsvidenskabens fokus på funktionaliteten, som en 
stimulering af fysiske behov, artikulerer sin betydning gennem 
koder (sproglige tegn og diskurser), som tilhører andre 
samfundskulturelle områder.  
 
Udfordringen for semiotikken, er hvordan arkitekturen kan 
betegnes som et kommunikativt fænomen, da det umiddelbart er 
bestemt i forhold til dets funktion: 
 
”Et første problem, som altså viser sig for semiotikken, når den vil levere 
forklarende nøgler til alle fænomener, er, om funktionerne også lader sig 
fortolke under det kommunikative aspekt: dernæst om anskuelsen af funktionen 
under det kommunikative aspekt gør det muligt at forstå og definere den bedre 
netop som funktion, og derved opdage andre lige så essentielle funktionstyper, 
som den rent funktionalistiske overvejelse ikke tillod at skelne.”  
(Eco, 1997:296) 
 
Umberto Eco opererer ud fra en semiotisk tilgang, hvor tegn får 
sin betydning gennem erfaret praksis. Den uvidendes opfattelse af 
en (ukendt) genstand, udvikler sig fra at være styret af en impuls 
eller et behov, som den pågældende genstand er en mulig 
tilfredsstillelse af, for i det næste møde mellem subjekt og 
genstanden, at antage en generel idé om genstanden, som en 
model eller struktur der ikke eksisterer konkret. Den generelle idé 
om genstanden, resulterer i en genkendelse af tilsvarende 
genstande, der enten er identiske eller tilnærmelsesvist identiske. 
Som abstrakt begreb kan genstanden nu blive objekt for 
kommunikativhandlen, idet genstanden i sin begrebslige form kan 
videre formidles til andre.  Der er tale om, at fx den arkitektoniske 
kode, indeholder en ikonisk kode, som konstitueres gennem 
kommunikation og interaktion med andre. På denne måde 
besidder et tegn en kode som er kulturelt betinget, hvor en brug 
eller opfattelse af genstanden er alment anerkendt, og andre 
brugsfunktioner og opfattelser ikke er det. Den ikoniske kode gør, 
at genstande kommunikerer, selvom de ikke er i brug eller 
konkret til stede som fysisk materialitet. Hele denne 
kommunikative tilblivelse af en genstand, eksemplificerer Eco 
med brugen af en ske, som i sin beskrivelse kan medvirke til en 
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forståelse af hvordan et byrum som Superkilen, beror på en 
opfattelse af hvad et byrum er, men i sin konkrete udformning, 
siger noget om hvordan det er et byrum og hvordan det skal 
benyttes som sådan: 
 
”At bruge en ske for at føre maden til munden er stadig blot opfyldelsen af en 
funktion gennem anvendelsen af et redskab, som gør funktionen mulig og 
fremmer den. Men allerede det at sige, at redskabet ´fremmer´ funktionen, 
indikerer, at det også frisætter en kommunikativ funktion, det kommunikerer 
den funktion, som det er bestemt til at opfylde, og den kendsgerning, at en eller 
anden bruger skeen, bliver i samfundets øjne allerede en kommunikation af 
hans tilslutning til en bestemt brug (og ikke til andre, f.eks. at føre maden til 
munden med hænderne, eller at spise direkte af beholderen). Skeen fremmer en 
vis måde at spise på og betegner denne måde at spise på.”  
(Eco, 1997:298) 
 
I forhold til læsningen af det arkitektoniske værk, er der udover 
værket i sin helhed også indekser, som er delelementer der peger 
udlægningen af værket i en bestemt retning, i forhold til 
stimulansen af en funktion. Med Superkilen som eksempel, kunne 
det fx gælde de multikulturelle aktivitetsgenstande eller 
iagttagelsestribunen. Det er således det samlede udtryk, som 
anviser den funktionelle brug, ved blinde impulser på grundlag af 
kommunikative koder og konventioner: ”…det, som tillader 
brugen af arkitekturen (…) [er] ikke kun de mulige funktioner, 
men fremfor alt de samlede betydninger som forbereder mig på 
den funktionelle brug.” (Eco, 1997:299). Dermed er det samtidig 
indlysende, at andre elementer ikke er en direkte fysisk stimuli af 
en funktion, men retter sig mod en diskursiv eller sanselig 
virkning. Således er den semiotiske formel for det arkitektoniske 
tegn, at der eksisterer en betegner og et betegnet, der er 
funktionen, som betegneren muliggør, som mening. Således er 
betydningerne, i forhold til den der betegner dem, 
medbestemmende for byrummets funktion: 
 
”Det semiotiske perspektiv, som vi har antaget (med dets distinktion mellem 
betegner og betegnet, hvor betegneren kan betragtes hinsides det betegnede, vi 
tilskriver den, i det mindste principielt, og det betegnede er variabelt og 
bestemt af de koder i lyset af hvilke, vi læserbetegneren), lader os i det 
arkitektoniske tegn finde beskrivbare og katalogiserbare betegnere, som kan 
denotere præcise funktioner, forudsat man fortolker dem i lyset af bestemte 
koder: og det betegnede, hvormed de fyldes, kan være skiftende og kan, (…) 
tilskrives ikke kun via denotation men også via konnotation på grundlag af 
andre koder.”  
(Eco, 1997:303) 
 
Denotation & Konnotation 
 
De to nøglebegreber, denotation og konnotation, som figurerer 
sidst i uddraget, skelner mellem et arkitektonisk tegns funktion og 
symbolske betydning. Begge følger de kodningsprocesser og 
angiver tilsammen en adfærd, forstået som tegnets tilegnelse i 
praksis. Således er Ecos anvendelse af de to begreber, som hos 
Peirce, udgør udtryk og indhold, tilpasset arkitekturen. Udtrykket 
udgør den arkitektoniske funktionalitet, forstået som objektets 
materielle fysiske stimulering af en brug og adfærd. Indholdet er 
det arkitektoniske objekts æstetik og symbolske betydning, som 
en stimulering af sanserne og tankemæssig refleksion. Denotation 
betegner et tegns nøjagtige konventionelle funktion og er en 
stimulering af den fysiske handling, fx at sidde. Men det er ikke 
sikkert, at det er objektets denotation, der som det første, springer 
i øjnene. Et brugsobjekts funktion kan være absorberet i et 
omfang, der gør objektet til en meddelelse, der synliggør en 
æstetisk funktion. Fx kan en bænk, ikke blot denoterer funktionen 
at sidde, men også indgå i den arkitektoniske helhed og anvise en 
vis måde og forståelse af at sidde og bruge en bænk, hvor bænken 
er med til, at: ”konnotere en altomfattende ideologi, der har 
styret arkitektens handlinger.” (Eco, 1997:304), og således 
antage en symbolsk funktion. I skelnen mellem de to former for 
funktioner, vil jeg fremover benytte funktion om et objekts 
materielle stimulering af fysiologiske aspekter og virkning om 
den æstetiske funktion. 
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Det er Ecos fremhævelse af den konnotative symbolske virkning, 
jeg især hæfter mig ved og mener, at der derved også er objekter, 
i forhold til absorberingen af funktionen, hvor den denotative 
funktionalitet, er opløst i den konnotative symbolske betydning. 
Forstået således, at det derved æstetiske objekt, fremfor det 
funktionelle, er en del af den arkitektoniske meddelelse. Altså 
stadig med en virkning, i forhold til byrummets praksisser, ved 
sansningen af symbolets visuelle fremtoning og de refleksive 
processer, denne oplevelse sætter i gang, med indflydelse på 
praksisudfoldelsen. Den symbolske betydning, er på samme tid et 
produkt af praksis og har betydning for praksis. 
Som led i tankegangen eksemplificeret med bænken, er det en 
kommunikativ forhandling om, hvorvidt formen følger 
funktionen eller omvendt, funderet på eksisterende 
kodningsprocesser, repræsenteret på begge sider af forholdet 
mellem objekt og beskuer: ”formen denoterer udelukkende 
funktionen på grundlag af et system af forventninger og tillærte 
vaner, og altså på grundlag af en kode.” (Eco, 1997:305). Koder 
som er: ”baserede på kulturelle konventioner og på en vidensarv 
fra en given gruppe eller given epoke, bestemt af et særligt 
ideologisk felt og i overensstemmelse med det.” (Eco, 1997:308). 
Her opererer Eco indenfor det fortolkningsfællesskab, jeg 
fremlagde i det videnskabsteoretiske kapitel, og i hans brug af 
kodningsbegrebet, forstår jeg det på samme måde, som den 
Foucaultdianske udlægning af diskurser, hvormed materialiteten i 
det arkitektoniske værk, kan opfattes som et magtrelationelt 
forhold, i beskuerens og brugerens tilgang til symbolerne, forstået 
som en kommunikativproces mellem afsender og modtager. 
Funktionen af objektet, er dermed ikke kun den primære 
denotation, men også et kompleks af konnotative sekundære 
virkninger (sekundær, fordi de støtter sig til den primære 
denotative funktion), der med tiden har indfundet sig, eller 
forsvinder igen. Således dækker funktionen alle brugsobjektets 
kommunikative muligheder:  
 
”… for i samfundslivet er brugsobjektets ´symbolske´ konnotationer ikke 
mindre ´nyttige´ end dets ´funktionelle´ denotationer. Og det er klart, at de 
symbolske konnotationer forstås som funktionelle, ikke kun i metaforisk 
forstand, men for så vidt de i objektet kommunikerer en social funktion, som 
ikke umiddelbart identificeres i snæver forstand.” 
(Eco, 1997:306) 
           
Ekspressiviteten ved et givent arkitektonisk objekt, afledes af en 
dialektik mellem, til en hver tid gældende, betegnende former og 
fortolkningskoder. På denne måde afløses og fornys eksisterende 
funktioner, og peger både tilbage og frem i tiden (Eco, 1997:309). 
Bevægelsen af denotative og konnotative betydninger, beskriver 
Eco, som en semantisk spaltning, hvor tegnet og dets betydning 
dekontekstualiseres, ved at blive brugt i stadig nye kontekster, og 
derved opnår andre betegnede, som en vedvarende tilblivelse og 
forhandling, i et fortolkningsfællesskab. Det er fx tilfældet, når et 
legeredskab, i form af en rutsjebane forklædt som elefant, 
importeres fra Ukraine, eller en sportsfacilitet som 
thaibokseringen fra Thailand. Her opstilles den i en ny kontekst 
og kulturelt miljø, som udstillingselement og sammen med dens 
anderledes udseende, i forhold til de legeredskaber og 
sportsfaciliteter vi traditionelt er vante med, på københavnske 
lege- og sportspladser, opnår andre betegnede, som fx kunstværk, 
scene eller multikulturelt symbol. 
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Kodning 
    
Kodningssystemerne for det arkitektoniske værk, ser Eco som en 
retorik. Der har hidtil været tale om det arkitektoniske sprog, 
bestående af færdige skemaer, modsat den åbne form af 
muligheder talen udgør, og som Eco ser i arkitekturen som 
kommunikation (Eco, 1997:319) Dette hænger sammen med den 
historiske dominerende bestemmelse af arkitektur, som Eco 
mener, har været en klassificering af arkitekturen, som et 
servicefag, artikuleret i konstruktionsvidenskabens koder. Det er 
denne historik Eco argumenterer imod, idet han ikke kun ser 
arkitekturen som tilfredsstillelsen af behov, men også skabelsen 
af behov, forstået som et åbent fænomens tilblivelse, i 
interaktionen mellem arkitekt/afsender, objekt og 
bruger/modtager. Den historiske klassificering af de 
arkitektoniske koder, er hhv. syntaktiske koder og semantiske 
koder. De syntaktiske koder vedrører konstruktionsvidenskaben, 
hvor koderne henviser til en strukturel logik og ikke refererer til 
funktionen eller det denoterede rum. Det er således de former 
som går forud for det betegnede, fx asfalt, buer, søjler armeret 
beton etc.  
De semantiske koder, er enten artikulationen af arkitektoniske 
enheder, eller artikulationen af typologiske afarter. De 
arkitektoniske enheder, inddeles endvidere, i enheder der enten 
denoterer den primære funktion (bænk, springvand, tribune etc.), 
denoterer den symbolske sekundære funktion (metope, fronton, 
søjle etc.), eller denoterer distributive træk og konnoterer boligens 
eller rummets ideologi (opholdssted, fællesrum, dagzoner, 
nattezoner etc.) 
Ved artikulationen af de typologiske afarter skelnes der mellem 
sociale typer og rumlige typer. Sociale typer kan fx være 
byrummet, offentligt rum, sportsplads, banegård etc., og de 
rumlige typer refererer til fx kirken og dens kors form, labyrinten, 
amfiteatrets og dens halvcirkulære form etc. 
Kodningssystemerne i arkitekturen er standardiserede 
meddelelser, hvor de i sproget er et system af mulige relationer, 
ud fra hvilke, der kan opstå uendeligt antal meddelelser. Det 
arkitektoniske værks kommunikeren, har hidtil været funderet på 
dette arkitektoniske kodningssystem og der har ifølge Eco, været 
tale om en type arkitektonisk kommunikation;  
 
”…som den vestlige civilisation har vænnet sig til, som har inspireret til 
bestemte statiske og dynamiske kriterier og til bestemte euklidiske geometriske 
regler, der, også selv om de synes at være mere stabile og resistente overfor 
slid end andre systemer, tvinger os til at bevæge os indenfor en bestemt 
grammatik for konstruktionen, endda sådan at den bliver kodet under navn af 
konstruktionsvidenskab.” 
(Eco, 1997:319)        
 
Men arkitekturen er ikke kun en retorisk form og et 
kodningssystem af syntaktiske og semantiske koder. Dette skal 
ses i lyset af arkitekturens evne til at kommunikere, hvor den 
kommunikative situation og interaktion, bedyrer brugen af andre 
koder: 
 
”…det er muligt, at arkitekturen tager udgangspunkt i eksisterende 
arkitektoniske koder, men i virkeligheden støtter den sig til andre koder, som 
ikke er arkitekturens, og i forhold til hvilke arkitekturens brugere identificerer 
den arkitektoniske meddelelses kommunikative indhold.” 
(Eco, 1997:323) 
 
I denne henseende er arkitekturen, afhængig af andre 
samfundskulturelle kodningssystemer, for at kunne udtrykke sig. 
Arkitekturens væsen er grundlæggende, en handling vendt mod 
mennesker, i et forsøg på at tilfredsstille disses behov og overtale 
dem til at leve på en bestemt måde. På denne måde er der tale om 
massekommunikation, hvor meddelelsen balancerer mellem et 
maksimum af tvang (sådan her bør du leve) og et maksimum af 
uansvarlighed (du kan bruge formen som ønsket). Dertil påpeger 
Eco, at arkitekturen er overtalende, i det den tager udgangspunkt i 
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eksisterende forudsætninger og via velkendte argumenter, 
tilskynder til konsensus om, at leve på en given måde, hvor 
rumlige former kombineres på en forbedrende og acceptabel 
facon. Derfra er den arkitektoniske diskurs psykagogisk, dvs. 
ledende med blid vold, bevidst eller ubevidst for den der bliver 
ledt via rummets funktioner og virkninger, til at følge de 
arkitektoniske anvisninger for en måde at leve på. 
Udover at være en bekræftende og overtalende meddelelse, er den 
arkitektoniske meddelelse heuristisk og opfindsom. Det 
arkitektoniske værk er rettet mod skabelsen af noget nyt og 
derved rykke gængse grænser, hvilket sker på følgende måde: 
 
”Når teknikken i arkitekturen er rettet mod overtalelsesformål, for så vidt den 
denoterer nogle funktioner, og for så vidt meddelelsens former udgør et hele 
med de materialer, som støtter dem, betegner den sig selv i overensstemmelse 
med den æstetiske meddelelses love. Idet den betegner sig selv, oplyser den 
samtidig ikke kun om de funktioner den fremmer og denoterer, men også om 
den måde den har besluttet at fremme og denotere dem på.” 
(Eco, 1997:321) 
 
Således kan et fokus på forholdet mellem funktion og symbol, 
fortælle om den praksis der forefindes i byrummet og måden den 
fremmer denne praksis. Den arkitektoniske meddelelse, er altså 
ikke kun en meddelelse om konstruktionen, men også en æstetisk 
meddelelse, affødt af konstruktionsmæssige foranstaltninger. 
Således er de stimuli det konstruktionsmæssige tager højde for, 
ligeså meget et spørgsmål om symbolik, fordi den denotative 
funktion, i det arkitektoniske værks overtalelse, artikuleres ved 
hjælp af flere forskellige sekundære konnotationer og derved 
koder, som opløser funktionen helt eller delvist i symbolet og den 
konnotative betydning. Disse konnotationer dækker over det som 
arkitekturen sætter i form, hvilket er et system af sociale 
relationer (måde at bo og være sammen på). Dermed må 
arkitekten: ”…artikulere arkitektoniske betegnere for at denotere 
funktioner; funktionerne er disse betegneres betegnede, men 
funktionernes system tilhører ikke det arkitektoniske sprog men 
står udenfor det. Det tilhører et andet kulturelt område.” (Eco, 
1997:323). Arkitekten må i skabelsen af det arkitektoniske 
udtryks meddelelse, ty til andre kommunikationssystemer, der 
tilhører andre kulturelle områder, som fx sociologien, 
antropologien, psykologien, semiologien, politologien etc., og i 
dette system af relationer søge en kode for de funktioner dennes 
værk vil fremme og betegne med egne midler.  
Det på denne måde, jeg mener, at Eco påpeger det arkitektoniske, 
som et interdisciplinært felt, som når fx teamet bag Superkilens 
udformning, består af arkitekter, kunstnergruppe og 
kommunikationsrådgivere. Endvidere er det i samme åndedrag, at 
forbindelsen fra arkitektur og kommunikation, til en æstetisk 
argumentation ligger, i det den kode jeg mener byrummet 
formidles via, er af æstetisk oprindelse, afspejlet i den by-
kontekstuelle, samtidsorienterede, socialt- og politisk 
intervenerende kunstpraksis, som jeg ser anvendt i installationen 
og konceptet som en verdensudstilling.     
 
Semiotik & Design 
 
I forlængelse af arkitekturens brug af kodninger, påpeger 
designsemiotikeren Susan Vihma på, at selve designet af et objekt 
skal ses: ”…som et medium for artikulation og skabelse af 
betydning.” (Mind Design, 2008). Som Eco skelner mellem 
denotation og konnotation, opererer Vihma ligeledes ud fra en 
opdeling, hvor fx materialekendskab, konstruktionsprincipper og 
designproduktets indlejring i en brugssituation, udgør en primær 
basis. Derudover udgøres designet af et betydningsindhold, 
hvilket er det som kommer til udtryk i designets budskab, eller 
det som designet henviser til i en repræsentation. Dertil som en 
samlet ramme om designets betydningsindhold, er designets 
kontekst, som Vihma altid mener, er en del af designproduktet, 
enten som indbygget i designet, eller som en ydre påvirkende 
faktor, der ikke er bevidst anvendelse af designeren. Konteksten 
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står for Vihma centralt, i udlægningen af designets betydning, 
som man altid bør overveje, hvordan påvirker designet, dets 
repræsentation og dannelse af betydning. Således opregner Vihma 
det designede objekt til, at bestå af fire dimensioner: konstruktion 
og teknologi, budskab, repræsentation og betydning, brug og 
designets materialer, som er influeret af konteksten. Pointen hos 
Vihma er, at: ”Det er igennem de kvaliteter, som har med 
designets repræsentation at gøre, at designets kernekompetence 
bliver demonstreret.” (Mind Design, 2008). Dermed gør hun det 
semantiske forhold, dvs. betydningsindholdet og budskabet, til 
det centrale fokus. Det er samme anskuelse Eco er med til at 
fremlægge, i sin vægtning af den konnotative symbolske 
betydning. Derfor søger Vihma også designets betydning, måde at 
kommunikere på, i et overordnet budskab, som hun mener, 
kommer til udtryk, i formgivningen og altså designets æstetik. På 
denne måde leder de fire forudgående dimensioner, til en æstetisk 
erfaring, med den femte dimension, som altså er formen og 
designets æstetik, hvilket hun illustrerer med denne model: 
(Mind Design, 2008) 
Kommunikationssituationen 
 
Med gennemgangen af semiotikkens og dermed tegnsystemets 
sproglige rolle som kommunikation, vedrørende det arkitektonisk 
eller designede fænomen, vil jeg med inddragelsen af Ole 
Togeby, fremlægge hvorledes jeg forstår byrummet, som en 
kommunikationssituation. Dette gør jeg, ud fra en opfattelse af, at 
Togebys tekstbegreb kan appliceres på kulturellefænomener, i det 
han forstår tekster: ”…som i en situation (…) er en handling med 
sociale konsekvenser både for afsender, modtager og andre.” 
(Togeby, 1993:18)   
Togebys udgangspunkt er i den pragmatiske tekstteori, hvor 
teksten defineres som en aktualiseret kommunikativ handling, i 
det Togeby peger på, at den pragmatiske tekstteori, som emne, 
har: ”hvordan samfundet producerer tekster og hvorledes tekster 
konstituerer samfundet.” (Togeby, 1993:24) 
Kommunikationssituationen forstår Togeby, som et forhold 
mellem afsender, modtager, tegnsystem, kanal og sagforhold. 
Afsender og modtager, er i dette speciales kontekst, hhv. 
rådgiverteamet og brugerne af byrummet, som via tegnsystemet, 
fx anvendelsen af symboler, ytrer en opfattelse angående 
sagforholdet (byrum og bykultur), gennem kanalen (byens 
kunstpraksisser), som modtages af modtagerne og derved 
konstituerer en samlet mening vedrørende sagforholdet, på basis 
af hhv. afsenders og modtagers interagerende. Kontakten mellem 
afsender og modtager, etableres gennem kanalen, som er: ”…et 
teknisk og socialt arrangement der sætter afsender og modtager i 
kontakt med hindanden.” og ”Som kontakt gennem kanalen 
definerer teksten en bestemt relation mellem afsender og 
modtager; relationen kan være (…) et magtforhold eller et 
vidensforhold…” (Togeby, 1993:18 og 19) 
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(Kommunikationssituationen) 
 
Pentagonen som illustrerer kommunikationssystemet, skal ses 
som de fem elementers gensidige påvirkning og afhængighed af 
hinanden, som funktioner i meningsdannelsen: 
 
”Enhver tekst har altid når den udsiges i en autentisk situation en række 
forskellige funktioner. Det er kernen i en pragmatisk tekstteori at teksten har 
en funktion der svarer til hver faktor i situationen, og at teksten for at gælde 
som tekst, på en gang tæller som udtryk for afsenders hensigter og holdninger, 
som udsagn om de sagforhold der er tekstens emne, som meddelelse til 
modtageren af teksten, som kontakt mellem parterne og endelig som brug af 
tegnsystemet.” 
(Togeby, 1993:24) 
 
Faktorerne som uddraget henviser til, udgøres af de fem 
elementer.  
Pentagonmodellen, er i Togebys pragmatiske tekstmodel, udstyret 
med en indvendig stjerne og i stjernens midte, endnu en pentagon. 
Stjernen og den lille pentagon, illustrerer tekstinterne forhold, så 
som fortællerforhold, sætningsopbygning i forhold til bl.a. 
kohærens, som jeg ikke har taget med i min fremstilling. Men jeg 
mener, at den udvendige pentagon, som viser 
kommunikationssystemet, kan transformeres til at omhandle 
byrummet som kommunikation, i det sprog ses som en 
meningsfuld handling, konstitueret i de fem elementers 
dynamiske sameksistens. Modellen oplever jeg derved som 
overensstemmende med specialets fænomenologiske tilgang, hvor 
den indvendige udeladte stjerne, i dette speciales optik, udgøres 
af de forhold som hhv. Eco og Vihma har fremhævet ved 
arkitektur- og designfænomener, hvor jeg ser en parallel antagelse 
i udlægningen af fx kodning og kanal. Endvidere er Ecos 
intentionalitetsbegreb i det arkitektoniske og Vihmas standpunkt 
om, at designfænomener altid er udtryk for et budskab, 
repræsenteret i Togebys antagelser, i og med, at teksten er et 
billede på en beskrivelse af det sagforhold som er tekstens emne, 
beroende på afsenders holdninger, konstitueret i situationen og 
modtagelsen hos modtager. Dertil mener jeg, at Vihmas 
påpegning af fænomeners kontekst, som et elementært forhold i 
betydningsdannelsen, kan ses som en pendant til 
sproghandlingens situerethed, selvom dette element, ikke direkte 
uddybes af Togeby, men dog figurerer.  
 
Således er det min opfattelse, at Togebys tekstmodel, suppleret af 
hhv. Ecos og Vihmas antagelser, udgør en 
kommunikationsmodel, for meningsdannelser i byrummet, som 
æstetisk fænomen, mellem intentioner og praksisser.    
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Opsamling 
 
Det arkitektoniske værk er afhængigt af andre samfundskulturelle 
områders måde at udtrykke sig på, for selv at kunne 
kommunikere. Ved hjælp af konnotative merbetydninger 
formidles andet og mere end de rent funktionelle og denotative 
betydninger. Forstået på den måde, at det funktionelle 
brugsobjekt i en sådan grad kan være absorberet i en 
bagvedliggende anskuelse, at objektet bliver en æstetisk 
meddelelse. Arkitekturens måde at artikulerer sig via andre 
kulturelle udtryk, er en såkaldt kodning i materialet og 
formgivningen. Dette forhold, hvor det arkitektoniske fænomen 
kommunikerer æstetisk, kan fænomenets konnotative 
betydninger, afdække en bagvedliggende anskuelse, som ligger til 
grund for formgivningen, ved symbolernes repræsentation. 
Analysen af byrummets symboler, forstået som installationens 
underordnede objekter, fx Salvador Allende portrættet eller de 
fire neonskilte, er en refleksiv erkendelseselement, i perceptionen 
af byrummets visuelle fremtoning, som diskursivt og som 
sproglig tilegnelse af byrummet, er med til at forme en opfattelse 
af og fordrende for en praksisform i rummet. I forbindelse med 
denne semiotiske analysetilgang, påpeger Vihma, kontekstens 
indflydelse, og at der på denne måde er tale om et 
betydningsforhold, baseret på virkningerne mellem 
arkitekter/designere, materialitet som æstetisk form og 
byrummets brugere. Med semiotiske begreber, en 
meningsdannelse, som resultat af interaktionen mellem objekt 
(byrummet og dets funktionelle og æstetiske materialitet), 
repræsentamen (en idé eller bagvedliggende anskuelse fra 
afsender/arkitekt/designer) og interpretant (det perciperende 
subjekt, som erkendelsesmæssig erfaring, i et intersubjektivt 
fortolkningsfællesskab). 
Således er byrummets materialitet en meddelelse, i form af 
æstetisk kommunikation, hvor forholdet mellem funktion og 
form, udtryk og indhold, som i sin betydning (midlertidig i den 
konkrete situation for perceptionen) er en kommunikativ 
forhandling mellem afsender, modtager og objekt. Dermed er der 
tale om en meningsudlægning, som er én blandt flere, lig 
hermeneutikkens forståelse af fortolkningspraksisen (jf. 
videnskabsteorikapitlet). Dermed er denne kommunikative 
tilgang til byrummet, også udtryk for en diskursiv tilblivelse af 
rummet, sådan som Togeby bemærker, at teksten kan vedrøre 
magtforhold og vidensforhold. Der er i denne henseende, som 
følge af udlægningens mangfoldighed, mulighed for, at 
opfattelsen og brugen (diskurs som konsekvens for praksis) af 
byrummet, resulterer i en anden betydning og brug end den 
tiltænkte. Hermed opereres med en differentiering mellem udtryk 
og intention, både af Eco og Togeby, som også blev påpeget i 
problemfeltet af Morten Kyndrup (jf. problemfelt). Hvad enten 
der er tale om en funktionel eller overvejende æstetisk 
meddelelse, så er det betegneren som er den aktiverende, og 
dermed er meningen et åbent spørgsmål, således som betegneren 
sammensætter byrummets delelementer i en samlet betydning, ud 
fra dennes intersubjektive tilgang.  
Udfoldelsen af analysemodellen vil dermed fokusere på 
meningsdannelsen funktionelle og æstetiske forhold, i analysen af 
symboler, brugsgenstande osv., i relation til de bagvedliggende 
intentioner, for at komme en udlægning af hvorledes Superkilen 
psykagoisk og heuristisk, fordrer en ideologisk stillingtagen til 
hvordan det urbane levede liv bør leves. Dermed kommer 
magtbegrebet også i spil, i forbindelse med en diskussion 
vedrørende byrummets tilegnelse, som sker i praksis, som netop 
er det som bevidner hvordan de funktionelle og æstetiske forhold 
virker.  
 
Dertil er det levede liv også centrum for kroppen som metode (se 
følgende afsnit), og det som gennem byrummets brug er sigende 
for, hvordan Superkilen fungerer som kommunikation for 
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bypolitiske visioner vedrørende det urbane. Der er dermed tale 
om en toleddet analytisk fremgangsmåde, hvor den semiotiske 
tegnanalyse af det arkitektoniske værk som kommunikativt 
fænomen udgør første del og observation af kropslig udfoldelse i 
byrummet udgør anden del. De bypolitiske visioner for det urbane 
er tilstedeværende ved begge analyser, men hvor første del ser det 
kommunikative fænomen betinget af dem, er de i den anden 
analysedel genstand for måling af effekten ved det 
kommunikerende byrum.           
 
Fotoregistrering som affektiv metode 
 
I forhold til det affektives fremvækst i rummet, påpeger Kirstine 
Samson fotografiet som en observationsform, der automatisk 
søger det og er influeret af det, i situationen for fotograferingen, 
affektive. Altså er fotograferingen betinget af rummets sanselige 
stimuli i forhold til fotografens valg af motiv, samtidig med at 
den skildrer det sanseliges indvirkning i forhold til den sociale 
praksis, i mødet mellem den rumlige assemblages sammenstilling 
af forskellige kroppe. Således er fotoet en registrering af det 
sanselige, situeret i tid og rum og skildrer herved de kræfter der er 
på spil i rummet, hvilket skyldes: ”…at fotografen er kropsligt og 
sanseligt situeret i rummet…” (Samson, 2010:176)  
Dette perspektiv på fotoregistrering, har sit udgangspunkt i den 
situerede viden, som er empirisk, sanse- og kropsligt orienteret 
(Samson, 2010:175) og kan ses i modsætning til en mere boglig 
og rationel erkendelsesform. Den situerede viden skal ses i 
relation til tidligere beskrevet forhold vedrørende det 
virkningsæstetiske, hvor affekten sker i praksis, således som 
situationens konkrete sammenstilling af sanselige virkende 
elementer, her og nu, udløser den. Det er en situeret viden 
angående den levede erfaring, som udgør bykulturen og er de 
kræfter i assemblagen, som registreringen af den affektive 
virkning skildrer. Dette er en situationel viden indfanget på 
baggrund af en kropslig praksis og som med Kirsten Simonsens 
udgangspunkt i fænomenologien og fortolkningsfællesskabets 
vidensproduktion, er en gensidig konstituering af såvel subjekt og 
objekt, således som det videnskabsteoretiske perspektiv fordrede. 
Der er således tale om den sociale krop, hvor subjektet er formet i 
praksis og både er bevidsthed og krop. Den levede erfaring består 
mellem bevidsthed og krop, som Simonsen med hjælp fra 
Merleau-Ponty og dennes begreb om krops-subjekt, udtrykker på 
følgende vis: 
 
”For Merleau-Ponty (1962) er den levede erfaring lokaliseret mellem 
bevidsthed og krop, eller mellem subjekt og objekt – et intersubjektivt rum af 
krop og perception. Perception er således baseret i praksis; dvs. det at se, 
høre, føle osv.. forstået som indlærte, kulturelle, vanebaserede former for 
aktivitet. Perception bliver på denne måde ikke en indre repræsentation af en 
ydre verden, men snarere en kropslig involvering. Det er en aktiv proces, 
knyttet til vore løbende projekter og praktikker. Det betyder, at den 
menneskelige krop får en dobbeltkarakter som på én gang et middel til 
perception og et perciperet objekt, som kroppen-i-verden – en levet krop – der 
”kender” sig selv i kraft af sin aktive forholden sig til denne verden.” 
(Simonsen, 2005:53) 
 
På denne måde bliver observationen af den kropslige udfoldelse i 
byrummets brug, empirisk materiale, som er i stand til at beskrive 
sammenhængen mellem bypolitik og byrum. Muligheden er til 
stede, fordi kroppen ses som en situation, der som biologisk 
fænomen og eksistensvilkår, er en fakticitet og basis for vores 
erfaring. Dertil er kroppen også et projekt, som i forhold til 
sociale praksisser og samfundsmæssig deltagelse er under 
påvirkning af (og omvendt påvirker den) samfundsmæssige 
udvikling) og derved: ”…et fænomen i stadig tilblivelse, 
afhængigt af vore fremtids-orienterede praktikker og projekter. 
Der er en vis forudbestemmelse forbundet med vor kropslighed, 
men altid en bestemmelse, der er åben, foranderlig og under 
stadig tilblivelse.” (Simonsen, 2005:54) Den rumlige produktion 
foregår på baggrund af en forståelse af, at den levede krop 
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producerer sig selv i rummet på samme tid som den producerer 
det pågældende rum (Simonsen, 2005:58). Denne dobbelte 
konstituering, illustrerer Samson ligeledes, i hendes reference til 
Tardes imitations- og inventionsbegreb: 
 
”Hvor imitation er den intuitive assimilation til et givent miljøs handlemønstre, 
sociale adfærd og måde at håndtere viden på, er invention, den naturlige 
konsekvens, der følger som imitationens anden side. Invention dækker de 
hybrider, der opstår, når forskellige mødes og imiterer hinandens anderledes 
handlinger. For individ vil, når det placeres i et socialt miljø, automatisk 
forsøge at assimilere sig dette miljøs regler og adfærd. Men samtidig vil det 
indoptage miljøets regler på sin egen særlige måde, hvorved det nye og 
innovative opstår – inventionen. 
(Samson, 2010:33-34)  
   
Det nye innovative, forstår jeg som en tilblivelse, som rummets 
interaktion mellem subjekter og objekter, afstedkommer. Denne 
viden som betegnes tavs, fordi den foregår prærefleksivt og 
ubevidst, beskriver altså, hvorledes praksis i interaktion med 
omgivelserne, producerer viden om miljøbasseret adfærd. 
Dermed er imitationsbegrebet en forståelse af, hvorledes 
individers praksisser i byrummets og installations sanselige 
stimulis, er udtryk for en bykultur. Byrummet er i denne 
henseende en sanselig iscenesættelse, der tilskynder en praksis 
gennem materialitet og funktioner, som mødes af subjektive 
praksissers interaktion med omgivelserne, og herigennem opstår 
en bykulturs adfærd, hvilken kan observeres med 
fotoregistreringen, som er sanse- og kropsligorienteret, mod det 
begivenhedsmæssige.        
I forlængelse heraf, ligger der en anden dobbelthed i uddraget 
med Simonsens reference til Merleau-Ponty. Denne dobbelthed 
består i den fotograferendes medvirken i assemblagen affektive 
virkning, i og med, at fotograferingen af byrummets kropslige 
praksisser, er en kropslig involvering i byrummet, fra fotografens 
side og dermed et virkende element i assemblagen: 
”Fotografering er en særlig adfærd i rummet, der har en affektiv 
og imitativ virkning på rummets andre handlinger.” (Samson, 
2010:183) Ydermere bemærker Samson, at fotoet per automatik, 
fremhæver det oplevelsesbetonede i byrummet, både forstået som 
om, at den fotograferendes adfærd bidrager til en forstærket 
bevidsthed om, at blive iagttaget hos andre og som fotolinsens 
dragning mod elementer der har et oplevelsesbetonet motiv: 
”Således kan vi ikke forstå fotografierne af rum uden også at 
forstå, hvad det er i rummet, der tiltrækker linsen. Her kan 
fotografens handlinger intensivere rummets affektive virkning.” 
(Samson, 2010:184) Dette mener jeg er et positivt element ved 
fotoregistreringen som affektiv metode, i analysen af det levede 
liv, da fotoregistreringen herved tydeliggør de affektive 
virkninger, men som fotograf, ved involveringen i assemblagen, 
er et forhold man bør være sig bevidst om og tilsigte en så 
forsigtig og anonym tilstedeværelse som muligt. Således er 
fotoregistreringen ikke objektiv: 
 
”Som empiri er fotografiet ikke en objektiv observation, men en subjektivt 
engageret skalering af rummet, der søger det begivenhedsrige. Det er der en 
positiv pointe i. Hvis målet er at registrere rummets virkningsæstetik, dets 
sceniske elementer, så er kameralinsen den anordning, der søger denne 
affektive virkning.”  
(Samson, 2010:185)     
 
I forhold til den subjektive skalering af rummet ved fotografiet, 
forstår jeg det subjektive som en del af et kulturelt 
fortolkningsfællesskab. Endvidere er den subjektive fremstilling 
af byrummets affektive virkninger, suppleret af andres billeder af 
byrummet, således at fotomaterialet forud for analysen, ikke 
fremstår ensidigt, men beror på flere forskelliges 
fotoregistreringer af rummet og dermed et varieret udbud af 
affektive virkninger, sådan som forskellige subjekter har oplevet 
disse. Dog er udvælgelsen af andres registreringer min. 
Fotomaterialet er derfor subjektivt, forstået som en intersubjektiv 
handling, i et fortolkningsfællesskab. 
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Fotoregistreringen er således optaget af mødet, som finder sted 
mellem subjekter og objekter, situeret i tid og rum, som et billede 
på hvorledes omgivelser, virkningsæstetisk, former en adfærd og 
dermed en bykultur, forstået som det levede liv. Mødets 
relationelle sammenhænger mellem rummets virkende elementer, 
ses derfor som det dynamiske vidensprodukt i videnssituationen, 
som kortlægger de magtforhold, relationer og kræfter, der er på 
spil i byrummet (Samson, 2010:26). Dermed er fotoregistreringen 
en observation af assemblagen affektive virkning, på tværs af 
forskellige praksisser og materielle sanselige stimulis, som 
optegner en bykultur, udgjort af magtforhold, relationer og 
livskræfter.  
På denne måde, forstår jeg arkitektur i forhold til: ”…hvordan 
arkitektur kan anskues som en proces, en handling eller en 
forudsætning, der får noget til at ske…” og hvor arkitektens rolle 
ikke kun er: ”…som fysisk formgiver alene, men også som en 
tværfagligt organiseret vidensagent, der kan skabe 
informationsarkitektur og lede formgivningsprocesser.” (Samson: 
2010:43) 
 
Opsamling 
 
Med kroppen som metode, bliver analysen af Superkilen, en 
analyse af et kommunikativt fænomen, som ved sit funktionelle 
og æstetiske udtryk er genstand for en oplevelse for og effekt på 
det levede liv. Således er det byrummets sanselige effekt, der som 
et sprog, aflæsses i rummets kropslige udfoldelse, hvormed 
Superkilens kommunikative formåen i forhold til gældende 
bypolitiske visioner for det urbane analyseres.  
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Neonskiltene 
 
 
I denne analyse del, er det primære fokus rettet mod byrummets 
symbolske betydning, som del af en sproglig kommunikativ 
tilegnelse og perception af byrummet. De symbolske udtryk ses 
repræsenteret i byrummets objekter, som understøtter en 
overordnet symbolik, gældende for det samlede byrum, i hh. til en 
hermeneutisk fortolkningspraksis, hvor meningen består i 
sammenligningen mellem del og helhed. Dertil har både Umberto 
Eco og Susann Vihma påpeget, at funktionaliteten også er en 
faktor, man bør forholde sig til, ved det arkitektoniske og 
designede fænomen. Således ses funktion og symbolik, som 
udtryk for en formgivning, med et kommunikativt budskab. Dette 
æstetiske udtryk, gengives ved fotografier af de omtalte objekter. 
 
Objektets højde og placering midt i byrummet, gør at disse tre 
neonskilte, er noget af det første øjet møder, pga. det frie udsyn 
man har til dem. Dertil er skiltenes neonlys, i aftentimerne, et 
element der fremhæver objektets synlighed.  
I forhold til den semiotiske tegnanalyses begreber om funktionen 
og symbolet, dvs. denotation og konnotation, som forholdet 
mellem udtryk og indhold, figurerer objektet som en samling af 
skilte, hvilket er den denotative funktion. Den symbolske 
betydning ligger i, at skilte er skilte for noget, og dermed i det 
enkelte skilts motiv. Motiverne udgøres af en rød stjerne, 
Mockbny skrevet med russiske bogstaver, et glas med kinesiske 
skrifttegn på siden og et sugerør i, samt et rektangulært skilt, 
ligeledes med kinesiske skrifttegn. Det er min opfattelse, at 
skiltene repræsenterer to konnotative betydninger, som hhv. 
symboler på en politisk orientering og reklameindustriens vare- 
og forbrugsæstetik. Den første konnotation, er repræsenteret ved 
den røde stjerne, som i sin fremtræden, er et ikon, der 
repræsenterer fænomenet stjerne, forstået som et himmellegeme. 
Den røde farve fungerer som indeks, der peger frem mod den 
symbolske betydning, hvor røde stjerner, historisk har været et 
symbol, brugt af og forbundet med socialistiske ideologiske 
Analyse: del 1 (tegnanalyse) 
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styreformer, som bl.a. Rusland og det nuværende styre i Kina. 
Denne tolkning understøttes af de russiske og kinesiske 
skrifttegn, på to af de andre skilte, der på denne måde 
repræsenterer et kulturelt og et geografisk tilhørsforhold. Således 
virker skiltene med skrifttegn, som indekser, på den symbolske 
betydning, som udgøres af en politisk observans. Denne 
sammenhæng understreges af byrummets navngivning: Røde 
Plads. Røde Plads er således også navnet på den russiske 
opvisningsplads foran Kreml, parlamentsbygningen i Ruslands 
hovedstad Moskva. Dertil har navnet også en hjemlig reference, i 
og med, at en plads ved samme navn, er placeret i Sydhavnen, 
som er en bydel i København, der på landsplan, har en af de 
højeste koncentrationer af stemmer på ”rød blok” ved 
folketingsvalg, hvilket også er tilfældet for Nørrebro. Endvidere 
er anlæggelsen af Sydhavnen, et projekt på initiativ fra det danske 
Socialdemokrati, i (årstal). Sammenhængen er yderligere 
nærværende, ved byrummets belægning, i rødlige nuancer, som 
også er karakteristisk for Sydhavnens Røde Plads, som er belagt 
med rødbrune murstensfliser. De røde nuancer er ligeledes 
”trukket” op på byrummets brandgavle, de steder hvor de vender 
ud mod pladsen, og sammen med rødstensbygningerne, der udgør 
Nørrebrohallen, er den røde farve dominerende. Dermed spiller 
materialebehandling og formgivning af Røde Plads ind, som 
indekser på den symbolske betydning, således som 
gennemgangen af Peirces semiotik bemærkede. I forhold til 
byrummets kontekst, som geografisk beliggenhed, har denne 
symbolske konnotation reference til byrummets tilstødende 
elementer, da cafeen på modsatte side af Nørrebrogade, Café 
Castro, er en forbindelse til Cubas socialistiske styre og 
forhenværende præsident Fidel Castro, hvis efternavn optræder i 
cafeens navn, som efterfølges af en profileret gengivelse af 
præsidentens ansigt, som cafeens facadeskilt og tryk på 
vinduesmarkiser. Castro og ikonet af hans ansigt, er dermed et 
symbol på den socialistiske ideologi. På denne måde trækkes 
byrummets tilstødende lokaliteter ind i rummet og omvendt, 
hvilket skaber en sammenhæng af indekser og symboler, der 
bidrager til en konnotativ betydning, således som Vihma 
påpegede designobjektets kontekstuelle forholds medindflydelse, 
i designets budskab.  
Den anden konnotation, jeg ser repræsenteret i skilteobjektet og 
som også er en kontekstuel sammenhæng, er reklamen, som del af 
en vare- og forbrugsmæssig æstetik. Neonreklameskilte er et 
udpræget bymæssigt fænomen og forbundet med en visuel 
opmærksomhed for et givent produkt eller branding af 
virksomheder. Således er skiltene en måde at forankre byrummet 
i byen, ved hjælp af bymæssige fænomener. Ydermere skaber 
skiltene en sammenhæng til Nørrebrogade, som pulserende 
indkøbsgade, i dennes spraglede sammensætning af forskellige 
butikkers neonskilte på butiksfacaderne. Dette fremgår af 
ovenstående fotografi, hvor man i baggrunden kan ane en lysende 
rød linje, med neon blå bokstaver oppe over og det grønne lysskilt 
med hvide bogstaver, der figurerer på bygningen, beliggende på 
den modsatte side af Nørrebrogade. Denne udlægning baserer jeg 
på objektets visuelle udtryk og dettes kontekstuelle referencer, da 
jeg ikke kender det kinesiske skriftsprog og dermed ikke kan tyde 
skriften på de to skilte, og ikke ved hvad Mockbny repræsenterer, 
da dette ikke er et navn der ellers florerer i de fysiske omgivelser 
jeg færdes i og kulturelle virkelighed. Men for subjektet der er 
bevendt med kinesiske skriftegn, eller et mere indgående 
kendskab til russiske samfundsmæssige- og kulturelle 
fænomener, vil disse objekters symbolske betydning, have en 
merbetydning, som kan virke inkluderende i genkendelsen, på fx 
turisten eller den herboende person med kinesisk eller russisk 
baggrund. På denne måde, er objekterne indlejringen af asiatisk 
og østeuropæisk kulturelle dimensioner i byrummet, i forhold til 
Københavns kommunes og Rådgiverteamets målsætning om, at 
skabe et multikulturelt byrum.  
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I forlængelse af reklameskiltet som et kommercielt symbol, kan 
skiltene ses som udtryk for en tiltrækningskræft, på samme måde 
som andre neonskiltereklamer, er opmærksomhed for et produkt, 
som tilskynder en brug og besiddelse af produktet, hos den 
iagttagende, mulige forbruger. 
 
Konnotationen af skilteobjekterne, kan som installation i 
byrummet, ses som repræsentationen af en fællesskabstanke og 
samling, fordret af reklameskiltets tiltrækningskræft. Således 
ligger der en orientering omkring fællesskabet, i den socialistiske 
ideologi, med en tilhørende lighedstanke, hvor individet, først og 
fremmest, ses som en del af fællesskabet, på lige fod med 
fællesskabets øvrige medlemmer.  Denne refleksive association, 
er ligeledes grundlæggende for det demokratiske retssamfund, 
hvor alle er lige for loven og har ret til at ytre sin personlige 
mening. I forlængelse af denne tankegang, kan installationen ses, 
som artikulationen af den bypolitiske intension om, at byrummet 
skal ses som udtryk for værdibasseret byfornyelse (jf. 
Problemfelt). Det gør det ved, gennem en æstetisk symbolbrug, at 
betegne det offentlige rum, som inkluderende for og lige 
tilgængeligt for hele fællesskabet. Men omvendt kan denne 
association, for andre, være symbolet på diktatur og totalitære 
styreformer og personer der ikke sympatiserer med den 
socialistiske ideologi, kan byrummet fremstå ekskluderende. Der 
er på denne måde indlejret en identitetsmarkør i byrummet. 
Dermed er det min opfattelse, at byrummet både kan være en 
dynamo og hæmsko for den bypolitiske intention om, at borgerne 
skal mødes i fællesskaber, og at visionen om, at København skal 
være den mest inkluderende storby i 2015, er en realisering, som 
byrummet i sig selv, ikke kan realiserer, men må ske i forhold til 
en differentiering af byens rum generelt, eller ses i forhold til 
byrummets øvrige objekter, og de kulturelle tilhørsforhold disse 
repræsenterer. Røde Plads er således udtryk for en diskurs, som 
virker dominerende, på baggrund af tegnenes indholdsmæssige 
betydninger, i formgivningens udtryk. Dermed et magtrelationelt 
forhold. Stemmeafgivelserne ved folketings- og kommunalvalg, 
taget i betragtning, kan den socialistiske ideologiske konnotation, 
dog også ses, som en visuel forstærkning af områdets identitet, 
basseret på politisk tilhørsforhold og borgernes umiddelbare 
positive identifikation, med den socialistiske politik og dennes 
symboler i byrummet. Derved kan byrummet, medvirke til en 
realisering af en bypolitisk intention om, at forankre lokalmiljøet i 
byrummet, i forhold til nærdemokratiske processer, som det 
ligeledes fremgik af de bypolitiske visioner, fremlagt i specialets 
problemfelt.  
.        
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Portrættet 
 
 
 
Dette objekt, som er opført på en af de røde brændgavle, mener 
jeg understøtter neonskiltsobjektets konnotation vedrørende det 
demokratiske aspekt, ved den person billede portrætterer og 
dermed fremstår som et ikon. Personen er Chiles forhenværende 
præsident, som blev myrdet ved et militærkup i 1973. Ved denne 
anledning, modtog Danmark, en andel af chilenske flygtninge, i 
kølvandet på militærregimets og general Gustavo Pinochets 
forfølgelse af politiske modstandere. Dertil er der ved siden af 
portrættet af den talende ekspræsident, opstillet en mindesten, til 
ære for de kritiske chilenere, som ikke undslap regimet og enten 
blev fængslet eller dræbt. Dermed repræsenterer portrættets 
motiv, et symbol på frihed, demokrati og retten til at ytre sig, som 
de værdier, Salvador Allende kæmpede for. Således er dette 
objekt genstand for værdiladet byfornyelse, hvor værdierne er 
indlejret i refleksionen over objektets motiv og det mentale 
diagram, jeg som iagttagende subjekt sætter sammen, som 
koncept over installationens delelementer. Samtidig bidrager det 
til byrummets overordnede italesættelse, som multikulturelt 
byrum afspejlet i rummets materialitet, da den portrætterede 
Salvador Allende og mindestenen repræsenterer en chilensk 
kulturarv, som i den danske modtagelse af chilenske flygtninge, 
også refererer til en dansk kulturarv og forståelse af danskere, 
som et demokratisk og frihedselskende folkefærd, med 
håndsrækninger til de nødlidende. Således er dette objekt, 
diskursivt, med til at forme en selvforståelse af, hvad det vil sige 
at være dansk. Og ved mindestenens funktion som symbol over 
historiske hændelser, fortæller aktionen som mindestenen er et 
bevis på, hvilke værdier det danske samfund bygger på.  
Derudover refererer portrættets æstetiske fremtoning, til Café 
Castros måde at portrættere den cubanske ekspræsident Fidel 
Castro på, hvilket skaber en visuel sammenhæng, mellem 
byrummet og dets omkringliggende forhold, både visuelt og 
refleksivt. Endvidere er Allende portrættet, æstetisk, 
sammenligneligt med det bymæssige fænomen streetart. Denne 
bymæssige og kunstneriske udfoldelse, er ofte forbundet med, på 
forhånd ikke tilladte, opførelser af statements og udtryk rundt 
omkring i byer. Statements i forhold til samfundskulturelle 
forhold, eller direkte i inddragelsen af de stedsspecifikke 
karakteristika, ved opførelsesstedet. Således en omtale eller brug 
af stedets forhold og materialitet, enten som statements eller et 
motiv, hvor det eksisterende, er med til at give form. Disse 
streetart værker, er som også specialets problemfelt gjorde 
opmærksom på, forholdsvis enkle motiver, sprayet på overflader, 
med sort farve, som fx Banksys værker. Denne kunstpraksis, 
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minder i sin udfoldelse om graffitikunsten, som subkulturelt 
fænomen, dog mindre nuanceret i sin brug og sammensætninger 
af farver. Dertil er graffitikunstens billeder, påført i forlængelse af 
håndens bevægelser med malerspraydåsen, hvorimod streetartens 
minimalistiske farvebrug, som regel, er påført ved opretholdelsen 
af papirskabeloner, foran spraydåsen. Dette resulterer i, at 
streetartens motiver er hurtigere at opføre, end graffitikunstens. 
Dog mere sofistikerede end såkaldte tags, som er signaturer 
påført byens overflader, som eksempelvis på bænken til højre, 
over de arabiske skrifttegn, på nedenstående fotografi.      
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Tribune, skraldespande & bænke 
 
  
 
Disse objekter har en funktionalitet, som hhv. siddemøbler og 
affaldsbeholdere, som derigennem tilskynder til at sætte sig i 
rummet og smide sit affald i beholderne. Men som tilfældet var, 
for de to andre objekter, er deres visuelle fremtoning, udslag for 
et kulturelt tilhørsforhold og derved bidragende til det 
multikulturelle aspekt ved byrummet. Bænkene bliver med de 
arabiske skrifttegn på bagsiden, indekser der peger på en 
overordnet konceptuel symbolsk betydning, af byrummet som 
multikulturelt, idet forskellige kulturer og nationaliteter, er 
repræsenteret i byrummets interiør, og her altså et arabisk 
element, med skrifttegnene og en bænktype, som stammer fra? 
Det samme er gældende for byrummets skraldespande, som 
kommer fra England? Udlægningen af objekterne, vedrører 
hermed både fysiologiske og æstetiske aspekter, og medvirker til 
en forståelse af rummet, som opholdsrum og oplevelsesrum.  
Oplevelsesrum i forhold til de æstetiske indtryk, men som også i 
bænkenes kontekstuelle placering, foran et åbent pladsareal, er 
oplevelsesrum, forstået som iagttagelse af andre mennesker. 
Oplevelsen af andre og af de æstetiske elementer, samt opholdet i 
byrummet, er yderligere markeret ved en siddetribune der 
bevæger sig op ad en af de røde brændgavle. Dertil indkapsles, 
det åbne pladsareal, som ses på fotografiet foran bænkene, med 
de arabiske skrifttegn, af siddekanter rundt om to af pladsens 
træer, som det fremgår af fotografiet med den rundeforhøjning, 
hvor der tidligere var et træ i midten, foran en skrå forhøjning, 
opad brændgavlen, som skal være en siddetribune. På denne 
måde omgives det åbne pladsareal af iagttagelseselementer, som 
gør pladsarealet til en scenisk installation, dvs. scenisk i forhold 
til funktionaliteten. I denne henseende er det byrummets 
funktionelle objekter, som i deres placering i forhold til hinanden, 
fremmer en mulig adfærdsform, der tilskynder til iagttagelse og 
performances, som samtidig forstærker perceptionen af de 
æstetiske aspekter og i sig selv er et æstetisk træk ved byrummet. 
Dette iagttagelsesmoment, er ydermere indekser, der understøtter 
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udstillingsformen og oplevelsesrummet, vedrørende konceptet 
som en multikultureludstilling, afspejlet i byrumsinteriøret og den 
samlede betydning, som forbereder en brug, således som Eco 
formulerer det. Dette aspekt, som disse tre elementer 
repræsenterer, ser jeg desuden også afspejlet i pladsens 
kloakdæksler, fra hhv. Paris, Zanzibar og Rusland, cykelstativer 
fra Holland og Tyskland, gyngebænke fra Irak, rutsjebane fra 
Ukraine, pæle fra Ghana, bænke fra Schweitz, Cuba og Brasilien,  
pladsens navneskilt. Navneskiltets russiske skrifttegn, 
repræsenterer fx Rusland, i det mentale diagram. Dertil er 
navneskiltet et bymæssigt fænomen, der figurerer på hjørnet af 
byens gader, på samme vis, som neonskiltenes urbane 
tilhørsforhold, på byens tage, facader og som butiksskilte. Det er 
dette mønster, jeg også ser repræsenteret ved de øvrige objekter, 
hentet fra urbane miljøer, rundt omkring i verden. 
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Bokseringen 
 
 
 
Det sceniske i byrummet, ser jeg også repræsenteret ved 
installationen på fotografiet ovenfor. Dette objekts forhøjede 
underlag, i forhold til pladsens belægning, gør, at aktiviteterne i 
det indhegnede areal fremhæves. Indhegningen og forhøjningen, 
adskiller endvidere begivenheden oppe på forhøjningen, fra 
iagttagerne udenfor indhegningen, og definerer derved et 
adfærdsmønster af performere og iagttagere, aktiv og passiv 
oplevelse af byrummet, som det også er tilfældet med det åbne 
pladsareal og siddetribunen. Således fungerer denne boksering, 
funktionelt, som en scene, der også er kendetegnet ved en 
scenekant og et forhold mellem performere og iagttagere, set i 
bokseringens ikonografiske fremtoning og relationen til rummets 
øvrige sceniske elementer. Dertil fungerer bokseringens farver: 
rød, hvid og blå, som indekser på, at det ikke er en hvilken som 
helst boksering, men en thaiboksering og et element i byrummet, 
som tilhører det thailandske kulturområde, forbundet med den 
thailandske sportsgren thaiboksning. Bokseringen symboliserer 
dermed Thailand, i den multikulturelle symbolik, ved 
farvesammensætningen på forhøjningen og stribernes 
propositioner, ikonisk, imiterer det thailandske flag, som i sig selv 
er et symbol på nationen Thailand.  
Udover oplevelsen af det æstetiske ved byrummet, relaterer 
bokseringen, som objekt, sig til de bypolitiske visioner for 
bykulturen ved, at oplevelsen samles om aktiviteter. Aktiviteter 
der enten er legende, sportslige eller kulturelle, med byrummets 
brugere, som enten aktivt deltagende, eller passivt iagttagende. 
Objektet fungerer således både som boksering, scenerum og 
legeplads, hvilket fotografiet ovenfor dokumenterer. På denne 
måde relaterer objektet sig til en bypolitisk intension om, at 
byrummet skal inviterer borgeren til, at: ”dyrke uformel idræt og 
anden aktiv bevægelse.” (jf. Problemfelt) Dette bypolitiske fokus, 
kan ses som udtryk for en sundhedspolitiskstrategi, hvilket 
understøttes af andre aktivitetsgenstande, så som boksepude, 
dansestænger, crossfitnessredskaber fra Tyskland, klatrestativ fra 
Indien og basketballkurv fra USA. 
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Højtalertårnet 
 
   
 
Objektet der udgøres af højtalere, stablet og sat sammen, således 
at de danner et tårn, er i dens anordning og æstetiske form, udtryk 
for et fænomen, stammende fra den jamaicanske musikkultur. 
Højtalerobjektet er et ikon, som efterligner jamaicanske 
musikkeres praksis, hvilket vil sige, at medbringe højtalere med 
sig ud i de jamaicanske gader, for at performe deres musik der. 
Disse højtalersystemer, som går under navnet soundsystems, har 
typisk påklistret eller påmalet tekstmæssige udsagn, således som 
skriften: Body Music, pryder højtalertårnet på Røde Plads. På 
denne måde, er indskriften, et indekstegn. Funktionelt kan 
højtalerne afspille musik, ved at brugeren, via bluetooth, tilslutter 
sig systemet og kan afspille den musik vedkommende ønsker. 
Således er højtalerne ikke kun et visuelt indtryk, men ved 
højtalernes funktion, som afspilning af musik, også et lydmæssigt 
sanseindtryk i rummet. Kontekstuelt er højtalerne placeret, med 
lydfronten ud mod det åbne pladsareal, omkranset af 
iagttagelsesobjekter, jeg tidligere har omtalt. I denne henseende 
fungerer højtalerne som indeks på en overordnet tolkning af 
rummet som oplevelsesrum, samtidig med at det i sin 
jamaicanske baggrund, bidrager til det multikulturelle aspekt. 
Dertil kan højtalertårnet, ikke kun ud fra æstetiske indtryk, men 
også ud fra objektets teknologiske og funktionelle egenskaber, 
anses som fordrende en praksisform i byrummet, der altså hænger 
sammen med oplevelsen og forholdet mellem iagttagelse og 
performances. Anvender vi Vihmas figur, over den æstetiske 
erfaring, så indgår højtalertårnet i dets kontekst, som sammensat 
af figurens elementer. Materialerne er således kasser med gitre og 
tekstlabels med påskriften: Body Music, og repræsentationen af 
en jamaicansk musikpraksis. Konstruktionen er en samling af 
højtalere, sådan at de danner et tårn og at man via bluetooth kan 
tilslutte sig. Brugen er den elektroniske tilkobling, som realiserer 
afspilning af musik. Den æstetiske erfaring, er samlet set, 
oplevelsen af musiske udtryk og et multikulturelt aspekt, gennem 
imitationen af en jamaicansk kunstnerisk praksisform. Dermed 
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kan objektet ses som et budskab, som foruden at blive formidlet i 
den passive iagttagelse af selve objektet, også formidles gennem 
brugen af objektet, som for brugeren er aktiv, kropslig og sanselig 
erfaring og for iagttageren, er erfaring erhvervet i passiv 
iagttagelse.   
 
Tegnet & Symbolet på Bypolitikken 
 
I det forudgående har vi set, at byrummet lader sig formidle i en 
repræsentation af tegn, som aspirerer til en mulig brug i rummet. 
Objekterne kommunikerer som tegn, både denotativt og 
konnotativt. Således er nogle objekter bestemt ved deres 
denotative udtryk, mens andre objekter primært er bestemt, ved 
deres konnotative indhold, men begge indeholdende en funktion, i 
forhold til praksisformen i byrummet. Dette har jeg forsøgt at 
vise, ved en analyse af byrummets objekter som enkeltelementer, 
i forhold til en hermeneutisk fortolkende fremgangsmåde, hvor 
meningen søges mellem del og helhed. I forlængelse heraf, har 
Vihmas påpegning af kontekstens betydning, for det æstetisk 
erfarede objekt, vist at også de objekter, som umiddelbart var 
denotative i deres udtryk, i form af indekser, fungerer som 
elementer, i en overordnet konnotativ symbolsk betydning. Denne 
symbolske betydning, ser jeg i relation til de bypolitiske 
intentioner og italesættelse af byrummet, hvor det symbolske 
indhold, er repræsenteret ved udstillings- og oplevelsesrummets 
konstituering af iagttagere og performere, i et multikulturelt 
interiør. Formgivningen i materialevalg, lys- og lydeffekter, 
farvet underlag og facader i rødlige nuancer, som også pladsens 
træer er holdt i (rødbøg og japanske kirsebærtræer), er med til at 
konsoliderer udtryk og indhold i en sammenhæng, som gør 
opmærksom på, at byrummet fremstår som et æstetisk fænomen, 
og skal opfattes visuelt og sanseligt kommunikerende, således 
som Vihma bemærker formgivningens egenskab. Det er på 
samme måde, at funktionen ophæves i en æstetiskvirkning, i 
forhold til Ecos historiske udgangspunkt, i forskellen mellem 
arkitektur og kunst.     
Kodningen består i udstillingsformen af multikulturelt 
byrumsinteriør, som sammen med materiale valget, af fx rød 
belægning, fungerer som en installation, således som Anne Ring 
Petersen ser installationen, som en bymæssig kunstform, der 
inddrager og udnytter, et givent steds objekter og egenskaber 
kunstnerisk. Det kunstneriske forstår jeg hermed, som en æstetisk 
kategori, men som i sin udnyttelse, også har funktionelle 
egenskaber. I denne forbindelse, kan man sige, at nogen af 
byrumsobjekterne er basseret på det funktionelle, som fx 
fitnessredskaberne og andre objekter er æstetiske og kunstneriske, 
som fx Salvador Allende portrættet. Men i det overordnede 
byrum, bidrager de alle, til en æstetisk virkning og symbolsk 
betydning, i deres repræsentation, som tegn med et udtryk og et 
indhold. Således er de kunstnerisk udnyttede objekter, udtryk for 
en semantisk spaltning (Eco), hvor objekterne opnår andre 
betegnede, som kunstneriske objekter, med en symbolsk 
betydning. Byrummet bliver derfor en kunstnerisk installation, 
som fungerer som scene, for symbolske objekter, der i deres 
denotative udtryk og konnotative indhold, kommunikerer et 
bypolitisk budskab. Denne æstetiske kommunikationsform, er 
altså basseret på fænomenets kodning, således som Eco anvender 
begrebet og opfatter arkitekturen, som et interdisciplinært felt. En 
interdisciplinering, jeg forstår som et tværæstetisk aspekt, jeg 
ikke bare ser for arkitekturens vedkommende, men som udtryk 
for en generel kulturel dyrkelse af det symbolske og æstetiske, 
således som det fremgår, af professor Morten Kyndryps 
perspektiv på samfundsudviklingen. 
 
Æstetisering 
 
I takt med overgangen fra produktionssamfund til service- og 
videnssamfund, er det æstetiske blevet langt mere centralt i en 
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produktionsmæssig forstand, som led i samfundets generelle 
vægtning af symbolske udtrykssystemer, hvilket har medført et 
øget fokus på kulturens ekspressive dimensioner (Kyndrup, 
2004:29). Denne udvikling er bl.a. betinget af teknologiske 
fremskridt, med internettets udbredelse og deraf en intensivering 
af information- og mediesamfundet. En udbredelse der går hånd i 
hånd med globaliseringen. Dermed orienterer vi os i forhold til et 
øget krav om synlighed og som følge af informationsstrømmenes 
øgede frekventering og acceleration i tid og rum, synlighed med 
et markant udtryk, der kappes med andre indtryk om at blive set. 
Således optræder æstetiske instrumenter, som fx storytelling, 
dramaturgi, performance, drama, rolle- og spontan-spil, 
visualisering mm, i sammenhæng til produktionslivet og det 
politiske liv. Sammenhænge der adskiller sig fra det æstetiskes 
traditionelle rodfæste i kunstarternes verden. Ændringen i 
formidlings- og forståelsesformerne, orienteret omkring det 
synæstetiske og symbolbrug, har medvirket til, at kunst, kultur og 
design i en mere almen forstand, som udtrykssystem, har fået en 
samfundsmæssig betydning. Dette får Morten Kyndrup til at tale 
om en sekularisering af kunstforståelsen og æstetikkens domæne 
(Kyndrup, 2004:25). Brugen af kunst i forskellige sammenhænge, 
har ændret de kunstneriske objekter, både kunstarterne imellem 
og som følge af kunstens placering i det sociale liv. Ifølge 
Kyndrup er denne udvikling resultatet af en tværæstetisk tilgang 
til de kunstneriske objekter og fænomener, tilvejebragt af den 
eksperimenterende kunst:  
 
”Set i bakspejlet er det således tydeligt, at en række af de væsentligste 
kunstneriske eksperimenter i det 20. århundrede alle arbejdede tværæstetisk og 
var engageret i et udvidelsesprojekt, hvori det enkelte kunstneriske medium 
dels blev udforsket som enkeltmedie, dels blev suppleret med eller erstattet af 
nye tværæstetiske former (…) Maleriet skulle ikke blot appellere til beskuerens 
syn, det skulle også kunne læses; digtet skulle visualiseres etc. (…)… i 
1960’erne slog tværæstetikken for alvor igennem som nye blandingsgenre, som 
en ny pluralisme og et nyt syn på den kunstneriske skabelse påvirket af 
industrielle produktionsprocesser, nye teknologier og populærkulturens 
infiltration af de højkulturelle udtryksformer. Inspireret af de oprindelige 
avantgardebevægelser forsøgte f.eks. konceptkunst, situationisme eller fluxus 
at forlade eller forvandle kunstens definerede rum og bestræbte sig på at 
nedbryde kunstbegrebets grænser eller udvide det til ukendelighed for bl.a. at 
sætte kunsten i forbindelse med fænomener, der traditionelt betragtedes som 
ikke-æstetiske.”  
(Kyndrup, 2004:26-27) 
 
Kyndrup peger specielt på minimalismen som en kunstnerisk 
praksis der rummer de forskellige kunstarter, i dens fokus på 
udtryk og form, markeringen af det situationelle og tidslige 
aspekt, rummet og rammernes indflydelse, samt åbenhed i forhold 
til læserens/tilskuerens/tilhørerens aktive medvirken, som en 
kunstpraksis der har tilskyndet pluralismen i brugen af kunst og 
det tværæstetiske greb. Minimalismen, konceptkunsten og 
performancekunsten, har på denne måde været forløbere for 
nutidens installationskunsts begivenhedsbetonede, relationelle og 
deltagerinkluderende praksis. Ydermere kan avantgarderne og 
den moderne kunsts optagethed af, at udtrykke erfaringen af 
samtidighed, sammensathed og bevægelse, gennem brugen og 
motivet, det moderne liv og storby, være med til at forklare 
tilnærmelsen mellem kunst og byrum.  
I forhold til den teknologiske udvikling og sekularisering af 
kunstforståelsen og æstetikkens domæne, er det to ting der 
hænger nøje sammen. I forlængelse af den øgede æstetiske 
orientering og fremtoning, er både kunstproduktion, reception og 
udbredelsen, blevet almengjort og lettet ved hjælp af teknologiske 
hjælpemidler. Fx er det ikke længere nødvendigt for en musikker, 
at benytte sig af pladeselskab og distributionsfirma i produktionen 
og udbredelsen af musik, da musikprogrammer til 
hjemmecomputeren og internettet klarer den del af arbejdet. 
Endvidere er afspilningsteknologi udviklet i så komprimeret og 
tilgængelig form, at alle og enhver kan sammensætte et rullende 
mini soundsystem, og udbrede sin musik på denne måde, eller 
vedkommende kan medbringe musikken, som mp3 fil, på sin 
smartphone og gå ned til Røde Pladses højtalertårn, koble sig til 
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via bluetooth og afholde en koncert. Vejen fra kunstnerisk idé til 
realisering af samme, er blevet betydelig kortere, i takt med 
teknologiske fremskridt, hvor ikke en gang det at lave og udgive 
musik, længere er henlagt musikeren, men for alle og enhver, ved 
hjælp af intelligente musikprogrammer til computeren, der for et 
beskedent beløb kan få dig til at synge rent og mestre diverse 
instrumenter, hurtigt og bekvemmeligt. Romantikkens idé om det 
kunstneriske genis særlige evne til at udtrykke sig kunstnerisk, er 
så at sige, blevet en almen evne, i en kultur, hvor det at kunne 
aflæse æstetiske konstruktionstypers form og indhold, på tværs af 
vante rammer, er blevet en basal og nødvendig kompetence for 
den enkelte i hverdagslivet: 
 
”At tolke og udtrykke sig gennem billeder, musik og drama er ikke reserveret 
kunstneren eller kunstbeskueren, men kendetegner almindelige 
hverdagssituationer. Det er således i højere grad end tidligere muligt for alle 
mennesker at blive æstetiske modtagere og producenter og selv redigere 
billeder og musik, selv skabe grafiske udtryk eksempelvis på deres hjemmeside. 
Den traditionelle, passive publikumsrolle, som almindelige mennesker til en vis 
grad var henvist til i deres daglige omgang med populærkulturens produkter, 
er under forvandling og erstattes af en langt mere aktiv medskabende rolle, 
hvor de selv er med til at ændre og formulere æstetiske udtryk.”  
(Kyndrup, 2004:29) 
 
Det æstetiskes og kunstens spredning til hverdagslivets 
anliggender og situationer, som basale menneskelige 
kompetencer, har fået flere brancher til at sammenligne deres 
arbejdsprocesser med kunstnerisk skabelse. Dertil medfører den 
generelle æstetisering af samfundet, at produktionssektorens varer 
lanceres: 
 
”…ud fra kulturelle, psykologiske og æstetiske komponenter. ’Design’. Det vil 
sige kalkuleret æstetisk effekt, har fået en stadigt stigende betydning. Varens 
kulturelle og symbolske signalværdi bliver afgørende. Økonomisk vækst 
afhænger dermed direkte af menneskelige ressourcer som 
kommunikationsevner og kreativitet.” 
(Kyndrup, 2004:31)      
Dermed bliver selve kulturen og kunsten en vare, i en kultur der 
ligger vægt på indtrykket og oplevelsen, hvilket har fået mange til 
at beskrive videnssamfundet, som en oplevelsesøkonomi, 
centreret omkring kulturel konsumption og fremstilling. Her i 
blandt problemfeltets fremstilling af Richard Florida og hans 
begreb om den kreative klasse, som dækkende over 
videnssamfundets arbejdsstyrke og produktionsfremstilling, 
kendetegnet ved menneskelige kompetencer, som fx 
kommunikative og kreative evner, samt en generel innovation 
indenfor viden og teknologi, som den væsentligste ressource, 
hvor kulturelt forbrug og kunstnerisk udfoldelse er inspirations- 
og næringsgrundlag. Fra 2005 og fremefter, er kulturen og 
kunsten da også levnet mere spalteplads i fx Københavns 
kommuneplaner, hvor selv samme Florida har fungeret som 
rådgiver på 2009 udgaven. Denne tendens i kulturen og 
samfundets organisering, kan bl.a. ses indenfor 
oplevelsesindustrien, som eksporterer for 50 procent mere end 
landbruget og er større end bygge- og anlægsindustrien, hvortil 
kultur på verdensplan, er en vigtigere indtægtskilde end både fly-, 
bil-, og fødevareindustrien (Kyndrup, 2004:32). 
 
Redskabet 
 
Som det fremgår af æstetiseringen af samfundskulturen og 
kommunikationsformerne, så kan byrummet opfattes, som 
æstetisk kommunikation, for politisk handling, udtrykt i et 
symbolsk indhold, som bypolitiske intentioner vedrørende 
bykulturen. Et budskab som kommer til syne, ved et 
installationskunstnerisk greb, i udformningen af byrummets 
materialitet. På denne måde, er såvel byrum som kunst, redskab 
for bypolitiske visioner, på baggrund af en generel æstetisering i 
samfundet.    
Dette aspekt fremgår af Juul & Frost arkitekters publikationen og 
forskningsprojekt: Byens rum som udviklingsstrategi (2008). 
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Dette forskningsprojekt: ”…søger at udvikle en ny tilgang til, 
hvordan byens offentlige rum kan virke som katalysator for 
udvikling af byens rum ved et fokus på forandring og betydning 
som strategiske redskaber.” (Juul & Frost, 2008:1). Af projektet 
fremgår et perspektiv, på en historisk udvikling, hvor byens rum, 
har været genstand for en øget kobling, til politisk handlinger og 
strategier. Frem er vokset såkaldt signalarkitektur, som dyrker det 
opsigtsvækkende, i en vækstorienteret politisk anskuelse, hvor 
turisme, storbykonkurrence, events, konsum og oplevelser står 
højt på dagsordenen, i et forsøg på at opfylde krav om en by der 
har plads og mødesteder til og for forskellighed i fællesskabet. 
Som led i en øget kosmopolisme og international udveksling 
indenfor uddannelse, erhvervsliv og forskning. Derudover skal 
byerne, ud over at være bæredygtige i en miljømæssig forstand, 
også være bæredygtige, i forhold til demokratiske processer og 
sociokulturelle elementer, i kapløbet om, at skabe rammerne for 
det gode liv: ”Nydelsens by er kommet i centrum. Der skal være 
kulturelle events, æstetisk attraktive rammer, promenader, 
uformelle mødepladser, rekreations-tilbud, spændende arkitektur 
og international arkitektur i byen.” (Pløger, 2008:2-3). Dette 
fokus fra politisk side, skal ses i forhold til en uformel økonomi, 
hvilken ifølge Pløger er politisk negligeret, repræsenteret i 
hverdagslivets praksisser, fx i form af kulturelle og kunstneriske 
arrangementer og events, som firtids og frivillig organisering. 
Disse fænomener, bidrager i deres status som udfoldelsen af 
livspraksissers til et kulturelt forbrugsmønster og 
oplevelsesudbud, for både hverdagslivets udfoldelse og som et 
vækstlag og underholdning, for den såkaldte kreative klasse og 
intensionen om den kreative by. Det er på denne baggrund, at 
disse uformelle organiseringers produktion af kunst og kultur, kan 
ses som en ressource, i forhold til politiske interesser, i og med, at 
de som hverdagslige praksisser, udspiller sig der hvor 
hverdagslivet finder sted og i den mellemmenneskelige kontakt 
som derved etableres, er netværksskabende. Dermed fremstår de 
som attraktive redskaber for politisk og demokratisk forankring. 
Således er de et yderst økonomisk rentabelt værktøj, for 
politikeres og byggeentreprenørers udvikling af byområder. Det 
er muligt at dette fænomen har været negligeret politisk, men 
kommunale initiativer som Gang i København og den massive 
forøgelse af økonomisk støtte til kultur- og kunstevents, indenfor 
de sidste fem år, mener jeg, har resulteret i et større 
oplevelsesudbud i de københavnske byrum og en uformel 
økonomi, som delvist er blevet en branche af hel- og 
halvtidsprofessionelle kulturelleentreprenører, et godt eksempel 
er gadefesten Distortion, som startede ud med at være en spontan 
gadefest, i aktivistisk form. Dette initiativ, har med 
kommunaløkonomisk støtte, vokset sig til en stor kunst- og 
kulturfestival, med fuldtidsansatte medarbejdere, der varetager 
organisering, planlægning og booking, året rundt. Både fordi 
behovet har været tilstede, som livspraksissers behov, afspejlet i 
den enorme deltagelse og fordi, at man politisk har set en 
ressource i foretagenet.  På denne måde, mener jeg endvidere, at 
officielle anlægningsarbejder af byrum, imiterer forhold, som 
forsøger at favne denne uformelle økonomi og brug af byen, 
hvilket fx Røde Plads kunstneriske formgivning er et eksempel 
på. Med andre ord, mener jeg, der finder en udveksling sted, 
mellem livspraksisser og det politiske system, fordi man på den 
ene side, fra politisk hånd og i overensstemmelse med fokusset på 
den kreative by, kan se en forankring at demokratiske værdier og 
en vækst i vækstbarometret, i det oplevelsesbetonede byrum. På 
den anden side er denne udveksling betinget af, livs-, kultur- og 
kunstpraksissers insisteren på, at udfolde sig i byens rum. Således 
ser jeg byrummet, som et forhold, hvilket følgende beskrivelse af 
bypolitikken konkretiserer: 
         
”…i dag fokuseres der på kvaliteten i mangfoldigheden af byrum. Bylivet er 
vaner og rutiner, men også flydende og mobilt og mange benytter mange 
forskellige byrum i løbet af dagen og ugen. Byens offentlige rum stimulerer den 
æstetiske sans, oplevelsen, nydelsen både positivt og negativt. Byrummenes 
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mangfoldighed af aktiviteter, mennesker og relationer er en stimulans i sig 
selv, på godt og ondt. Man irriteres og frustreres, man nyder og forestiller, 
men man kan også frygte visse byrum. Byen er for blikket og alle sanser, og det 
er den by man forsøger at ’ramme’ i den nuværende byrumspolitik.” 
(Pløger, 200:3) 
 
Redskabet for politikken er byens rum, hvor det sanselige aspekt 
uddraget fremhæver, er med til at give en forklaring på, hvorfor 
byrummets fremvækst, ofte ledsages af en æstetisk og kunstnerisk 
udformning. I denne henseende, bliver undersøgelsen et studie af 
byrummets æstetik og det identitetsskabende element af meninger 
og betydninger, perceptionen af denne oplevelse indebærer. 
Således er byrummet et studie af samspillet mellem væren og 
materialitet, da: ”byrum er mere end rum, funktionalitet, form 
eller arkitekturværk. Arkitekturkonkurrencer beskæftiger sig mere 
og mere med ’helheden’, ’miljøet’, atmosfæren’ og andre 
sociokulturelt og menneskelige diffuse forhold.” (Pløger, 2008:1). 
Det er dette perspektiv, jeg analyserer, i specialets anden 
analysedel, ved et fokus på byrummets affektive forhold, i en 
virkningsæstetisk assemblage.  
 
Opsamling 
 
Budskabet ser jeg således repræsenteret i byrummets symbolik og 
kommunikeren æstetisk, gennem installationen, som overordnet 
udtryk for byrummets helhed, med de kunstnerisk udnyttede 
objekter og materiale valg. Budskabet er en fællesskabstanke, på 
tværs af kulturelle tilhørsforhold, forenet på demokratiske 
værdier, i oplevelsen (performende eller iagttagende) af 
kunstnerisk udnyttet byrumsinteriør, på baggrund af deres 
sammenstilling i en udstillingsform, som er en installation, der 
fungerer som scene for oplevelser, i form af de stationære 
objekter og kulturelle events, som installationens rumlige 
tilrettelæggelse muliggør. På denne måde er byrummets æstetiske 
fremtoning, et budskab, som ved hjælp af installationens og 
dennes kunstnerisk udnyttede objekter, er et udtryk for en 
feedbackmekanisme, hvor byrumsbrugeren sanseligt stimuleres 
til, at være kreativ og kunstnerisk skabende, i det objekterne 
påkalder sig et aktiverende subjekt. På denne måde fremstår 
byrummet, som et åbent fænomen i stadig tilblivelse og varetager 
bypolitiske intentioner om aktive og innovative borgere, i brugen 
af installationsobjekternes muligheder, i forhold til borgernes 
livspraksisser. Mangfoldighed, i forhold til mødet med andre, i 
oplevelsen af forbrug af kultur, kunst og multikulturel symbolik. 
Ydermere virker symbolikken fællesskabssøgende, i de 
demokratiske værdiers konnotation, som sammen med 
objekternes aktivering af borgeren og disses nationale 
tilhørsforhold, repræsenterende lokalområdets sammensætning af 
nationaliteter, som forankring af lokalmiljøet og mulighed for 
netværksskabende møder. Endvidere varetager oplevelsesrummet, 
en bypolitisk intention om tiltrækning af turisme, i byrummets 
udstillingsform, som attraktion, både for udlændinge og øvrige 
københavnere. Dermed ser jeg byrummets denotative og 
konnotative, udtryk og indhold, som symbolet på et kommunalt 
fokus på den kreative by. 
 
Den forudgående symbolske udlægning, understreges ved 
byrummets tilrettelæggelse, som installation og verdensudstilling. 
Udlægningen er således ledt, af installationsobjekternes 
navneplader, som forefindes ved hvert objekt og som er 
informative ved, at navngive objekterne og angive objektets 
geografiske- og kulturelletilhørsforhold. Endvidere er byrummet 
på denne måde informativt, teknologisk, ved den applikation, som 
kan downloades via mobiltelefonen, således at informationen om 
det enkelte objekt, kan erfares ved det perciperende subjekts, 
tilstedeværelse i byrummet. Applikationen muliggør, at man kan 
følge, objektets kulturellekontekst, hvor kunstnergruppen 
Superflex og borgeren, som har foreslået objektet, er på 
opdagelsesrejse for at tilse objektet og dens brug. Disse 
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informative elementer, kan i denne henseende, ses som indekser, 
på en symbolsk betydningsudlægning og de værdier man fra 
politisk sider ønsker at fremføre, men også som en regulering af 
objekterne og byrummets brug. Både i forhold til applikationens 
videosekvenser og navnepladerne, men også i forhold til de 
opstillede skilte, der informerer om disse elementer. Fx 
information om henvendelse ved ønsket brug af pladsen, hvordan 
applikationen og højtalertårnet fungerer og en oversigt over 
samtlige objekter i udstillingen, med navn og tilhørsforhold. Dette 
aspekt, er på en og samme tid, information og udtryk for et 
magtudøvende aspekt, i det, at den umiddelbare brug af 
objekterne, konkretiseres ved informationen om den 
”oprindelige” praksis tilknyttet dem. 
Dette aspekt ved byens rum, beskriver Pløger, med reference til 
arkitektur sociologen Dag Østerberg, som en byens sociale fysik, 
som også kan ses som et perspektiv på dette speciales byrum, som 
en installation. Byrummet: ”…danner nogle handlingsformende 
materielle rammer omkring det sociale felt og disse materielle 
forhold er signifikative, dvs. danner betydninger der så at sige 
inviterer til at foretage bestemte handlinger (Østerberg 1998).” 
(Pløger, 2008:14) Endvidere er det en materiel iscenesættelse, 
hvor rummets formgivning afstedkommer en disciplinering, som 
signaleres i oplevelsen og subjektets færden i rummet. Således 
peger Pløger på, at byrumsdesignets anvisning af det sociale liv 
og udfoldelsen, er en magtteknik, som koder en brugsværdi og 
mening. Den rumlige tilrettelæggelse, producerer et miljø, som 
er: ”…en specifik stilisering og håndtering eller styring af adfærd 
(Osborne & Rose 1999:737) (…) en immanent regulering og 
ordning af brugen i kraft af form, funktion og materielle.” 
(Pløger, 2008:15) I denne sammenhæng påpeger Pløger på, 
repræsentationers relative karakter: ”…[repræsentationer] er 
sociale realiteter (for et subjekt) og relative (afhængig af position 
og perspektiv).” (Pløger, 2008:13) Dette synspunkt svarer til, den 
proces som er forbundet med udlægningen af tegnprocessens 
betydningsdannelse (semiosis), som af Peirce, betegnes som en 
relation mellem objekt, representamen og interpretanten, hvor det 
relative består, i subjektets intersubjektivitet, samt fortolkningens 
situerethed og kontekst (jf. Metodekapitel). På denne måde, 
eksisterer der et ”usikkerhedsmoment”, i meningskonstitueringen, 
som åbner op for forskellige tolkninger og derigennem forskellig 
brug af byrummet. I denne kontekst, kan fx italesættelsen af 
byrummet som verdensudstilling, arkitekternes illustrationer, 
applikationen og informationsskiltene (se følgende side), siges, at 
begrænse eller målrette effekten af repræsentationerne og derved 
pege, både værkrum og beskuerum i en bestemt retning, med 
udslag i byrummets brug. Dermed er der, som Pløger skriver: 
”…en sammenhæng mellem repræsentation og diskurs, mellem 
udtryk og indhold, ’læsning’ og mening, forståelse, fortolkning og 
position.” (Pløger, 2008:13)         
Altså kan ovennævnte teknologi og skiltning, være et politisk 
strategisk element, som forsøger at håndtere den sociale 
repræsentations mangfoldighed af associationer og konnotationer, 
i varetagelsen af bypolitiske interesser. I forlængelse af dette 
perspektiv, mener Pløger, at kunne spore en tendens til, at man fra 
politisk side forsøger, at eliminere denne mangfoldighed, som han 
betegner som en usikkerhed, i stedet for at benytte den 
konstruktivt, fx som en strategisk måde, at skabe kreativitet og 
innovation, som vi har set, er en bypolitisk intention. 
Repræsentationen er dermed et møde mellem rumlige forhold, 
bypolitik og forskellige livspraksisser: ”Repræsentationer er 
således ustabile bl.a. fordi de sociale rumlige forhold også har en 
kontekst uden for politikkens domæne, hvor diskursen, tegnene og 
symbolerne ’oversættes’.” (Pløger, 2008:13)    
 
Således bygger kodningen på en kunstpraksis vedrørende 
installationskunsten som udstillingsform mellem værkrum og 
beskuerrum, hvor byrummet udtrykker sig symbolsk og æstetisk, 
som signalarkitektur, i en stimulering af sanserne og brugen, som 
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er intentionalitetsbåren, i kraft af bypolitiske visioner for 
bykulturen. Dette finder sted, i byrummets egenskab, som tegn og 
repræsentationer, og derigennem en diskursiv og materiel 
disciplinering af byrummets brug. Dette perspektiv på byrummet, 
vil jeg i det følgende argumentere for, ved hjælp af specialets 
anden analysedel, som har sit udgangspunkt i den socialt- og 
politisk intervenerende kunstpraksis og analysen af byrummets 
brug. På denne måde er analysen af byrummets praksisformer, 
efterprøvning af det funktionelle udtryk og symbolske indhold, 
således som jeg her fremlagt, byrummets materielle 
repræsentation. 
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I denne analysedel, vil fokusset være rettet mod, en analyse af 
byrummets brug. Dvs. en analyse af mødet mellem de bypolitiske 
intentioner for bykulturen, således som de symbolsk er indlejret i 
byrummets materialitet, og de livs- og hverdagspraksisser, som 
gennemstrømmer rummet. Dette sker i hh. til en æstetisk 
argumentation og hvorledes jeg ser installationskunsten, 
repræsenteret i byrummet. Ud fra dette udgangspunkt, henledes 
opmærksomheden på de affektive virkninger, således som de 
kommer til udtryk i assemblagen, forstået som samlingen af 
byrummets forskellige kroppe (både menneskelige, tingslige og 
andre sanselige forhold), som udtryk for en virkningsæstetik og 
billede på en bykultur, konstitueret i byrummet Røde Plads. Det 
overordnede byrum, forstået som en kunstnerisk installation, vil 
på baggrund af de denotative og konnotative kommunikerende 
objekter, blive analyseret virkningsæstetisk, således som de 
besidder en funktion, i forhold til byrummets brug. Dette vil 
metodisk, dokumenteres med egne og andres fotoregistreringer, 
foretaget i byrummet.  
 
Som et socio-materielt fænomen, finder jeg det naturligt, at starte 
analysen, i hh. til den fællesskabs idé, som er afspejlet i de 
bypolitiske intentioner, og dermed fokusere på, hvorledes 
byrummets affektive miljø, konstituerer sociale møder mellem 
mennesker. Altså er mit udgangspunkt, hvor og hvordan, 
subjekter opholder sig i rummet. 
Et første mønster, som hurtigt blev synligt, på baggrund af mine 
observationer, var et iagttagelsesmønster, hvilket jeg ser i forhold 
til det affektive forhold, at byrummet fremstår og er italesat som 
udstillingsrum. En udstillingsform som er lagt an på visuel 
erkendelse, hvor fx informationsskiltene og applikationerne 
vedrørende de forskellige objekter, samt farve og lysudtrykkene 
fungerer som understøttende elementer. Dette kom i praksis til 
udtryk i de iagttagendes orientering mod objekterne, med og uden 
kamera og pegende kropssprog, suppleret af samtalende 
(forklarende/debatterende) gestik, i de tilfælde, hvor iagttagelsen 
skete mellem to eller flere subjekter. I forlængelse af byrummets 
måde at konstituere værkrum og beskuerrum, var det 
symptomatisk for disse iagttagende praksisser, at deres færden og 
ophold i rummet, synes styret af synets optagethed af objekterne. 
Således færdes de fra objekt til objekt, indtil de var udstillingen 
igennem, uden efterfølgende eller undervejs, at søge ophold i 
rummet, på anden vis. Der var således tale om passiv iagttagelse, 
fremfor anvendelse og aktiv brug af installationens objekter. 
På denne måde, er byrummets affektive virkninger, samlet i en 
assemblage, som fremstår som en visuel attraktion og oplevelse. 
Således samler byrummet, den menneskelige aktivitet, om 
udstillingen, som oplevelse gennem passiv iagttagelse. Dog kan 
det siges, at informationsskiltene ved objekterne gjorde, at 
iagttageren interagerede med objektet ved, at benytte 
applikationen, ved udstillings teknologiske aspekt, som det fx er 
tilfældet i fotoregistreringen af højtalertårnet. Den fotograferende 
familie, som ses på andet billede, i den nederste fotosekvens, på 
næste side, afprøvede således også højtalerens funktion, som 
afspilning af musik via smatphone og bluetooth, efter at have læst 
informationstavlen, på siden af tårnet. Denne interaktion med 
objektet, var dog et enkeltstående tilfælde, i mine observationer, 
vedrørende denne gruppe af forbipasserende iagttagere. 
Endvidere som et element, der kan pege byrummets 
virkningsæstetik, i retning mod den bypolitiske intension om, et 
attraktions- og oplevelsesrum, fx i forhold til tiltrækningen af 
turisme er, at jeg to gange kunne konstatere, udenlandske grupper 
af studerende, som var på cykelsightseeing.        
 
 
Analyse: del 2 (brugen & praksis) 
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Det attraktive ved oplevelsen af byrummet visuelt, afspejles i de 
fotografier af underlaget, som florerer på internettets sociale 
medieforums. Her indgår byrummets underlag, fx i æstetiske 
kompositioner, hvor stedets iboende egenskab, i form af farver, 
tilføres et fremmedelement. Dette kan ses som en kreativ og 
kunstnerisk udfoldelse i byrummet, udløst af de, i situationen, 
gældende affektive forhold og virkninger, som årstid, vejr, lys, og 
tidspunkt i døgnet, kan have på fx farvetoning og det æstetiske 
udtryk generelt. Et eksempel herpå er, fx det nederste fotografi til 
højre, hvor den nedgående sol er med til at danne et motiv af 
skyggesilhuetter og underlaget en farvekombination sort og 
orange, mørke og lys. Denne visuelle orientering, mod 
underlagets farver, mener jeg, er udtryk for en visuel æstetisk 
tiltrækningskraft, i stimuleringen af øjet/kameraet, på sammen 
måde som fotoregistreringerne af personer, der fotograferer de 
enkelte objekter. Den synæstetiske oplevelse af byrummet, kan 
ses som en bekræftelse på Vihmas antagelse om, at den æstetiske 
erfaring og den æstetiske opfattelse, stimuleres gennem materiale 
valget i designet, og at den sammenhæng af overflade og farver, 
BIG arkitekterne omtaler som neutral, ikke er det, men former en 
praksis. En praksis, som i denne henseende, er en visuel 
orientering og skabelse. Ydermere kan selve den fotograferende 
praksis, ses som en forstærkning af det synæstetiske, således som 
Samson bemærker, i hendes metodiske tilgang og hende selv som 
fotograferende subjekt i rummet (jf. Metodekapitel). 
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Et andet affektivt forhold, som har forbindelse til den iagttagende 
praksis og rummet som socialt mødested, i relationen mellem 
værkrum og beskuerrum, er placeringen af byrummets objekter, 
som jeg tidligere har været inde på, i forbindelse med 
udstillingsformens betydning for færdslen. Denne placering af 
objekter, relaterer sig yderligere, til det sceniske element, som har 
været berørt, i analysedel et. Koncentrationen af 
udstillingsobjekter, er størst langs byrummets sydvestlige 
afgrænsning og i den halvdel, som indeholder den gennemgående 
cykelsti, der strækker sig fra syd til nord. I byrummets anden 
nordøstlige halvdel, forefindes et stort åbent pladsareal, 
omgrænset af bænke, Nørrebrohallen, siddetribunen, 
Nørrebrogade og højtalertårnet langs med cykelstien. Disse 
elementer har deres front, pegende ud mod den åbne plads og 
skaber derved et rum i rummet, som ved de genstande der har en 
siddefunktion, gør rummet til et iagttagelses rum, hvor 
opmærksomheden er rettet mod pladsen.  Denne omkredsning af 
den åbneplads, etablerer foruden et scenisk iagttagelsesmønster, 
også muligheden for længerevarende ophold. Således bliver 
Nørrebrohallens facader ryglæn og siddefacilitet. Omvendt 
begrænser denne tilrettelæggelse, rummets umiddelbare 
opholdsmuligheder, til enten at være forankret i brugen eller 
iagttagelsen af byrummets objekter, eller cirkelen om 
pladsarealet. Således kunne byrummets ophold af mennesker, 
som ikke direkte var beskæftiget med objekterne, skønt 
objekterne kan have været en af årsagerne til opholdet, ses langs 
facaderne, rundt om de to træer og på bænkene. I 
siddefaciliteternes centrering mod pladsen, bevirkede de til, at 
den opholdende praksis, fordelte sig som perler på en snor, hvor 
interaktionen og samtalen kun omfatter de nærmeste på hver side. 
Kontakten til og møderne mellem det fremmede, som bypolitisk 
intention, er dermed ikke repræsenteret som interaktion, men 
eksisterende i en fælles oplevelse af begivenheder, objekternes 
kulturelle oprindelse og iagttagelsen af hinanden.       
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Af de praksisser, som gjorde ophold i rummet, virkede den oftest 
sete parvise forekomst, som allerede eksisterende bekendtskaber, 
hvilket kan ses i forhold til den manglende fysiske interaktion 
mellem fremmede personer. Derimod observerede jeg flere 
gange, hvordan byrummets aktivitetsobjekter samlede, for 
hinanden ukendte personligheder, omkring den aktivitetsmæssige 
udfoldelse. Dette skete primært ved de objekter, som forbindes 
med sportslig udøvelse, som fx basketkurven fra USA. Men også 
det åbne pladsareal, dannede ramme om rulleskøjtning, boldspil 
og skateboarding, og møder mellem femmede, på denne 
baggrund. Den sportslige praksis, kan ses som et affektivt 
resultat, af den åbne pladsdannelses mangel på udfyldning, hvor 
praksissen, i form af iagttagelsesobjekterne, bliver performende 
udøvelser. Endvidere kan disse aktivitetsmomenter også ses som 
affektive forhold i sig selv, som får andre praksisser til at slå sig 
ned, fordi der dermed er et sceneri af aktivitet og menneskelig 
adfærd, at betragte eller interagerer med. Affekten af aktivitet, var 
yderligere tilstedeværende, ved musik fra højtalertårnet. 
 
           
          
 
Som samlingssted for mellemmenneskelige møder, kan 
byrummet som assemblage og installation, siges at fungere som 
én iscenesættelse, der gør den velegnet for events og 
kulturellebegivenheders opførelse. Dette er betinget af 
byrummets sceniske elementer, som fx den åbne plads med 
iagttagelsesgenstande, placeret rundt om sig, således at 
opmærksomheden, i denne del af rummet, vendes ud mod arealet. 
På denne måde etableres et performancerum og et publikumsrum. 
Endvidere fungerer højtalertårnet, som en installation, der fx 
servicerer musiske arrangementer. Sammen med det kunstneriske 
æstetiske udtryk, sætter det en oplevelses og forstærket 
opmærksomhedsmæssig ramme om den givne event, som kan 
virke tiltrækkende, hos kulturelleentreprenøres praksisudfoldelse. 
Således har jeg kunnet observere en lang række af events og 
kulturellebegivenheder, som Røde Plads har lagt byrum til. Både 
kommunale og frivillige initiativer, som Distortion, Roller Disco, 
dukketeater, Tourdefuture, Beats på røde Her samles man op 
oplevelsen af og deltagelsen i de forskellige arrangementer, 
hvilke er med til at forankre 
byrummet, som en attraktion, 
et sted man tager hen for at 
blive underholdt og få en 
kunstnerisk og kulturel 
oplevelse. Et element som 
også er repræsenteret ved 
effekten af udstillingsformen. 
Man er fælles om oplevelsen, 
som man oplever med venner 
og bekendte. Og i 
opmærksomheden på 
sceneriet, afstedkommer 
begivenheder direkte kontakt 
med det fremmede, hvilket ned 
billede til højre, er et eksempel 
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på, hvor folk sidder i deres egne grupperinger, i ventetiden på de 
musikalske indslag, ved Superkilens officielle åbning. 
Byrummets åbne areal gør det velegnet for de store og etablerede 
arrangementer, som fx Distortion. Pladsen kan rumme sådanne 
begivenheders store antræk, af lastbiller, barfaciliteter, scener og 
et stortantal besøgende. Til gengæld kan byrummet mangle 
intimitet, når der ikke er nogle arrangementer i byrummet, hvilket 
fx gør, at det mellemmenneskelige møde, har svære vilkår, som 
tidligere beskrevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Begivenheder som ydermere kan ses, som en måde at udnytte 
rummet kunstnerisk, ved kunstpraksissers brug, var 
folkefestivalen Globalt forår, på initiativ fra det kommunale 
organ 2200 Kultur og den Økologiske Produktionshøjskole. Her 
opstillede man midlertidige både, som intensiverede byrummets 
æstetiske udtryk, i det pladsens røde underlag, fungerede som et 
rødt hav. Andre kommunalstøttede arrangementer, var 
dukketeateret, Lersøparkens Spejdernes snobrødsbagning og 
cykeleventen Tourdefuture, alle afbildede nedenfor.  
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På samme måde, som repræsentationen af Salvador Allende mm., 
symboliserer demokratiske værdier, er kommunale arrangementer 
i byrummet, ligeledes en måde at fremføre kommunale interesser 
og understøtte kommunale aktiviteter. Dette kan ses i hh. til 
lokalforankring og styrkelse af foreningskulturen, styrke 
synligheden angående sociale indsatser i området. Altså en måde, 
at bringe politikken ud blandt borgerne, som et politisk redskab. 
Dette aspekt på varetagelsen af bypolitiske interesser, ses også i 
form af den styring, som skiltene, i byrummet gør opmærksom 
på, bl.a. ved henvendelse til Superkilebestyrelsen, ved ønsket 
afholdelse af et arrangement. Superkilebestyrelsen er både et 
økonomisk understøttende organ, for aktiviteter i byrummet, men 
i deres egenskab af kommunal instans, der udvælger hvilke 
arrangementer der skal støttes og have lov at benytte byrummet, 
et disciplineringsredskab, ligesom informationsskiltene, ved 
objekterne.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forhold til virkningen fra byrummets æstetiske udtryk og 
symbolske indhold, ved objekternes repræsentation, er der andre 
spor af praksis, som ikke har direkte at gøre med den, i 
observationssituationen, kropslige udfoldelse. Der er således spor 
af praksisser i byrummet, som jeg mener, kan henføres den 
sanselige affekt og repræsentationens effekt ved objekterne, som 
dele af den rumlige materialitet, set som assemblage. Årsagen 
hertil ser jeg i byrummets måde at konstituere værk- og 
beskuerum, ved en kommunikativ kodning, i anvendelsen af 
installationen som kunstnerisk udtryk. I hh. til de synlige aftryk 
efter praksissers udfoldelse i rummet, i relation til byrummets 
objekter, vil det følgende endvidere, beskrive byrummet som 
kunstnerisk greb, i et overordnet æstetisk perspektiv, vedrørende 
byrummets helhed som installation. Dette perspektiv vil således 
være en æstetisk argumentation, som indoptager de forudgående 
analyse deles udlægninger, i et samlet perspektiv. 
 
Sporerne som jeg refererer til, som altså ikke er den direkte 
observeret menneskelige udfoldelse, er derimod visuelle aftryk i 
byrummets materialitet. Disse aftryk, mener jeg, fortæller en 
historie om, hvordan effekten og affekten fra æstetik og 
repræsentation er virkende, for brugen og tilegnelsen af 
byrummet over tid. 
Dette aspekt, vil jeg fremhæve ved, at tage afsæt i tidligere 
anvendte objekt, i forbindelse med den semiotiske tegnanalyse, 
gavlmaleriet der portrætterer den tidligere chilenske præsident, 
Salvador Allende, som blev kuppet og myrdet af militæret. Som 
den konnotative udlægning gjorde opmærksom på, repræsenterer 
motivet demokratiske og fællesskabelige værdier, på baggrund af 
den portrætterede persons historiske omstændigheder. Endvidere 
repræsenterede objektet, en subkulturel bymæssig praksis, i en 
stilistisk imitation af streetart, som kunstnerisk praksisform. De 
to kommunikerende elementer, har overtid, i forbindelse med 
mine observationer i rummet vist, hvordan en hverdagslig praksis, 
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som kunstnerisk handling, mødes med en kommunal praksis i 
byrummet. Som de to midterste billeder i højre kolonne viser, er 
portrættet delvis malet over, med tags, graffiti og ulvehovedet der 
mere ligner et streetart-motiv. Overmalingerne er en tidslig 
proces, hvor praksisser relaterede til handlingerne, har sat deres 
aftryk i rummet. Dette mener jeg kan ses, som en effekt af 
udstillingsobjektets efterlignelse af selvsamme praksismiljøs 
visuelle måde, at bruge byens materialitet, som udtryksflade. 
Ydermere ser jeg også denne brug, som et produkt, af de affektive 
forhold, der gennem sanselig stimulering, forstærker rummets 
visuelle udtryk, som jeg beskrev, i forbindelse med 
designsemiotikeren Vihmas antagelse, vedrørende materialevalgs 
betydning for, opfattelsen af et givent fænomens grad, af æstetisk 
fremtræden. Dermed indbyder rummet til denne brug, som jeg 
dermed ikke mener, er tilfældig, men har at gøre med rummets 
synlighed. Denne synlighed ser jeg altså betinget af 
udstillingsformens konstituering af, iagttagere og performere. 
Konstitueringen af dette adfærdsmønster, virker tiltrækkende for 
opførelsen af graffiti og streetart, da byrummets materialitet, er 
som skabt til at blive set og skabe opmærksomhed og således 
fungerer som tapet for dette miljøs, forstået som en livspraksis, 
behov for at udleve deres drifter, udtrykt gennem en kreativ og 
kunstnerisk handling. Således afspejles det bypolitiske fokus på 
kreativt og samling om oplevelsen og aktivering af borgeren 
gennem kunst, konkret i byrummet. Men at disse overmalinger, 
mere ses som hærværk, fremgår af det nederste af de fire billeder, 
hvor portrættet og vægen, er ført tilbage til sit udgangspunkt og 
overmalingerne malet over, hvilket jeg mener, er en modsigelse i 
forhold til installationen og dermed brugen af kunst til at skabe 
byrum med. Dette synspunkt vil jeg vende tilbage til, i 
uddybningen af installationen, som kunstform. Imidlertid kan 
dette forhold, ses som udtryk for en magtkamp, om retten til 
rummet og hvilken brug der er accepteret.  
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Det er min opfattelse, at dette møde mellem praksisser, er bevis 
på en regulering i rummet, som søger at fastholde rummets 
udtryk, således som byrummet er tænkt som udstilling og ikke 
den åbne kreation, som tager form efter borgernes udfyldning, 
som arkitekterne bag beskriver byrummet (jf. Problemfelt). 
Udfyldningen er så at sige begrænset, således som 
instruktionsskiltene ved objekterne, er en forebyggende 
korrektion af brugen og dermed et magtmæssigt redskab, som kun 
accepterer bestemte former for brug. Det samme tilfælde af 
regulering, kom til udtryk, ved det midlertidige kollageværk af 
kollagekunsteneren og fredsaktivist Shepard Fairy, på en af 
byrummets andre væge. Kollagen som skulle have været til skue, 
i en tremåneders periode, blev pillet ned, efter en månedstid, pga. 
overmaling, afrivning af delpartier og vejrmæssige forhold, som 
havde været hårde ved kollagens materialer og erstattet med rød 
maling. Fairys værker, som også opererer indenfor streetarten, 
ligesom Banksy, er også statements af politisk art. I kollagen 
motiv, figurerer således to kvinder af arabisk og asiatisk 
tilhørsforhold, hvilket deres udseende og beklædning (tørklæde 
og bambushat) signalerer. Med fredstegnet i midten og den 
asiatiske kvindes maskinpistol, som skyder med roser, konnoterer 
værket fred, som også står skrevet nederst i højre hjørne, og 
social og kulturel mangfoldighed. Således kan Fairys valg af 
motiv, ses som en effekt af udstillingsobjekternes 
mangfoldighedsislæt i repræsentationen af kulturelle og nationale 
tilhørsforhold.  
 
    
Motivet er således karakteristisk for Fairys værker og objekternes 
repræsentation kan på denne måde siges, at appellere til Fairys 
behov, som livspraksis, til at udfolde sig kunstnerisk, i det han har 
sagt ja til, at opføre sit værk netop her. Ligeledes som rummets 
synlighed, kan have været en årsag, i og med, at Fairy er en 
kunstner der har bevæget sig fra subkultur til mainstream, hvor 
han agerer kommercielt, ved salg af værker og varer, som 
æstetisk, minder om vægkollagen, under navnet og firmaet Obey. 
Altså kan motivationen ses, som reklamation og promovering. 
Endvidere kan dette element, sammenholdt med overmalingen og 
afrivningen vedrørende kollagen, ses som en kamp, om magten til 
rummet, på samme vis, som det var tilfældet med Salvador 
Allende portrættet. Kampen består således mellem drifter, 
meninger og interesser om, hvad der skal figurere i byrummet. 
Denne udlægning er nærlæggende, hvis man inddrager et andet af 
Fairys værker, i det københavnske, nemlig det medieomtalte 
værk, opført på brændgavlen, ved grunden hvor det tidligere 
ungdomshus Jagtvej 69 lå placeret. Her blev fredsbudskabet, i 
form af duen som fredssymbol og skriften: Peace og tallet 69, set 
som en kommentar, der greb 
ind i en (u)afsluttet proces 
mellem stridende parter og 
tegnede et billede af forsoning, 
eller et budskab om forsoning. 
Dette blev af nogle, set som en 
provokation, i og med, at 
Fairys opførelse, var betalt af 
en af de stridende parter, 
nemlig Københavns kommune.        
Ikke nok med, at det var en 
kommerciel interesse, så blev 
det altså også set som et 
budskab fra Københavns 
kommune og blev mødt af 
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demonstrationer og påkastning af maling: ”Allerede under dens 
[værkets] anden nat på Nørrebro blev der kastet til måls efter 
duen med blå malingbomber, og "Peace"-budskabet har fået 
tagget et "No Peace!" samt "Go Home Yankee Hipster" til svar.” 
(www.magasinetkbh.dk).  
Genoprettelsen af fx Salvador Allende portrættet, kan yderligere 
ses, som en stillingstagen til byrummets æstetiske udtryk, i det 
man forsøger at bibeholde det ”originale” udtryk. Det statiske 
udtryk, man søger i byrummets materialitet gør, at selvgjorte 
aftryk, som kan virke støjende i forhold til det eksisterende 
æstetiske udtryk, elimineres. Om det er en æstetisk domfældelse, 
kan være svær at afgøre, da det oprindelige æstetiske udtryk, hos 
andre, fx kan virke støjende i sig selv, netop pga. imitationen af 
streetart-genren. Denne betegnes af nogle som hærværk, fordi 
den ofte påføres byens flader, uden at spørge om lov først og 
derfor ofte også fjernes igen, som graffitibekæmpelse af en 
ulovlighed. Men byrummets udseende, således som det er skabt 
af arkitekter og designere og de tilførte visuelle elementer af 
praksisser i byrummet, får alt andet lige, byrummets æstetiske 
udtryk til, at fremstå mere spraglet. Det gør det, fordi der derved 
florerer flere udtryk, som tilmed i overmalingen af andre, 
fragmenterer stilen og den sammenhængende æstetik, som 
arkitekterne bag, ser i deres formgivning: ”…surfaces and colors 
of the area are integrated so they become a backdrop to a variety 
of objects…” (www.big.dk). Dette forhold mellem det stilrene og 
det støjende selvgjorte, kan beskrives med reference til Kirstine 
Samsons brug af Deluze og Guattaris begreber, om det stribede 
og det glatte rum. Begreberne refererer til hhv. det ordnede og 
tilblivende rum (Samson, 2010:136). Tilblivende forstås her, som 
det ufærdige eller det hele tiden foranderlige, midlertidige rum, 
som jeg ser de støjende og selvgjorte elementer som et eksempel 
på. Det ordnede rum, lægger sig til den regulerende, 
planlæggende og lovgivende praksis, hvor forskellen på de to 
størrelser er, at det ordnede rum er udtryk for kalkuleret 
tilrettelagt praksis, i æstetisk form og det tilblivende rum, er 
resultatet af spontane affektive handlinger, udmøntet i et visuelt 
aftryk. Således er det stribede rum, tilværelsens beherskende side, 
mens det glatte rum, er eftergivelsen overfor menneskets drifter, 
drømme og begær. Begge rumligheder er dermed kræfter, i 
tilværelsen, og det er denne kamp, som udspiller sig på Røde 
Plads. Pointen er imidlertid, at der er tale om, to gensidigt 
betingede rumligheder, i et vitalistisk kræftfelt, som i deres 
gensidige afhængighed, er skabelse af byen, i hinandens 
foldninger/sammenstød:  
 
”Denne gensidige udveksling er, når vi taler om det urbane som et vitalistisk 
felt af kræfter, vigtig, idet vi ikke kan forstå de urbane tilblivelsesprocesser 
som tilhørende enten det stribede, regulative rum eller det glatte, midlertidige 
og porøse rum. De to rumformer må netop ses som hinandens gensidigt 
betingede, indbyrdes brydende kræfter. For selv i det mest regulerede rum er 
der træk af det glatte rums tilblivelser – og omvendt.” 
(Samson, 2010:136)   
 
På denne måde beskriver disse to rumbegreber, både årsagen til 
arkitekternes og designernes imitation af streetart-genren og 
denne efterlignelses æstetiske virkning, i resultatet af de støjende 
selvgjorte overmalinger, som en dynamisk skabelse af byrummet, 
i praksissers og kræfters måde, at tilegne sig rummet. 
Et andet eksempel på et sådan møde og effekt, der vedrører 
Allende portrættets demokratiske og politiske konnotation, var 
opstillingen af et hjemmelavet banner, med påskriften: ”Ud af 
EU”, på grøn pressending, spredt ud mellem en konstruktion, sat 
sammen af trælægter. Denne politiske statement, kan ses som 
motiveret af ovennævnte konnotation og det socialistiske aspekt, i 
den samlede repræsentation, vedrørende de røde farver, den røde 
stjerne, russisk, asiatisk, cubansk kultur og nationalitet. Altså 
hvor rummets materialitet fordrejes, i fremstillingen af personlige 
interesser og appliceres i andre kontekster, ved tilførelsen af nye 
elementer, hvorved rummets betegnede, opnår et nyt lag og evt. 
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andre betegnede, i hh. til det, som Umberto Eco kalder en 
semantisk spaltning (jf. Metodekapitel).      
Således kan både Fairys værk, Salvador Allende portrættet, 
overmalingerne og banneret siges, at være socialt og politisk 
intervenerende og et eksempel på, såvel bymæssige 
kunstpraksisser, som livskræfters visuelle udtryk. Det er dette 
forhold, jeg også ser gældende for Røde Plads, i anvendelsen af 
symboler og en kommunikativ kode, som udgør en kunstpraksis, i 
form af installationskunsten, forstået som udstillingsform og 
repræsenteret ved udstillingens enkelte objekter. I denne 
henseende kan kampen synes problematisk og selvmodsigende. 
Jeg vil i det følgende, vende fokus mod, dette aspekt, som 
tidligere bemærket, i uddybningen af installationen som 
kunstpraksis. 
 
 
Installationen & den intervenerende kunst 
 
Det overordnede syn på byrummet, som en kunstinstallation, er 
foranlediget af en rejse fra kunstens verden til byens og 
planlægningens verden, hvor kunstværket har bevæget sig fra 
institutionelt værk omgivet af museets tygge murer, til en 
placering i det offentlige byrum uden for murerne. Denne rejse 
skildrer Gade ved sit historiske analyserende blik, og dettes 
analyse af den relationelle og intervenerende samtidskunst 
sameksistens med den: ”…afdifferentieringsproces, som finder 
sted i de velstillede og sekulariserede samfund i dag.” (Gade, 
2010:18). Afdifferentieringsprocessen er udtryk for, de 
tværfaglige mekanismer, der til stadighed kendetegner 
arbejdsmarkedet og nedbrydelsen af faggrænser. Netop denne 
indgangsvinkel, gør Gades observationer interessante, da hun 
hermed leverer et bud på årsagen til, hvorfor vejen fra kunstværk 
til byrumskunst (og byplanlægning) er blevet kortere, set gennem 
kunstens briller, samt en forståelseshorisont, i forhold til Morten 
Kyndrups antagelser, vedrørende det tværæstetiske ved 
kommunikationsformerne, samt Umberto Ecos interdisciplinære 
syn på arkitekturen.   
 
Gade analysere den socio-materielle kunst, ud fra en æstetisk 
argumentation, som hun ser repræsenteret i de senmoderne 
vestlige samfund. De tre former for æstetik, som udgør hendes 
overordnede æstetikbegreb, om den sociale og politisk 
intervenerende kunst, er hhv. relationel æstetik, performativ 
æstetik og et teatralitetsbegreb.  
Under hendes uddybning af den relationelle æstetik, berører hun 
det ”åbne værk” og samspillet mellem det sociale og materielle, i 
hendes reference til, den franske kunstkritikeren Nicolas 
Bourriaud:  
 
”Frem for at lukke sig autonomt om sig selv er den relationelle kunst altså 
nært forbundet med – og afhængig af – såvel sine omgivelser som sit publikum. 
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Den er en ’social form’ baseret på det mellemmenneskelige møde. I den 
forstand er der med den relationelle kunst ikke tale om et ’værk som artefakt’, 
men derimod om et ’værk som begivenhed’.  
(Gade, 2010:23) 
 
Således er den relationelle kunst, kendetegnet ved en 
brugeraktiverende instans, som inddrager de stedsspecifikke 
forhold, ved i sin situationelle udfoldelse, at konstituere eller 
medvirke til mellemmenneskelige møder og handlinger. På denne 
måde, er fx det jamaicanske højtalertårn, et relationelt 
kunstobjekt, i det afspilningen af musik, forudsætter en 
interagerende person, som kobler sig til anlægget. Lyden fra det 
aktiverede anlæg, fungerer som en affektiv virkning, som gennem 
stimuleringen af høresansen, hos de i byrummet tilstedeværende, 
er rammen om et mellemmenneskeligt møde. Fx kan dette, 
udover det lyttende element, også medvirke til, at personer samles 
foran højtalertårnet og enten danser, udøver sportslige aktiviteter 
eller andre aktiviteter akkompagneret af musikken og derigennem 
skaber kontakt mellem mennesker. Eller, som tidligere beskrevet, 
at det mellemmenneskelige møde finder sted, i iagttagelsen af 
andre performende personer. Dertil kan det påpeges, at andre 
objekter i byrummet, som fx Salvador Allende portrættet, der i sin 
fremtræden, minder mere om et såkaldt artefakt, i sammenstilling 
med objekter, som fx højtalertårnet, også aspirerer til aktivering 
af menneskelige handlinger, i situationen for overmalingerne, 
forstået som fordrejende praksisser og som del af den æstetiske 
sammenhæng.      
I forlængelse heraf, påpeges det hvordan, sådanne begivenheder 
tilbyder alternative sociale rum, ikke modstridende, men 
sameksisterende med de herskende rumligheder og 
socialiseringsformer. På denne måde er disse ”mellemrum” 
(Gade, 2010:23), med til at udstikke andre og nye retninger for 
livet på en mindre radikal måde, end fx det 20. århundredes 
avantgardekunst:  
 
”I stedet for at fremsætte sociale utopier og annoncere fremtidige verdner 
tilbyder den relationelle kunst således (…) modeller eller mikro-utopier, hvor 
fremtiden så at sige kan sætte sig i værk i mellem-rummets ’nutid’ og 
beskuerne eksperimentere med ’nye livsmuligheder’. 
(Gade, 2010:24) 
 
Dette forhold ses endvidere i det jamaicanske højtalertårn, i og 
med, at det er en praksisform fra en anden kulturel virkelighed, 
som kan opleves og efterligenes, ved objektets og 
udstillingsformens tekniske aspekt, i form af en applikation. 
Udfoldelsen akkompagneret af musik, er således ikke en fremmed 
praksisform, da den som bymæssigt fænomen, ses ved 
transportable musikanlæg, som bringes med rundt, i byens rum. 
Mikro-utopien består således i indlevelsen, i en jamaicansk 
kulturel musikpraksis, som højtalertårnet æstetisk og teknologisk 
repræsenterer.  
Et andet knudepunkt, udover den relationelle æstetik, er som sagt 
den performative æstetik. Hos Gade er de to former for æstetik 
komplementerende, da de begge ligger hovedvægten på det 
mellemmenneskelige, begivenhedsmæssige tilblivende og 
aktiverende brug, som hun mener, er nært forbundet med 
kunstværkets dematerialisering og en generel performativ 
vending indenfor kunstarterne, hvor beskueren er blevet en 
handlende aktør, hvis handlinger har betydning for det 
pågældende værk (Gade, 2010:29). Den performative vending er, 
et begreb som Gade låner af Erika Fisher-Lichte, som ser denne 
tendens rødder, i den minimalistiske kunst. Til forskel fra 
oplysningstidens modernistiske formalistiske abstrakte malerier, 
hvor værkets essentielle egenskaber, er todimensionalitet og 
fladhed, sammenblander den minimalistiske kunst de enkelte 
kunstarter, fordi de fører: ”…abstraktionen ud i det ekstreme med 
det resultat, at kunstværket udarter til et profant objekt på lige 
fod med rummets øvrige genstande.” (Gade, 2010:29) Dette 
aspekt, mener jeg er gældende, når jeg fx betegner 
byrumsinteriør, som kunstnerisk udnyttede.  
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Således sker der en forskydning, hvor det traditionelt autonome 
værk ikke lader sig afgrænse af billedrammen, så at sige, men 
inddrager og gør opmærksom på sine rumlige omgivelser: 
 
”...i det det endvidere indbyder beskueren til at gå hen over sig, rundt om sig 
eller ind under sig, etablerer det (…) en situation imellem sig og beskueren af 
den slags, vi finder i teatret. I stedet for at kunne rummes i en øjeblikserfaring, 
(…) udstrækker oplevelsen af værket sig altså over tid…” 
(Gade, 2010:29) 
 
Denne henføring til teaterets verden, mener Fischer-Lichte, er 
blevet erstattet med begrebet om performativitet. Hendes 
reference til teatret, kan imidlertid synes mangelfuld. 
Beskrivelsen rummer det simultane sanselige og tidslige aspekt, 
men er, som teater traditionelt forstået, en opdeling mellem 
iagttagere og performere, ved hjælp af scenen som visuel flade og 
adskillelse til publikumsafsnit, som forhindrer beskuerens direkte 
berøring med begivenheden.    
Centralt for den performative æstetik, er Fisher-Lichtes 
nøglebegreb auto-poiesis. Dette begreb ligger vægten på aktørers 
og beskueres ko-præsente tilstedeværelse i opførelsen og 
etableringen af kunstværket. En konsekvens af denne anskuelse 
er, at begivenheden (kunstværket) ikke er fastlagt på forhånd, 
men derimod opstår i løbet af det uforudsigelige samspil mellem 
aktører og tilskuere. Dette samspil illustrerer Fisher-Lichte med 
en såkaldt feedback-sløjfe, som hun i et citat fra Gades 
publikation definerer således: 
 
”I den forstand kan man påstå, at opførelsen bliver frembragt og styret af en 
selvrefererende og konstant foranderlig feedback-sløjfe. Derfor lader dens 
forløb sig heller ikke fuldstændigt planlægge eller forudsige.” 
(Gade, 2010:31)  
 
På denne måde, kan højtalertårnet siges, at være performativt. Her 
er aktiviteterne, som højtalertårnets lydmæssige affekt inspirerer 
til, et hav af muligheder, dog påvirket af applikationen og det 
æstetiske udtryk, imitationen af et jamaicansk soundsystem 
bevirker. Objektet er således en iscenesættelse af mulig 
udfyldning, på sammen måde, som thaibokseringen, som udover 
thaiboksning, har kunnet ses, danne ramme om fx rollespil og 
sværdkamp, som udtryk for livspraksissers behov og anvendelse 
af objektet. Dermed kan disse objekter, ses som understøttelsen af 
de bypolitiske visioner om, sociale aktiverede borger, samt 
kreativitet og innovation, da objekterne aktiverer en imaginær 
proces, hos den potentielle bruger. Det er det samme udfyldnings- 
og iscenesættelsesaspekt, det åbne pladsareal, er udtryk for, når 
den danner rammen om events og kulturellebegivenheder. 
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Hvor det performative som begreb, tillægges det situerede 
uforudsigelige forløb af individers handlen og respons overfor 
hinanden, afstedkommer teatralitetsbegrebet, 
iscenesættelsesaspektet ved den kunstneriske begivenhed og gør 
opmærksom på det tidslige ved begivenheden og omgivelsernes 
materialitet, som medvirkende forhold. Samlet set, fremstår de 
objektrelaterede begivenheder som kunstige (mikro-utopier), som 
forstærker brugernes bevidsthed om, at performe, iagttage eller 
blive iagttaget. På denne måde bliver byrummet, forstået som 
installation, et mellemrum blandt den øvrige bys materialitet, 
hvor de hverdagslige praksisser og gøremål flyttes i baggrunden. 
Brugerne tilbydes en anden virkelighed, hvor det imaginære ved 
iscenesættelsen, medvirker til, at brugeren kan udforske andre 
sider af tilværelsen, i form af kunstnerisk medskabelse eller 
oplevelse, som bryder med hverdagslivets indgroede vaner og 
trivialiteter: 
 
”En begivenhed, der udspiller sig i mødet mellem beskuer og aktør, og som, 
karakteriseret ved modtagerens bevidsthed om afsenderens intention om at 
teatralisere, udfolder sig i et iscenesat rum, hvor fænomener betyder og 
afkodes på en anden måde end i dagliglivet.” 
(Gade, 2010:39) 
 
Hertil inddrages professor Morten Kyndrups pointe om kunsten. 
Selvom at værket eller begivenheden finder sted udenfor 
kunstinstitutionen, så: ”afkoder og responderer vi på dem i 
overensstemmelse med de ’koder’, som hersker inden for 
kunstsystemet.” (Gade, 2010:40) Det imaginære kreative, ved den 
kunstneriske medskabelse eller oplevelse, er netop betinget af den 
backdrop som arkitekterne betegner det samlede æstetiske udtryk 
og som med Umberto Ecos kodningsbegreb, som jeg ser 
repræsenteret ved kunstnerisk æstetisk kommunikation, 
forbereder en brug, hvor udfoldelsen i rummet henlægges dette 
iscenesættende forhold, udmøntet i en performende eller 
iagttagende praksis, forstået som kulturel og kunstnerisk 
forbrugsmønster. Derved er byrummet som relationelt og 
performativt æstetisk udtryk, i installationens formgreb, socialt og 
politisk intervenerende, da mellemrummet og konnotationen af 
objekternes repræsentation, sætter hverdagslivet og de gængse 
normer og adfærd i bevægelse og forhandling, i oplevelsen og 
brugen af det anderledes og kunstnerisk udnyttede, og rykker 
derved opfattelsen af bykulturen gennem praksis. Endvidere kan 
dette ses, som en egenskab ved kunstens måde, at overskride 
normer og flyttet grænser for kulturelle konventioner, i 
forlængelse af den kunstneriske frihed, set som det æstetiske og 
kunstneriskes autonomi, forbundet med overskridelsen af etiske 
og moralske domme (Gade, 2010:17-18). Dette gør den brugbar 
som forandringsværktøj, således som Københavns kommune ser 
kunstens nytteværdi, i forhold til sociale processer (jf. 
Problemfelt). På denne vis er kunstbrugen, et udtryk for, den 
instrumentalisering, som journalisten Anita Bay Bundegaard 
omtaler, i sin karakteristik af samtidskunstens inddragelse af 
bureaukratiske og teknokratiske strategier i værkerne (Politikken 
2012). 
Kunstens nytteværdi, vedrører en anden hjørnesten, i Gades 
analyse af samtidskunsten, hvilket referere til det, som hun kalder 
redskabsbegrebet og som kan ses i relation til John Pløgers 
antagelser om byrummet, som redskab for politisk handling. Et 
redskab er et middel som tjener et bestemt formål, og som er 
defineret ved sin funktionelle karakter. I interventionskunsten 
benyttes kunsten, som et redskab for, at fremme specifikke 
agendaer, herunder det uforudsigelige. Derved opstår spørgsmålet 
om, hvad forskellen på et kunstværk og et funktionelt objekt er. 
Med afdifferentieringsprocesen in mente, er forskellen mellem 
disse to størrelse langsomt blevet udvisket, hvilket Gade 
beskriver, med udgangspunkt i designbegrebets udbredelse. 
Design er på sin vis, en krydsning af hhv. det funktionelle- og 
kunstneriske objekt, dog med rødder i den funktionelle kategori 
og produktion af brugsgenstande. Men med senmodernitetens 
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værdisætning og fremvæksten af immaterielt arbejde, har design 
fænomenet nærmet sig kunstens verden (og omvendt), med 
termen designart (Gade, 2010:60). Man kan altså med andre ord, 
tale om funktionel kunst, selvom at den moderne opfattelse af 
kunst, er noget som: ”… definerer sig i modsætning til det 
funktionelle og håndværksmæssige…” (Gade, 2010:61). I denne 
sidste anmærkning, mener jeg netop, at Røde Plads' interiør, 
beviser dette, da flere af objekterne har en funktionalitet, som i 
sine kunstneriske udnyttelser, er en måde at være funktionel på, 
som påberåber sig en æstetisk sanselig perception.    
 
Den relationelle og performative æstetik, som jeg her har 
redegjort for, udgør det som Gade kalder interventionskunst. 
Denne kunstneriske retning, ser hun som værende kendetegnende 
for vores samtid, og derfor er hendes projekt at indfange dennes 
væsen i begrebet samtidskunst (Gade, 2010:10-11). 
Kendetegnende for denne samtidskunst, er dens indgriben i 
samfundets sociale virkelighed. Således både påvirker og 
påvirkes kunsten og de sfærer den intervenerer, med betydning 
for den enkelte sfæres samfundsmæssige rolle. Dette hører 
sammen med en generel æstetisering af de højtudviklede 
samfund, hvor: 
 
”…den æstetiske erkendelsesmodus, som tidligere var forbeholdt æstetikken og 
kunsten, er blevet udbredt til en række andre samfundsmæssige områder i 
forbindelse med den såkaldte æstetisering af hverdagslivet i senmoderniteten.” 
og ”…indtager en fremtrædende plads i det kollektive betydningsrum som 
helhed. Tendensen er med andre ord, at modernitetens uddifferentiering af den 
sociale praksis i relativt autonome sfærer og rationaliteter nivelleres, og at 
den æstetiske praksis’ oplevelses- og refleksionsformer slipper forankringen i 
produktionen og receptionen af æstetiske artefakter og appliceres på 
livsverdenen og den sociale praksis som sådan.” 
(Gade, 2010:50) 
 
Det er således denne samfundsudvikling, jeg ser repræsenteret 
ved Røde Plads, som installationens dobbelthed mellem værk- og 
beskuerrum. En taktisk anvendelse af kunsten, fx i forhold til 
politiske målsætninger. Et taktikbegreb, Gade anvender, i et citat 
af kunstkurator Nato Thompson:  
 
”Taktik er hovedterm, når man skal diskutere interventionistiske praksisser 
(…) Taktikker kan forstås som en række redskaber. På samme måde, som det 
er tilfældet for en hammer, en sømpistol eller en skruetrækker, er de 
[taktikkerne] midler, hvormed man kan opbygge og dekonstruere en given 
situation.” 
 (Gade, 2010:60) 
 
Som præsentationen af Superkilen fremlagde, er byrummets 
tilblivelse et produkt af et tværfagligt arbejde mellem arkitekter, 
kunstnergruppe og kommunikationsrådgivere. Kunstnergruppen 
Superflex, står bag ideen om, byrummet som verdensudstilling. 
Gade betegner netop denne kunstnergruppes måde at arbejde på, 
som taktisk praksis. I denne henseende påpeger Gade, at 
Superflex benytter assemblagen som metode, på samme vis som 
jeg anvender assemblagen som metodiskbegreb, for en samlet 
forståelse af byrummets virkende forhold, for derved at nå en 
samlet betydning, eller beskrivelse af effekten fra de 
interagerende delelementers affektive virkninger, i konstituering 
af byrummet. Ved assemblagen ser Gade:  
 
”…en måde at tænke relationalitet på, som kan formå at gribe for det første 
den måde, hvorpå væsensforskellige betydningssystemer og rationaler 
sammenpasses i interventionskunsten. For det andet synes den at være velegnet 
i forhold til at artikulere den etablering af mellemmenneskelige relationer og 
den igangsættelse af sociale processer, som finder sted i forhold til beskuerne i 
den relationelt orienterede interventionskunst (…) i det den agerer simultant 
på semiotiske, materielle og sociale flows og adskiller ikke blot semiotiske, 
men også ikke-semiotiske tegnsystemer – sprænger den traditionelle 
dikotomiske forestilling om forholdet mellem præsentation/repræsentation og 
subjekt/objekt.” 
(Gade, 2010:78-79)  
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Assemblagen skal ifølge Gade, ses som en måde Superflex 
arbejder på, hvor verdensudstillingen som både kunstbegivenhed 
og effektgenererende redskab, benytter diskursive forhold, 
tegnsystemer, æstetik, moralske og etiske aspekter i bevægelse, 
som åbner sig: ”…på performativ vis at generere sociale 
relationer og for at afsætte virkelighedskonstituerende effekter i 
verden.” (Gade, 2010:80) 
Det er denne igangsættelse af bevægelse og betydningsdannelser, 
jeg mener, at have fremlagt, i de to analysedele. Og hvorfor 
installationen både kan ses som en assemblage og analyseres ved 
hjælp af assemblagebegrebet, som analyse redskab.    
 
Den Performative Vending 
 
Udvidelsen af det æstetiske domæne, til bl.a. produktionssektoren 
og hverdagslivets situationer, som følge af den teknologiske 
udvikling og videns- og oplevelsessamfundets fremvækst, har 
medført at kultur og kunst har fået en stadig mere fremtræden 
rolle, som vare, begivenhed og kommunikativt fænomen, i 
forlængelse af kunstens æstetiske udtryks affektive virkning og 
den effekt der her i ses. Endvidere udtrykkes kunsten i højere 
grad i byens rum, hvor den kobles til forskellige livsprojekter og 
interessesfærer. Byens rum som scene for divergerende interesser 
hænger foruden æstetiseringen af samfundet og kulturen, sammen 
med en performativ vending indenfor kunsten og kulturen. Denne 
vending som Solveig Gade, i det ovenstående har refereret til, i 
forbindelse med hendes fremstilling af samtids- og 
interventionskunsten, vil jeg ved hjælp af Kirstine Samsons 
gennemgang af det performative, tilføre analysen, i det følgende. 
  
Avantgarden og situationisterne var nogle af de første der i 
1950’erne og 60’erne praktiserede en performativ kunstpraksis, 
hvor det sociale og de fysiske rammer, fx byrummet, tænkes 
sammen, i et performativt æstetisk kunstgrebs forsøg på, at 
udviske skellet mellem kunst og hverdagsliv. Gennem 
happenings, fluxus, pop-art og situationismens détournamenter og 
psykogeografiske vandringer, hvor kunstværket ikke er: ”…et 
isoleret objekt, men en handling eller virkning, der griber ind i 
hverdagslivet – ofte i forsøget på at ændre det til det bedre.” 
(Samson, 2010:90), udfordrer det performative kunstværk, de 
eksisterende fysiske rammer og sociokulturelle konventioner. 
Nærmere bestemt har situationismen sin oprindelse i marxismen 
og en revolutionær omvæltning af det kapitaliske samfund. Som 
avantgardebevægelsens navn situationisme betoner, er situationen 
både mål og middel, i transformationen fra et værdisystem, til et 
andet. Som handlings- og begivenhedsorienteret kunstpraksis, 
benyttede situationisterne situationen til, at intervenere i det 
eksisterende samfunds normer og regler, og derfor en 
ideologibåren kunstpraksis, der ofte benyttede byens offentlige 
rum, i en kritik af den kapitaliske samfundsorganisering. Den 
kapitalistiske ideologis okkupation af kulturen og hverdagen, 
gennem en varefetich og forbrugskultur, medieret via den visuelle 
kultur, set fra et situationistisk synspunkt, skulle ændres gennem 
détournamenter. At détournere ville fx sige, at tage billeder ud af 
deres konkrete sammenhænge og indsætte dem i ofte nye og 
morsomme kontekster, hvorved billederne opnåede en ny mening, 
der forholdt sig kritisk til originalen (Samson, 2010:91). Således 
kan fx opstillingen af den røde stjerne og de reklameimiterende 
skilte siges, at være en détournerende praksis, hvor symbolerne 
placeres i en ny kontekst, der sammen med de øvrige æstetiske 
virkemidler, fremstår mere som kunstneriske objekter, end som 
reklamer, hvor objekternes primære funktion ophæves i et 
æstetisk udtryk. Denne praksis benævnes ved, et andet begreb fra 
den situationistiske kunstform, som er détournamenter udført i en 
bymæssig kontekst, psykogeografi. I psykogeografien eksisterer 
en forestilling om, at byens fysiske miljø har en evne til at 
indvirke på menneskers sanseapparat og forestillingsevne, og er 
dermed også en mulig kilde til forandring af menneskets 
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livsførelse: ”Gennem psykogeografien, fx oplevelsen af 
byrummets virkning kunne byens logik og funktionalisme 
omvendes.” (Samson, 2010:91). Grebet her, kan således forklare 
fokusset på de iagttagende elementer, ved byrummets materielle 
tilrettelæggelse, således at opmærksomheden fx rettes mod 
objekterne, som understøttes af, fx udstillingens oversigtskort. 
Der eksisterer således en forandringskraft i oplevelsen logiske og 
funktionelle fordrejning. Spiren til forandringen, finder 
psykogeografien dermed ikke i fornuften og rationaliteten, men i 
menneskets lystformer, som stimuleres i sansningen af byens 
omvendte fremstilling, som brydende med normen og den 
traditionelle brug, repræsenteret ved den pågældende genstand 
eller lokalitet. Her er hhv. Gades og Samsons fremstilling af det 
performative sammenfaldende, i det den performative kunst, er 
kendetegnende ved, at tilbyde en alternativ virkelighedsopfattelse, 
end den normalt foreliggende virkelighed, det som Gade 
betegnede som micro-utopier. Oplevelsen og kunsten står således 
centralt, som midlet, i situationisternes tilgang til, at forvandle 
den modernistiske funktionelle bys rationelle planlægning og som 
midlet i målet om, en oplevelsesrig og ”genfortryllet” by, i 
overensstemmelse med menneskets begær, følelser og drømme: 
 
”Overført til byrummet ligger den performativt æstetiske strategi hos 
situationisterne ikke i at skabe det radikalt nye som en utopisk idealistisk 
vision (…) Det handler snarere om at sample, reaktualisere eller genoplive 
den modernistiske plan og den urbane kulturvarv i en sanselig og 
oplevelsesorienteret gestaltning. Den situationistiske performative æstetik 
ligger i omvendelsen fra et formudtryk til et andet gennem eksempelvis den 
psykogeografiske vandring eller kunstnerens détournamenter af den 
eksisterende arkitektur. Deres politiske arrangement er derfor æstetisk. De får 
koblet den sociale livsverden sammen med den fysisk-æstetiske by – samlet i, 
og détourneret, af borgernes oplevelse og sansning.” 
(Samson, 2010:93) 
 
Et eksempel på en nutidig kunstpraksis, som opererer på samme 
vis, som situationisterne og avantgarden, er fx genstandsfeltets 
reference til Parkingday på initiativ fra kunstnergruppen 
Råderum. Her ændrede man byens brug ved opførelsen af 
kunstinstallationer i lejede parkeringsbåse (jf. genstandsfelt).   
 
Kirstine Samson argumenterer, i hendes ph.d. Det performative 
æstetiske byrum (2010), for det performatives tilsynekomst, 
foruden som resultat af situationisternes kunstpraksis, også i form 
af en retorisk performativitet, som kom til udtryk indenfor den 
akademiske kultur. Som i tilfældet med situationisterne, er der 
ligeledes tale om situationen og handlingen og disses forenede 
virkning og effekt, som det bærende element i den retoriske 
performativitet.  Den retoriske performativitet, udspringer fra den 
britiske sprogfilosof J.L. Austins talehandlingsteori og skelnen 
mellem deskriptive, konstative og performative udsagn. Hvor 
deskriptive- og konstativeudsagn hhv. er beskrivende og 
konstaterende, er det performative udsagn situationsbestemt og 
fordrer en handling. Et eksempel på en performativ talehandling, 
er det kristne døberitual hvor, hvor handlingen udføres samtidigt 
med fremsigelsen af: jeg døber dig: 
 
”Hovedpointen er, at betydningen er afhængig af situationen, hvorfor 
succeskriteriet ikke er, om ytringen er sand eller falsk i forhold til 
almengyldige principper, men om den har virkning, effekt. Virkningen kan fx 
være, at den der hører ytringen, også reagerer på den og producerer den 
ønskede effekt i situationen. Det performative udsagns virkningseffekt 
indebærer, at det er umuligt entydigt at bestemme en performativ ytrings 
betydning uden at medtage den situation, den udsiges i. 
Den retoriske performativitet, er som Austin præsenterer den, afhængig af 
situationer og derfor også pragmatisk. Talehandlinger er underkastede tid og 
sted på den ene side, og en effekt på modtageren på den anden side. Hvad 
Austins teori om performative udsagn introducerer i sprogfilosofien, er derfor 
en operationaliseret og anvendt forståelse af mening, hvor der er lagt vægt på 
virkningen, frem for repræsentation af betydning.”  
(Samson, 2010:88)  
       
Den franske filosof Jacques Derrida, anvender Austins 
talehandlingsteori i en skriftorienteret værk- og tekststrategi. 
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Derrida hævder, ifølge Samson, at der ikke er noget udenfor 
teksten, men at selve teksten, er den betydningsgivende ramme og 
situation, for sprogets betydning, i en dekonstruktion af den 
nærhedsmetafysik, Derrida så repræsenteret i Austins 
talehandlingsteori: ”Performativer finder ikke kun sted i den 
sociale verden gennem dagligdagssproget, men også – og især – i 
skriftsproget, der ikke har talen og talerens nærvær til at 
konstituere meningen.” (Samson, 2010:86) Derridas argument for 
ovenstående er, at der i skriftsproget finder produktive 
betydningsforskydninger sted, afhængig af kunstnerens eller den 
kreative skribents evne til at ”plante” spor og øjnene der læser, 
hvor sprogets direkte og referentielle denotative betydninger, 
træder i baggrunden, til fordel for konnotative med- og 
merbetydninger.   Det er den samme tilgang til sproget man ser 
hos litteraturteoretikeren og semiotikkeren Umberto Eco, i hans 
Det åbne værks poetik, som omhandler det litterære værks måde 
at producere betydning. Eco opererer med et åbent tekstbegreb, 
hvor:  
 
”…betydning og kommunikation opstår i en pragmatisk og dialogorienteret 
udveksling mellem læserens kulturelle normer og værdier på den ene side, og 
de strategiske rammer og målsætninger, som teksten via forfatterens intention 
sætter op på den anden. I den retoriske og sproglige performativitet og hos de 
læserorienterede teoretikere gælder altså, at teksten er et performativt udsagn, 
der ved at blive aktualiseret af læseren producerer en betydning i verden. En 
performativ retorik forholder sig altså ikke deskriptivt og repræsentativt til 
verden, men er derimod en aktivt skabende handling i den.” 
(Samson, 2010:89)  
 
Begivenhedens performance, arbejder ikke med en strategisk eller 
taktisk, gennem æstetikken intentionalitet, som det fx var tilfældet 
med den situationistiske détournamenter og psykogeografiske 
vandringer. Begivenhedens performance, som avantgardistisk 
begreb, læner sig mere op ad den akademiske kulturs 
performativitet, og det åbne værk, der vægter 
modtagerens/læserens funktion, som skabende kraft, i værkets 
betydning. Uforudsigelighed og tilfældigheden er derfor af stor 
betydning, hvor der er: ”…tale om en forståelse af performance, 
der specifikt arbejder med en frisættelse af det kunstnerisk energi 
i hverdagslivet samt ophævelsen af signaturen i forhold til 
brugeren, modtageren, der dermed bliver gjort medansvarlig for 
værket.” (Samson, 2010:94) 
Måden at aktualisere frisættelsen af den kunstneriske energi, 
gennem det uforudsigelige tilfældige, er ved kunstnerens funktion 
som rammesætter, via manuskrifter, partitur, opskrifter etc. I sig 
selv skal disse redskaber ikke opfattes som kunst, men 
instruktioner der udlægger flere forskellige mulige performances, 
der ændrer værket for hver gang det opføres. Denne tankegang og 
tilgang til kunsten, er især kendetegnende for fluxus kunsten, som 
fremstår som en invitation til, at udfylde begivenheden, med de 
evner og lyster, man må have. En af hovedpointerne i denne 
henseende er, at fluxus-kunstneren: ”I stedet for at tilbyde en 
repræsentation af virkeligheden iscenesætter (…) en instruktiv 
staging af virkeligheden.” (Samson, 2010:100) Den instruktive 
staging af virkeligheden, dækker således over en indgriben i 
hverdagslige trivialiteter, som både bliver scenen og i de, i 
situationen, forhåndenværende hverdagslige elementer, indholdet 
i kunstværket, som på samme tid gør alle til potentielle kunstnere: 
”…hvorved forholdet mellem beskuer og værk gøres til en 
reversibel og gensidig udveksling af handlinger. Rammeværket 
virker på beskueren, og beskueren virker tilbage på værket ved at 
projicere sin mening og egne aktualiseringer ind i det.” (Samson, 
2010:100) Den instruktive staging, som for begivenhedens 
performance, umiddelbart ikke er intenderet, mener jeg netop pga. 
instruktionselementet, indeholder muligheden for indlejringen af 
intentioner, hvilket gør den til muligt redskab, for fx politisk 
handling eller som situationismen, intenderet kunstpraksis.  
Tidligere anvendte reference, kunst- og idéhistoriker Charlotte 
Bagger Brandt, har med sit mobile kontor for samtidskunst, 
praktiseret denne kunstpraksis, med initiativet Byrumsopskrifter. 
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Med uddelingen af disse opskrifter, opfordres borgerne til at tage 
byrummet i brug, ved egen udfyldning og arrangering af 
begivenheden og derved prægning af byens rum, via opskriften 
som inspirationskatalog. I blandt byrumsopskrifterne var bl.a. 
morgenmadsspisning, i det fri, eller opskrift på byrumsmøbler, 
hvor inspirationen var en tegning af hvordan, man kunne samle 
en vippe af trafikale genbrugsmaterialer og derved skabe en 
legende, social og visuel kommentar i byen. Dertil er 
inspirationskataloget udstyret med en ingrediensliste, som fx 
tæller 1 stk. betonelement, 1 bildæk eller andet affjedrende 
materiale osv., og en fremgangsmådebeskrivelse, hvor et punkt fx 
lyder: ”Inviter de lokale borgere til at deltage i vippe-
produktionen – fx via løbesedler, opslag eller facebook. Afsæt en 
dag og lav en fælles begivenhed ud af vippe-produktionen.” 
(Bagger Brandt, 2010:4)   
 
                Råderum – byrumsopskrifter 
 
 
Råderum - byrumsopskrifter  
Hverdagslivet og ”gør-det-selv” konceptet, er udgangspunktet for 
kunstværket, hvis fremtræden som begivenhed, bliver en 
uforudsigelig og tilfældig udførelse, af kunstneren som facilitator 
for menneskers egne kunstneriske udtryk, af betydninger og 
meninger. I tilfældet med byrumsopskrifterne, en borgerdrevet 
prægning og æstetisering af byen og dens rum: 
 
”Med fluxus rykker værket kort sagt ind i hverdagslivet og bliver her 
begivenhedsskabende ved at pege på usete kreative øjeblikke. I lighed med 
situationisterne, surrealisterne og dadaisterne fører fluxus-bevægelsen 
kunstværket ud i virkeligheden – gør kunsten til en handling eller proces i den 
sociale virkelighed, og er dermed ofte også reaktioner på de omgivelser, 
virkeligheden er gjort af. Æsteticeringen af hverdagen er således en elementær 
del af værkhandlingen.”  
(Samson, 2010:100)   
 
Netop det borgerdrevet og interventionen i hverdagspraksisser- 
og fænomener, kan være udtryk for en intension, lige såvel som 
ophævelsen af signaturen kan. Jeg mener derfor, at det er svært, at 
tale om, ikke intenderede fænomener i tilrettelagte og 
organiserede kunstfænomeners udførelse, men at man kun kan 
tale om, at produktets relative karakter, som et resultat af 
situationen og assemblagen affektive forholds interaktion, er 
uforudsigelig. Intensionen vil altid være tilstede, om ikke andet, 
som en motivation for skabelsen af, et kunstnerisk objekt, der kan 
afstedkomme det uforudsigelige. Således indgår hvad 
repræsentationerne står for, vedrørende symbolernes indhold, som 
intentioner i Røde Plads, som installationens assemblage. Men 
hvilken effekt disse har, har ingen garanti for, at svare til 
intentionerne. Ved Røde Plads som eksempel, kan det siges, at fx 
informationsskiltene er et element, som skal sikre intentionens 
indfrielse.     
Det er et skift fra kunstværket som et objekt med en betydning, af 
kunstneren på forhånd fastlagt, til en processuel kunst, på 
foranledning af beskuerens/deltagerens konfrontation med 
iscenesatte stimuli, som aflæses gradvis i hh. til begivenhedens 
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tidslige udstrækning. Dertil er det en nedbrydelse af grænsen 
mellem fiktion og virkelighed, teori og praksis, i interaktionen 
mellem publikum og ”scenerum”, hvor performancen er resultat 
af tid, sted og kontekst, samt de improvisationer processen har 
afledt. Dette er det samme forhold, som Gade beskriver, med 
hendes teatralitetsbegreb, som har den ekstra tilføjelse, at 
performeren er bevidst om at han indtræder, i et performativt rum. 
Således er der tale om, en begivenhedens performance, 
konstitueret gennem omstændighederne og 
beskuerens/deltagerens inputs og derfor et udkom, man nok kan 
påvirke gennem iscenesættelsens stimuli, men ikke forudse. På 
denne måde er de performative kunstpraksisser en metodik i 
skabelsen af det uforudsigelige, men også et transformations- og 
skaberpotentiale, ved disses forankring i hverdagslivet og 
deltagerorienterede opbygning: 
 
”…performancen [forholder] sig ikke diskriptivt, metaforisk eller symbolsk til 
virkeligheden. Den forandrer virkeligheden. Derfor kan vi sige, at 
performancen er medskaber af virkeligheden ved at gribe deltagende ind i den. 
I den forstand er begivenhedsskabende performance en tilblivelse, der finder 
sted som en proces i virkeligheden, mere end det er et afgrænset værk.” 
(Samson, 2010:100)      
 
Som problemfeltet gjorde opmærksomt på, ved hjælp af begrebet 
antropomorfisme, er en stor del af det performative beroende på 
at skabe appel og involvering, gennem formens stimulering af 
kroppen og sanserne. Det er en konsekvens, af det æstetiske som 
udpræget kendetegnende for vores kultur, hvor det synæstetiske 
er dominerende, i vores måde, at agere og erkende på. Dertil er 
det også en konsekvens af en kropslig vending, hvor den 
kropslige udfoldelse, gennem en virkningsæstetisk påvirkning, 
anses som en indgangsvinkel til, at forme byen, gennem brug og 
på et senere refleksivt niveau, også at forme opfattelsen af byen, 
således som fx Merleau-Ponty argumenterer for. Således er de 
dynamiske elementer, i måden hvorpå det arkitektoniske 
formbegreb antropomorfisme og også avantgardekunstens 
værkbegreb fungerer, overgange og sammenfletninger mellem 
byens materialitet, kroppe og synet, i en synæstetisk erfaring af 
rummet. Endvidere kan succeskriteriet for det arkitektoniske og 
æstetiske rum, ses som et spørgsmål om kroppens evne til, at 
kunne identificerer sig, med rummets andre kroppe og former, fx 
i konstateringen af, om rummet benyttes og hvordan det benyttes. 
Dette forhold beskriver Samson, med en reference til den 
schweiziske kunst- og arkitekturkritikker Heinrich Wölfflins 
begreb om formvilje og hvorledes arkitektur, kan udtrykke en 
bestemt følelse. Svaret ligger således i menneskets 
genkendelsesevne, som ifølge Wölfflin, er en kropslig og intuitiv 
indlevelse, forud for en rationel erfaring af rummet (Samson, 
2010:102). Med andre ord, er der tale om, en sanselig og kropslig 
performativitet, hvor arkitektur og kunstværk anses som mere og: 
”…andet end fysisk form, nemlig som et rumligt potentiale der 
inviterer kroppen og sanserne til at medproducere rummet.” 
(Samson, 2010:103). Denne kropslige og sanselige 
performativitet, er en affektiv størrelse, som i sin by-kontekstuelle 
form, er et produkt af menneskelig aktivitet, men i det rum det 
skaber også virker tilbage i slags feedback effekt. Det er 
stemninger og følelser, denne feedback effekt er foranlediget af, 
og gennem et kropsligt og sanseligt engagement, er der tale om en 
haptisk, kropslig, nærhedsperception. Dette perceptions- og 
formgreb, ser Samson, som kendetegnende for nutidens arkitektur 
og avantgardekunsten. Nærhedsperceptionens involverende kraft 
og aktivering af kroppen og sanserne, og derigennem relation til 
det levede livs udfoldelse, kan være en af forklaringerne på, at fx 
de performative kunstpraksisser, har vakt interesse, i de formelle 
dele af samfundet. Foruden byggeentreprenørers interesse i 
kunstpraksissers brug af det fysiske miljø, som rentabel 
begunstigelse af deres tomme byggegrunde, og derigennem 
kunsten som attraktion og økonomisk værdiforøgelse af grunden, 
har også det politiske og kommunale system, set en ressource i 
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kunsten og byrummet, i en påvirkning af sociale-, kulturelle- og 
demokratiske processer, hvor fx det medskabende ved det 
performative dyrkes, som genstandsfeltets reference til 
forhenværende kulturpolitik i publikationen Kultur for Alle 
(2009), er et eksempel på.   
 
Opsamling 
 
Som tidligere beskrevet, er der en forskel på effekt og affekt, hvor 
effekt er en virkning forudsat en intentionalitet og affekt er 
simultane sanselige forholds udtryk, i en sansepåvirkning. 
Endvidere er repræsentationens effekt, en refleksiv proces, der i 
sit udgangspunkt og sin virkning i byrummets materialitet, er en 
sanselig stimulering, for sidenhen, at antage en refleksiv tilstand, i 
den erkendelsesmæssige proces, forstået som meningsdannelse. 
Begge har jeg i det forudgående, prøvet at vise, hvordan de har 
betydning for byrummets brug, i det de kommer til udtryk, i den 
kropslige udfoldelse. Således har diskursive og tegnmæssige 
forhold, været sammenholdt livspraksissers brug og udfoldelse i 
rummet, som udtryk for forskellige kræfters interaktion og 
derigennem konstituering af rummet, i affektive virkninger i en 
assemblage. På denne måde har jeg fokuseret på den sociale 
menneskelige adfærd, i overensstemmelse med repræsentationens 
symbolske indhold, hvorfra de affektive forholds samlede indhold 
ses, som assemblagen effekt. Denne effekt, som jeg ser som hhv. 
målingen af de bypolitiske intentioner og resultatet af 
assemblagens funktion, når begrebet benyttes som kunstform, er i 
dette speciales kontekst, også en analytisk tilgang, i 
indkredsningen af byrummets virkningsæstetik. Et indhold der 
ses, i relation til de bypolitiske intentioner om, den kreative og 
innovative by, repræsenteret ved fx fotografierne med motiver, 
indeholdende bl.a. byrummets underlag og farvekombinationer, 
samt objekternes aktiverende udfyldning og imaginære 
egenskaber. Således fremgår det af analysedel to, at assemblagen 
afstedkommer fælleskab og social integration, som en virkning, 
ved de sportslige objekter og konstitueringen af et iagttagende og 
performende mønster, i den rumlige færden og adfærd, centreret 
om oplevelsen af andre, events og det æstetiske udtryk. Dertil har 
diskursive elementer, i form af informationsskilte og 
applikationsteknologi, været analyseret, som dele af 
assemblagens forhold og har vist hvordan rummet, også er udtryk 
for magtrelationelle sammenhænge. Dette perspektiv har jeg ved 
assemblagen som formgreb, beskrevet ved fremstillingen af den 
relationelle og performative intervenerende kunst, som en taktisk 
strategisk måde, at anvende kunst på, når den optræder som 
politisk redskab. Men også i assemblagens måde, at assemblere 
forskellige kræfter, har vist hvordan, installation og assemblage, 
som formgreb, er lagt an på performative tilblivende situationer 
og deri selv udsættes for taktiske fordrejninger, som indbygget 
element, i fænomenets skabelse og måde at virke på. 
Eksemplerne herpå, er overmalingerne og tilkendegivelsen af 
politiske statements på den interimistiske hjemmebyggede 
konstruktion, som jeg så udført, på baggrund af objekternes 
repræsentation. Dette forhold kan tilskrives Gades fremstilling af 
assemblagen, som formgivning af kunst, der bevidst vakler og 
balancerer i et dynamisk felt mellem repræsentation og 
præsentation. Derved er der tale om et åbent værk, som søger 
tilblivelsen, fremfor at afbilde forskellige problemstillinger. 
Problemstillingerne er således en indbygget dynamisk mekanisme 
i værkets virkningsæstetik, således som det socialistiske, 
streetarten, imitationen af reklameskilte og kommercielle 
interesser eller det multikulturelle, kan virke tiltrækkende eller 
anstødene på nogle mennesker. Assemblagen belyser:  
 
”…dels, hvorledes projektet [kunstværket] er komponeret af et netværk af 
forbindelseslinjer mellem ganske forskellige betydningssystemer og 
rationaliteter, dels hvordan det på et mellemmenneskeligt niveau etablerer 
tværgående relationer mellem forskellige socialiteter.” 
 (Gade, 2010:79)        
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Der med andre ord tale om, en tilblivende virkning mellem 
forskellige kroppe, således som Kirstine Samson anvender 
termen, om det sociale og det materielle. Hvor effekten af 
assemblagen, opsummerende kan beskrives, som konstitueringen 
af et adfærdsmønster, mellem iagttagere og performere, centreret 
om oplevelsen af kunstneriske praksisser, dvs. events og 
kulturellebegivenheder, samt et æstetisk udtryk, således som 
installationen som multikulturelverdensudstilling, i de enkelte 
objekter, præsenterer det. Dertil har analysen af byrummets brug 
vist, at assemblagen har effektueret, en kreativ udfoldelse, 
reguleret af en kommunalpraksis, som tilfældet med 
overmalingerne og genopførelsen af Salvador Allende portrættet, 
hvor overmalingerne og også den kommunale genoprettelse, er 
udtryk for assemblagen måde, at skabe en feedback relation, 
afstedkommet i nærhedsperceptionen, af rummets sociale og 
materielle fremtoning. De forskellige kræfter, der 
gennemstrømmer byrummet, konstituerer således brugen, i 
forhold til hinanden. Heri optræder et magtrelationelt forhold, 
således som kodningen og formgrebet, defineret ved 
installationens performative, socialt intervenerende tilgang, 
således som assemblagen kan ses, som beskrivende for sådanne 
kunstpraksissers måde, at danne betydning og rum.   
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Den vitalistiske måde, at anskue rummets gestaltning på, gennem 
nærhedsperception, fordret af brugen af en performativ, socialt 
intervenerende kunstpraksis, er et felt af kræfters udveksling og 
gensidige afhængighed. Dette felt af drifter, tegn, normer, som er 
med til, at forme det mellemmenneskelige møde, ligger også et 
sammenstød mellem interesser og behov, som kappes om 
tilegnelsen af rummet. I Røde Plads tilfælde, er det en tilegnelse 
gennem enten det visuelle æstetiske aftryk eller den kunstneriske 
og/eller kulturellebegivenhed. Disse to former for tilegnelse, 
forstået som livspraksissers mulighed for realisering gennem 
udtryk og udfoldelse, er betinget af byrummet som æstetisk 
kommunikationsform. Denne kommunikationsform er 
konstitueret gennem kodningen af en kunstpraksis og et æstetisk 
udtryk i sig selv og der er derved tale om, en feedback-
mekanisme. Endvidere er det et æstetisk udtryk, som er 
kendetegnet ved en taktisk fordrejende måde, at aktivere og 
igangsætte bevægelser, i det sociale og materielle rum. Den 
bevægelse igangsætter en vedvarende debat, udtrykt æstetisk og 
kunstnerisk, i og med, at Røde Plads er et permanent byrum, men 
hvor formgrebet, i fordringen af det performende eller 
iagttagende, udfyldende subjekt, resulterer i en til alle tider 
foranderlig og forhandlende udveksling, af byrummets mening. 
En forhandling grundet kunstpraksissens indgriben i hverdags- og 
livspraksisser, hvormed jeg mener, den af natur opsøger det 
konfliktfyldte, i sin multifacetterede inddragelse, af forskellige 
kræfters virkninger, således som assemblagen, som formgreb 
forstås. Denne aktionsform og taktiske udfordring af status qua, 
ved kunstformens tilblivende karakter, kan uddybes med den 
franske byteoretikker Michel de Certeaus anvendelse af begrebet 
taktik. De Certeau forstår byen, som et magtrelationelt forhold, 
inspireret af filosoffen Michel Foucaults analyse, af magtens 
allestedsnærværende karakter og disciplinering af subjektet.   
Udgangspunktet for de Certeau er metaforen at gå i byen. 
Herigennem anser han, byens kropslige udfoldelsers, skabelse af 
byen, på lige fod med talehandlingen at gå:  
 
”Handlingen ”at gå” har for de Certeau det samme forhold til byformationen 
som talehandlingen har til sproget. Turen i byen ses som en rumlig ”udtalelse” 
og har i den betydning en trefoldig funktion: den er en proces for tilegnelse af 
det urbane topografiske system; den er en rumlig realisering eller udlevelse af 
steder; og den forudsætter relationer mellem differentierede positioner – 
relationer der giver anledning til bevægelser eller skabes i bevægelse oi 
forhold til andre.” 
(Simonsen, 2005:61) 
 
Det er med andre ord, en relationel processuel praksisform, der 
ligger til grund for tilblivelsen af rummet og det urbane. I 
forlængelse heraf, konstrueres forskellige subsystemer, på tværs 
af byens rum, på foranledning af den gåendes ruter, hvortil en 
forudgiven rumlig orden kan virke, som organiserende for 
rummets potentialer og begrænsninger. Denne organiserende 
rumlige orden aktualiseres, aktiveres eller realiseres, af 
fodgængerens praksisform, i hh. til subsystemer og livsprojekter. 
I de Certeaus idé, om det urbanes tilblivelse, ligger en 
grundlæggende forestilling om, samspillet mellem materialitet og 
det sociale, hvor handlingen og den kropslige udfoldelse, er 
prinsen der kysser liv i Tonerose: 
 
”Han/hun giver dem [rummets potentialer] gennem sin praksis liv eller får 
dem måske endda til at opstå. Men han /hun flytter også rundt på dem og/eller 
opfinder andre, da folks improvisationer i bevægelsen privilegerer nogle og 
ændrer eller efterlader andre elementer. Fodgængeren skaber således både 
sammenhæng og adskillelse, hvad enten det sker i form af valg mellem de 
forskellige ”betegnere” i det rumlige ”sprog” eller i form af ændringer 
gennem måden, de bruges på.” 
(Simonsen, 2005:62) 
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Uddraget deler opfattelse med tidligere anvendte citat om 
forholdet mellem intenderede designfænomener og brugen (jf. 
problemfelt), og hvordan fx den rumlige orden ikke er en garanti 
for en bestemt brug eller intentions indfrielse, men netop betinget 
af brugen, som dermed er det styrende element for rummets 
praksis og rummets orden bliver en påvirkende faktor. De 
Certeaus måde, at anskue rummet og det urbanes tilblivelse på, 
hvor gangen er det sammensættende element, funderet på 
lystformer og livsprojekter, er således udtryk for en flydende og 
mobil organisering af byen, som harmonerer med det 
uforudsigelige element, af assemblagen effekt. 
For de Certeau er kroppen og den kropslige udfoldelse, en kritisk 
figur. Kritisk i forhold til modernismens planlægningsdiskurs, 
som rationaliserer og organiserer byen gennem spekulative og 
klassifikatoriske operationer, som udslag af en monolitisk 
magtvision og strategisk tilgang, hvor: ”…byens ”brugeres” 
kroppe, er fanget op, ikke alene i det parcellerede rums net, men 
også i et netværk af billeder, tegn og symboler.” (Simonsen, 
2005:63). Kroppen tager, så at sige, til genmæle og søger 
synliggørelse og anerkendelse, som generativ og tilegner og 
skaber sit eget byrum, gennem hverdagslivets taktiske praksis. 
 
Det er min opfattelse, at de Certeau, leverer et begrebsapparat, 
som beskriver dynamikkerne, i den processuelle interaktion, 
mellem forskellige praksisformers produktion af rummet og byen. 
I en modalitetsbasseret forståelse af rummets produktion, er det 
taktiske manøvrere, foretaget af brugere, i forhold til andre 
brugere og praksisformer, som er omdrejningspunktet, i 
hovedværket The Practice of Everyday Life (1984). Rummets 
orden og regler, er ikke definerende for rummets brug, da 
brugernes praksisform, er styret af brugernes lystformer og 
livsprojekter. De forskellige praksisformer, som transveserer 
rummet, medfører en anden rumlig orden, som ikke nødvendigvis 
er li rummets dominerende orden: 
”These styles of action intervene in a field which regulates them at a first level 
(for example, at the level of the factory system) but they introduce into a way of 
turning it into their advantage that obeys other rules and constitutes something 
like a second level interwoven into the first.” 
(de Certeau, 1984:30) 
 
Heri består den konflikt, som analysedel to fremlagde, ved 
overmaling og genoprettelse, som en kamp, om retten til et 
æstetisk udtryk. 
De hverdagslige praksisser, etablerer en parallel orden, til den 
umiddelbart dominerende rumlige orden, som i citatet, skal 
opfattes som en teknokratisk styrende praksis, som forsøger at 
forme rummets fysiske, såvel som sociale udformning. I de 
Certeaus rumproducerende teori, hersker dermed to ordener, hvor 
de hverdagslige praksisser, agerer ved hjælp af taktiske 
fordrejninger, af teknokratiets strategiske abstraktioner, som 
også udgør en orden og i uddraget benævnes, som et første 
niveau. De strategiske abstraktioner fungerer som praksisform 
ved, at optage rummets praksis og potentialer, i form af det 
levede liv, i en strategisk handling, som med begreberne 
udklipning (cut out) og omvending (turn over), spejlvender 
rummet til en kontrollerende orden (de Certeau, 1984:63). Der 
udklippes elementer, i den rumlige/bymæssige praktik, som 
omvendes og anvendes, i en styrende teknokratisk praksis, 
opsummeret i en overordnet konceptuel forståelse, af byen og 
dens udvikling, udmøntet i byrummenes fysiske og sociale 
udformning. Således er der tale om den konceptuelle by, hvor de 
strategiske abstraktioner kan anses, som redskab for 
indsamlingen af bymæssige data, vedrørende det levede liv, som 
indsættes i en diskursiv forståelse, af byen og et 
udviklingsscenarie. Den diskursive konceptuelle okkupering af 
rummet, er en strategisk kontrollerende magt, hvor 
byplanlæggeren med de strategiske abstraktioner forsøger, at 
styre byens vækst og forme byens udvikling ved, at projicere 
fortid og fremtid på en flade, der giver og afslører en konceptuel 
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forståelse af byen (de Certeau, 1984:93). Tendensen med at 
benytte nedlagte industrikvarterer til kulturelle events på initiativ 
fra borgerne, som man så det i 90’erne og med tiltagende 
udbredelse i 00’erne, til det igangværende kommunale initiativ 
Gang i København (jf. genstandsfelt), som har til hensigt, at gøre 
det nemmere, at opføre kulturelle arrangementer i byen, kan ses 
som et udtryk, for en strategisk abstraktion. Med initiativet 
forsøger man, at indoptage det levede liv i kommunalt regi, for 
derved at kunne kontrollere (bl.a. via internet guidning og 
ansøgningsskemaer) det kulturelle landskab i byens rum og 
således styre mængden af kulturelle initiativer, hen imod en 
overordnet strategi for det urbane. Den diskursive konceptuelle 
by er, i forlængelse af ovenstående eksempel, ifølge de Certeau, 
at forstå sig på det levede rum, bylivets mangfoldige 
sammensætning og lade denne forståelse repræsentere i den 
praktiske planlægning: 
 
“They inaugurate…the transformation of the urban fact into the concept of a 
city. Long before the concept itself gives rise to a particular figure of history, it 
assumes that this fact can be dealt with as a unity determined by an urbanistic 
ratio. Linking the city to the concept never makes them identical, but it plays 
on their progressive symbiosis: to plan a city is both to think the very plurality 
of the real and to make that way of thinking the plural effective; it is to know 
how to articulate it and be able to do it.” 
(de Certeau, 1984:94) 
 
Denne styring og indoptag af det levede liv, i kommunalt regi, 
kan byrummets sceniske ramme om events og kulturelle 
arrangementer også ses. Fx optages på denne måde, et bymæssigt 
udforskende fænomen, som det nomadiske Roller Disco, hvor en 
del af oplevelsen, ved deltagelsen i dette arrangement er, at stå på 
rulleskøjter til musik, forskellige steder i byen, som ikke 
umiddelbart er tænkt som rulleskøjtebaner. Et andet eksempel er 
imitationen af streetart-genrens æstetiske udtryk. På denne måde, 
forsøger den strategiske kommunale praksis, at indoptage 
subkulturelle fænomener, i en offentlig og almen diskurs. 
Byrummets æstetiske formsprog, bliver et redskab, for en politisk 
strategisk handling og forsøg på, at indoptage subkulturelle 
kunstpraksissers egenskaber, i målsætningen om den kreative by, 
hvor disse kunstpraksisser ses, som kulturelt vækstgrundlag og 
social integration.     
Derudover og med Gang i København-eksemplet in mente, er der 
momenter i det levede liv, som ikke direkte er kompatibelt med 
den konceptuelle forståelse af byen. I første omgang hvor de 
bymæssige data ordnes, i kategorier tilpasset de strategiske 
målsætninger, klassificeres sådanne afvigende praksisser, som 
restprodukter eller affald: ”…there is a rejection of everything 
that is not capable of being dealt with in this way and so 
constitutes the ‘waste products’ of a functionalist administration 
(abnormality, deviance, illness, death, etc.).” (de Certeau, 
1984:94). De afvigende praksisser vedbliver ikke umiddelbart 
med at være restprodukter, men reintroduceres i anden omgang i 
planlægningsparadigmet, for at styrke den styrende mekanisme. 
Således kan man sammenligne opbygningen af den diskursive 
konceptualisering af byen, som en cirkel der udvider sig hele 
tiden, hvor afvigende praksisformer stigmatiseres og derefter 
indoptages med henblik på at finjustere planlægningsapparatet, 
for at vedholde magten til at forme byens udvikling: ”…an 
increasing number of these waste products [are] reintroduced 
into administrative circuits and transforms even deficiencies (in 
health, security, etc.) into ways of making the network of order 
denser.” (de Certeau, 1984:94). Altså er det en udvidelse af det 
teknokratiske systems planlægningspraksis, hvor både systemet 
og den afvigende praksis modnes, hvilket fx ansøgningsskemaer 
og guidelines i Gang i København-eksemplet og initiativets 
oprettelse, som reaktion på en stadig stigende ibrugtagning af 
byens rum til kulturelle formål, er et eksempel på. Det levede liv 
er på denne måde, et udviklingspotentiale og selve målet for det 
strategiske koncept og udviklingen af det urbane, på det 
diskursive niveau. Således er assemblagen, som kunstform 
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velegnet, da den i sin åbning mod udfyldning, er en vedvarende 
performativ tilblivelse og skabelse af det urbane udtryk, i sin 
funktion som scene, for det imaginære og kreativ udfoldelse. På 
den anden side, er reguleringen, som fjernelsen af overmalinger er 
et eksempel på og Superkilebestyrelsen som godkendende 
kontrollerende instans af events og begivenheder i byrummet, et 
element, som på sigt, kan spænde ben for de eksperimenterende 
praksissers brug af rummet, i det, elementet forhindrer den 
spontane brug. Rummet kan derfor komme til, at fremstå statisk 
og som scene for etablerede og velkendte events, samt i forvejen 
kulturelt accepterede praksisformer og udtryk.     
Omvendt udfolder også den levede praksis sig i relation til den 
konceptuelle by, ved en fordrejende praksis. Det er en taktisk 
handling hvor de strategiske abstraktioner vendes til egen fordel, 
således at der er tale om, en fordrejning af den strategiske orden. 
Manipulationen af den strategiske orden, er et udtryk for: ”…the 
revenge that utilizing tactics take on the power that dominates 
production” (de Certeau, 1984:32). Fordrejningen bunder i en 
anden rationalitet og den taktiske praksis agerer således ikke, i 
modmagt til den dominerende strategiske orden, men fungerer 
inden for de rumlige ordnede rammer og udnytter mulighedsrum 
og sprækker til, at udfolde det levede livs projekter (de Certeau, 
1984:37). Men pga. de to verdeners forskellige rationaler, bliver 
deres symbiotiske afhængighedsforhold, en dynamisk interaktion 
af påvirkende impulser, som aldrig vil blive sammenfaldende, 
men opretholde to ordener. Det vil, så at sige, vedblive med at 
være katten efter musen, hvor den strategiske diskurs om den 
konceptuelle by, handler ud fra en rationel, funktionalistisk, 
totaliserende kategorisering af byen, og den levede praksis 
handler ud fra andre bevæggrunde, beroende på en flydende 
bevægelse i og oplevelse af byen, ledt af livsprojekter og 
lystformer, som anerkendelses søgende generativerer, således 
som Kirsten Simonsen tidligere beskrev de Certeaus definition, af 
den kropslige levede praksis. Derfor vil indoptag af urbane fakta 
(det levede liv i en konceptualisering af byen) ifølge de Certeau, 
nødvendigvis være et forsøg på, at tilegne sig viden om noget, der 
aldrig for det totaliserende blik, vil være muligt at styre eller til 
fulde at forstå logikken i: 
 
”Beneath the discourses that ideologize the city, the ruses and combinations of 
powers that have no readable identity proliferate; without points where one 
can take hold of them, without rational transparency, they are impossible to 
administer.”  
(de Certeau, 1984:95) 
 
I forlængelse af denne antagelse, kan den åbne kreation, som 
fordrer det uforudsigelige, i mødet mellem forskellige kroppe og 
kræfter, være en opsamlingskasse for det ukontrollerbare, som via 
disciplineringsinstrumenter, så som Superkilebestyrelsen, kan 
overvåges og med tiden, måske gøres kontrollerbare, gennem en 
disciplinerende modning af fænomenet. Dette kan lade sig gøre, 
pga. den territoriale magt, systemet besidder over et offentligt 
rum som Røde Plads:  
 
”…strategisk praksis forudsætter et territorium og magt til at beherske og til at 
trække grænser mellem et inden for og et uden for dette territorium. Taktik 
defineres heroverfor som en fremgangsmåde, der er defineret ved, at man ikke 
er i besiddelse af et territorium, hvorfor man er henvist til at agere (subversivt) 
inden for de strategisk definerede rum og strukturer.”  
(Gade, 2010:56)   
 
De to ordener, fungerer i kraft af den modsatte ordens eksistens 
og en samordning vil, ifølge de Certeau, være en udvanding af 
effekten, som altså heller ikke er mulig pga. deres forskellighed, 
af det dynamiske skaberpotentiale, der findes i mødet, mellem de 
to ordener. Endvidere kan ovenstående uddrag, forklare hvorfor 
subkulturelle eksperimenterende praksisformer, agerer nomadisk 
og dermed er en udforskning, af byens rumligheder. Eller på 
aktivistisk vis, påberåber sig fx efterladte rumligheder, hvorved, 
såfremt de har succes med tilegnelse, selv bliver udøvere af en vis 
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form for territorial magt. Disse fænomeners behov for steder at 
udfolde deres eksperimenterende praksis, som af flere, 
anerkendes som kreativt og kulturelt vækstgrundlag, hvilket det 
kommunale initiativ Gang i København, kan ses som udtryk for, 
kan ydermere på baggrund af systemets strategiske indoptagelse 
og territoriale magt, ses som en udnyttelse af denne uformelle 
økonomi. En uformel økonomi, som, ifølge John Pløger, bliver 
negligeret politisk. Udnyttelse i den forstand, at de anvendes, i 
kraft af deres frivillige organisering, som økonomisk fordelagtig 
vitalisering af kommunale byudviklingsprojekter. Omvendt kan 
dette tilbagebevises med, at det er en måde at give disse 
praksisser rum til at udfolde sig, Men i og med, at kommunen 
besidder den territoriale magt, har de reelt ikke andre muligheder 
end, at bevæge sig indenfor de rammer systemet udstikker, eller 
søge steder hen, hvor den territoriale magt, er mindre 
dominerende. Denne bevægelse resulterer i, at disse 
praksisformer enten opererer som midlertidige fænomener eller i 
mere stationær form, ses opererende i mindre attraktive områder, 
hvor grundlejen er lav, hvilket kan skyldes forhold som fx 
industri, social- eller trafikalbelastning. På denne måde, er de i 
deres stationære form, ofte forbundet med mellemmenneskelig 
aktivitet og kunst kulturel attraktion, da de virker i kunstnerisk 
kulturelle ”døde” områder og er initiativer på basis af menige 
borgeres trang til og behov for, at samles om aktiviteter og 
udtrykke sig kreativt. Derfor ses de besiddende en vitaliserende 
egenskab og lokalforankring, da de pga. den territoriale magts 
måde at skabe bevægelse, netop er udtryk for liv og samlingssted, 
i områder hvor koncentrationen af dette er minimal eller 
fraværende.  Endvidere bærer deres kunstneriske udtryk præg af, 
at de fysiske og sociale omgivelser, de opererer i, i 
overensstemmelse med den feedback-mekanisme, der ligger i det 
socio-materielle rum. På grund af fx manglende økonomisk 
interesse, fremstår områderne ofte rå, kedelige, diffuse etc., da der 
arkitektonisk er taget større hensyn til funktionalitet fremfor 
æstetik, udmøntet i fx standardiseret typebyggeri, erhvervs-, 
bolig- og industribebyggelser. Således kan sådanne områder 
siges, at ”skrige” på et æstetisk udtryk, i fraværet af dekorative og 
udsmykkende elementer, og derved fremstå som kunstneriske 
mulighedsrum.  
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Bolsjefabrikken  
 
Et eksempel jeg ser tilknyttet ovenstående fremstilling, er det 
borgerdrevede Bolsjefabrikken. Fænomenet betegner sig selv, 
som Københavns største skulptur (pressemeddelelse 2010) og i 
sin måde at være byrum på også refererer til dikotomien mellem 
det stribede og glatte rum (jf. Analyse: del II), som også kan ses 
som det apollinske og dionysiske i tilværelsens sammensætning. 
Bolsjefabrikken er et tiltag som startede op, på den forladte 
sukkerfabriks arealer, på Glentevej i København, i 
overensstemmelse med grundejeren. Da de ikke længere kunne 
opholde sig der, flyttede de til Lærkevej, hvor de, sammen med 
en lokalitet på Ragnhildgade, befinder sig nu. Foreningen danner 
rammen om kunstneriske og hverdagslige aktiviteter.   
Fænomenet huser nogle af de kunstneriske og 
kulturellepraksisser, som virker i byens rum, fx eventgruppen 
Event Transportable. Man kan sige at Bolsjefabrikken, er deres 
værksted og forberedende lokalitet. I denne henseende bliver 
stedet også socialt samlingssted omkring disse aktiviteter, som 
også tæller hverdagslig brug: ”[Bolsjefabrikken er] værksteder 
for kunstnere og almindelige mennesker, der bare mangler et sted 
at fixe deres cykel eller sofa.” (dr.dk)  
Aktiviteter som socialsamling, er ligeledes et element i Røde 
Plads’ formgivning, lagt an på et aktiverende subjekts udfyldelse. 
Dette aspekt i den samfundsmæssige udvikling, beskriver 
centerleder på Center for Forskning i Idræt, Sundhed og 
Civilsamfund ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, i en 
karakteristik af frivillige organiseringer over for systemiske 
offentlige organiseringer, som jeg mener, kan overføres til det 
levede livs praksisser, eksemplificeret ved Bolsjefabrikken: 
 
”Frivillige organisationer har nogle helt særlige kvaliteter, der ikke kan findes 
i samme omfang på markedet eller i det offentlige system. For det første får det 
sociale element god plads, når arbejdet er frivilligt, og motiveret af lyst frem 
for pligt. For det andet er aktiviteterne moralsk og etisk bestemt, og trænger 
sig på som noget, der bør gøres – ikke fordi man derved kan opnå en 
økonomisk gevinst, men fordi det vil gøre verden til et bedre sted. Endelig er 
det frivillige arbejde en praktisk udformning af demokrati, hvor de er de aktive 
der bestemmer.” 
(Ibsen,2010:12) 
 
Dertil suppleres Ibsens karakteristik, af sekretariatchef ved 
Frivillighedsrådet, Terkel Andersen og dennes antagelse om:  
 
”…den store innovationskraft, der ligger hos frivillige organisationer. 
Frivillige ildsjæle optræder ofte som pionerer ved at skabe nye initiativer og 
forandre den måde, vi taler og tænker om samfundet på. Ildsjælene tager fat 
der, hvor det eksisterende system ikke fungerer optimalt, og virker som et spejl, 
der viser, om offentlige tilbud svarer til de behov, der faktisk er i samfundet 
(…) Ildsjæle fungerer som en nødvendig udfordring af de offentlige systemer, 
der – lidt groft sagt – altid vil være svar på gårdsdagens måde at definere 
problemer på.” 
(Andersen, 2010:13) 
 
Et af disse ”problemer”, kan fx være behovet for ureguleret 
kreativ udfoldelse, udtrykt i det personlige aftryk, hvilket er et 
”spejl” jeg mener Bolsjefabrikken er kendetegnet ved, i deres 
åbne struktur, som udviklingselement af det sociale: 
 
”Bolsjefabrikken er åbent for alle, og der er af princip ingen medlemslister 
(…) Vi definerer selv, hvad det her er udadtil. Det er svært, hvis du er 
indenfor kommunen, fordi der vil blive sat nogle rammer - her definerer vi selv 
de rammer. Jeg selv som individ der bor i Nordvest er med til at definere, hvad 
det her skal være for et sted. Det er vigtigt og unikt. Man ser det også på steder 
som Folkets Hus og Christiania, hvor de organiserer sig internt. Det er det, 
der gør det stort for mig - at man kan være med til at præge stedet.” 
(dr.dk) 
 
Der er således en sammenhæng mellem frie rammer og kreativ 
udfoldelse, som virker fremmende for skabelsesprocessen og det 
personlige engagement i foretagenet. Endvidere virker den 
manglende administrerende instans, at vejen fra idé til realisering 
af et projekt, i dette rum, kan ses som en måde at tage hånd om 
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den spontane handling og produktivitet. De frie rammer er således 
også afspejlet i stedets materialitet, som fremstår som en spraglet 
kollage af forskellige visuelle motiver, der lapper ind over 
hinanden og bevirker, at det æstetisk, fremstår som et rum i 
tilblivelse, der er modtagelig overfor den performative personlige 
kunstneriske handling og aftryk. De visuelle motiver fremføres da 
også åbenlyst og accepterede. På denne måde kommunikerer 
dette byrum æstetisk, ved det glatte rums egenskaber. Kigger man 
på husets brugere, kan dette æstetiske udtryk, ses som en 
tiltrækningskraft, for kunstpraksisser og på denne måde være 
vækstgrundlag, for oplevelsesøkonomiens konsum af kunst og 
kultur, da et forholdsvist stort antal kunstformer er repræsenteret 
eller har tilknytning til stedet. Som det fremgår af billederne på 
følgende side, så danner fænomenet som byrum, rammen om det 
selvbyggede, spontant opstillede konstruktioner i byrummet, hvor 
kunst og håndværk er dele af aktiviteterne. At byrummet også er 
et udadvendt fænomen, kan ses i stedets samarbejdspartere, som 
tæller lignende aktører og kommunale organer, som fx 
lokaludvalg og kulturhuse. Endvidere er Bolsjefabrikken 
engageret i Aktivitets Testzonen, DSB-arealet, som er et 
kommunalt igangsat forløb, i forbindelse med udviklingen af det 
tidligere DSB-areal, på den anden side af Mjølnerparken, i 
forhold til Superkilen. Dertil har Bolsjefabrikken også været 
engageret i Superkilens officielle åbning og var også med som 
aktør, ved eventen Tourdefuture, som blev afholdt på Røde Plads. 
Dette beror på deres ”spejlende” evne og som midlertidige 
indslag i kommunale benyttes aktiv pga. deres 
innovationsegenskab, som ifølge Terkel Andersen, er en blind 
plet for systemet: ”Dermed ikke sagt, at der ikke er 
innovationskraft i det offentlige, men den kommer tydeligst til 
udtryk i samspillet med ildsjæle. Ildsjæle er på denne måde 
sociale entreprenører, der fungerer som dynamoer for kulturel 
forandring og udvikling.” (Andersen, 2010:13) Det levede livs 
praksisser, har altså en egenskab, som udviklingsredskab, der fx 
forankrer offentlige anlæggelsesarbejder i det lokalmiljøet, fordi 
de som bl.a. kunstpraksisser, kan sætte ord på det usagte og er en 
attraktion. Men altså også en åbenhed mod omgivelserne, fordi de 
ikke har økonomiske interesser og heller ikke står det ansvar 
overfor andre, end de som ønsker at være med, modsat det 
offentlige system. 
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Ydermere er Bolsjefabrikken et eksempel på en udvikling, hvor 
sådanne fænomener, forsøger at skabe sig selv plads, ved at købe 
arealet, de virker på. En tendens som også er afspejlet ved 
fristaden Christiania, hvor en fonde, har købt bydelen af staten. 
En model man også forsøgte sig med, ved det forhenværende 
ungdomshus på Jagtvej. Dette kan henføres forholdet mellem 
system og det levede liv, som Michel de Certeau opererer med. 
De behov, dette vækstgrundlag behøver, i form af frie rammer og 
mindst mulig regulering, er et behov som systemet ikke kan 
tilbyde, fordi de æstetisk befinder sig indenfor rammerne af det 
stribede rum. Men som kreativ innovation, og livsskabende 
fænomener, forsøges de involveret i byudviklingsprojekter og 
også i offentlige rum, som midlertidige aktiviteter, hvor de skal 
virke i deres egenskab som fænomen tilhørende det glatte rum:  
 
”Midlertidig anvendelse af arealer er et strategisk redskab, der med relativt få 
midler kan live døde rum op, tappe ubenyttede potentialer, udfylde huller, 
skabe lokal identitet og inddrage borgerne i dialogen om byens udformning 
(…) midlertidighed er afgjort en praktisk og ofte billig mulighed, når byen skal 
forvandles.”  
(Københavns kommune, 2010:5) 
 
Dette kommunale syn på midlertidighed, stemmer overens, med 
fremstillingen af det levet livs egenskaber, i forbindelse med 
gennemgangen af de Certeaus begreber om strategi og taktik. Det 
levede liv og de kunst kulturelle praksisser ses, som en ressource 
for kommunal handling og udvikling i byen:  
 
”…med fokus på kreative byrum, mangfoldighed, lokalt engagement og en 
økonomi, der ikke længere er afhængig af materiel produktion. Midlertidige 
aktiviteter er ofte katalysator for denne proces, men kommunen har på alt for 
mange måder haft en blind plet over for ting, der faldt uden for de eksisterende 
kasser, paragraffer og planer.”  
(Københavnskommune, 2010:5)  
 
Det er denne motivation, som er årsag til det formgreb, som er 
anvendt i byrummet Røde Plads, men som også viser en opdeling 
mellem to verdener. Det levede liv holdes, så at sige, ud i en 
armslænge, i en midlertidig tilstand og får lov at virke på 
kommunens præmisser. Den midlertidige strategi, er således 
genstand for en modningsproces eller opdragende instans, hvorfor 
kommunes praksis kan ses, som moralisering Men som 
beskrivelsen af Bolsjefabrikken, med et minimum af regulering, 
ligger der således en konflikt i denne konstruktion. Denne 
konflikt, som af Kirstine Samsons antagelser vedrørende det 
stribede- og glatterum, ses som en produktiv foldning. 
Midlertidigheden opretholder en konflikt, hvor grænser sættes og 
grænser brydes. En måde Københavns kommune sikrer egne 
interesser og anvender det levede liv, i deres optik, fx i 
stimuleringen af et immaterielt arbejdsmarked, som ikke 
nødvendigvis er overensstemmende, med de ønsker det levede liv 
agerer efter. Det regulerende er endvidere et element, der kan 
siges at være ekskluderende, da praksisser relateret til det levede 
liv, fx Bolsjefabrikken, søger frie rammer, men i jagten på disse, 
agerer taktisk i forhold til systemet. På samme måde er Røde 
Plads’ formgreb, en balancegang mellem tvang og opfordring, 
som Umberto Eco beskrev arkitekturen (jf. Metodekapitel), i dens 
måde at søge samfundsudviklende ressourcer. Dette ser jeg som 
en kontrollerende magtudøvelse af det levede liv. 
Udvekslingen mellem disse to ordener, konstituerer rummet som 
socio-materielt fænomen, hvilket Henri Lefebvre beskriver som 
en social kamp, hvis måde at producere rum på, fremlægges i det 
følgende.        
 
Henri Lefebvre ser produktionen af rum, som en triadisk 
magtrelationel interaktion. Hans rumteori er en begrebsliggørelse 
af det sociale rum, hvor den levede erfaring i interaktion med 
omgivelserne og det omkringliggende samfund, producerer et 
praktisk-sanseligt felt, hvor rummet således er både biomorft og 
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antropologisk (Simonsen, 2005:58). Triaden er en dynamisk 
produktion af rum, som skildrer magtforholdet og interaktionen i 
sociale processers og fænomeners indbyrdes udveksling.  Således 
bliver triaden en opsummering af specialet, da den er med til at 
mobilisere specialets forskellige aspekter i en rumlig produktiv 
forståelse. På den måde forstås rummets produktion som 
magtrelationelle sammenhænge, hvor det praktisk-sanselige felt 
de afstedkommer, ses i brugen og den kropslige udfoldelse, som 
et billede på bykulturen. Den begrebslige triade, applicerer den 
kommunikative forhandling, som jeg tidligere har beskrevet, i en 
magtmæssig dynamik, mellem system og livspraksisser, som et 
dynamisk forhold, i rummets produktion.  
 
Rummets produktion er inddelt i tre instanser: den rumlige 
praksis også kaldet det erfarede rum, rummets repræsentationer 
også omtalt som det begrebne rum og repræsentationernes rum 
også benævnt som det levede rum. Disse tre komponenter indgår i 
en dialektisk interaktion og således er Lefebvres begrebslige 
triade, inspireret af filosoffen Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770-1831) og den dialektiske materialisme. 
Første led i triaden, er den rumlige praksis, som rummer den 
samfundsmæssige produktion og reproduktion, samt de 
dertilhørende specifikke lokaliteter og rumlige strukturer, som er 
kendetegnende for samfundet. Samfundets samlede rumlige 
praktik, er en dialektisk interaktion, hvor rummet, langsomt og 
sikkert, produceres ved dominans og tilegnelse. Derfor er den 
samlede rumlige praktik både producent af rum, samtidigt med at 
rum er dens forudsætning. Den dialektiske interaktion foregår 
således mellem institutionelle systemer og daglige erfaringer og 
praktikker. Denne bevægelse er hvad specialets genstandsfelt 
fremlægger, når industrielle strukturer og lokaliteter, i 
overgangen fra industrisamfund til videns- og oplevelsessamfund, 
bliver overskudslandskaber, der benyttes af daglige praksisser og 
i dette speciales optik, især kunstpraksisser. Disse praksissers 
kropslige udfoldelse, handler i hh. til den dialektiske interaktion 
og ud fra kroppens energier, som med inspiration fra den tyske 
filosof, Friedrich Nietzsche opregnes til tilværelsens dionysiske 
sider, så som leg, kamp, kunst, fest osv. Dvs. er det dionysiske 
aspekt i tilværelsen, udtryk for eftergivelsen overfor drifter og 
behov, som ses modsat tilværelsens apollinske side, som er det 
mådeholdende, beherskende og ordene. Ifølge Simonsens 
tolkning af Lefebvre, er det denne kropslige energi, som 
indeholder et potentiale, der kan overskride det moderne livs 
hverdagslighed og strukturelle rammer. Altså et udviklings- og 
forandringspotentiale, forstået som en kreativ og innovativ kraft, 
fordi den ikke er begrænset af strukturelle kategoriseringer og 
begrebsliggørrelser, i sin grundsubstans. Overført til Røde Plads, 
er det dels denne bevægelse, jeg ser som årsag til byrum af denne 
slags og dels, i rummets formgreb, et 
samfundsudviklingspotentiale, man prøver at understøtte fra 
politisk side, med henblik på den kreative by. Bevægelsen forstår 
jeg derfor som en spiral arabesk, hvor udvekslingen er filtret ind i 
hinanden, og mekanismer indenfor de to praksissers (system og 
livsverden), sammen konstituerer rummet. Dermed er begge 
forholds interesser, repræsenteret i rummet, om end, med de 
Certeaus territoriale magtbegreb, systemet og den strategiske 
praksis er dominerende, fx ved godkendelsen af events, 
udstillingsformen og dennes vejledende elementer, samt 
opretholdelsen af det æstetiske udtryk, således som det er tænkt. 
Omvendt kan man sige, at den livspraksissernes magt, er 
repræsenteret ved, at systemet netop forsøger, at ”indfange” 
disses egenskaber, i brummets formgreb, ved byrumsobjekter, 
som fx højtalertårnet og scenearealer, der er lagt an på 
aktiverende subjekters udfyldning. I en større skala, mener jeg 
også, at det er denne rumlige produktionsbevægelse, som er 
synlig, i udviklingen af fx Københavns havnearealer. Her blev 
efterladt industri, taget i brug af livspraksisser (hovedsageligt 
kunst og kulturelle praksisser), hvorefter kontor og eksklusivt 
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boligbyggeri indtog områderne, men også offentlig anlæggelse af 
en havnepark på Islandsbrygge og Ofeliabeach ved Skuespilhuset, 
som jeg altså mener, kan ses som en kommunal imitation og 
understøttelse, af livspraksissers kropslige energiudfoldelser og 
overskridelse af hverdagslighed og strukturelle rammer. En 
kommunal praksis, som figurerer under triadens næste trin. 
Dette trin i triaden, er rummets repræsentationer, som er den 
orden samfundets dominerende sociale relationer fordrer, på 
baggrund af koder, tegn og kundskaber i rummet. Der er således 
tale om de begrebsliggørelser: 
 
”…som videnskabsmænd, planlæggere, teknokrater og ”socialingenører” 
foretager af rummet, og formidles via verbale, intellektuelt udarbejdede 
tegnsystemer. Repræsentationer er godt nok abstrakte, men de spiller en rolle i 
social og politisk praksis og får derved en indflydelse på rummets produktion. 
De materialiseres gennem planlægning, konstruktion og arkitektur, der således 
kommer til at udtrykke og repræsentere samfundets dominerende diskurser.”  
(Simonsen, 2005:59)       
   
Det er så at sige denne del af triaden, som den kommunikative 
analyse, i form af Umberto Ecos semiotiske tegnanalyse af det 
arkitektoniske værk, bringer frem i lyset, når bypolitiske visioner 
materialiserer sig i Røde Plads’ funktionalitet og æstetik, som en 
funktionel og symbolsk anvisning af brugen.  Dermed er rummets 
repræsentationer, ikke blot tegn, men også det rådgivende team, 
som står bag opførelsen, samt det bypolitiske system, i form af 
Københavns kommune. Samme gruppe af aktører, betegnes i 
kommunikationsmodellen (jf. Metodekapitlet), som afsendere og 
med de Certeaus terminologi, udtryk for en strategisk praksis.  
Sidste element af triaden, repræsentationernes rum, omfatter 
rummets brugere og hvordan disse forsøger at skabe rum for den 
kropslige energis aktiviteter, gennem tilegnelse og modificering 
af omgivelserne. Aktiviteterne har deres grundlag i 
subjektiviteten og dennes forskellige livsprojekter og lystformer, 
som udtrykkes gennem kreativitet forbundet med leg, kamp, 
kunst, fest eller lignende. Dertil har den sit grundlag i historien, 
både befolkningsgruppers historie og den enkeltes egen historie. 
Dermed er kultur og kulturel overlevering også en del af denne 
måde, at forholde sig til rummets produktion. Og det er i 
forlængelse af dette perspektiv at den levede erfaring og rummets 
samlede praktik kan ses, som et udtryk for bykulturen, udtrykt 
gennem kropslig udfoldelse.  
 
Opsamling 
 
Vi har opsummerende set, hvordan det kommunikative aspekt og 
repræsentationens effekt, er forbundet med et magtrelationelt 
forhold. Endvidere har dette aspekt, været med til, at indkredse 
hvilke kæfter hhv. systemet og livspraksisser indeholder, i deres 
måde at omgås hinanden, forstået som rumlig produktion. Således 
har denne perspektivering vist, hvilke egenskaber Røde Plads’ 
formgivning stimulerer og hvordan byrummet er et redskab i 
henvendelsen mod subkulturelle kunstpraksisser, i forhold til 
deres sociale- og kulturelleudviklingspotentiale. Og dermed som 
udviklingsgrundlag af den kreative bys tilblivelse, som 
understøttelse af den immaterielle samfundsproduktion.    
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I det forudgående, mener jeg, at have analyseret mig frem til, 
hvordan byrummet, som socio-materielt fænomen, fungerer 
kommunikativt, i formidlingen af bypolitiske visioner, ved et 
æstetisk udtryk. Endvidere mener jeg, at have påvist, hvordan 
perceptionen af byrummets æstetiske fremtræden, er en 
kommunikativ handling, som er konstituerende for praksisformen 
i byrummet og er med til at forme en bykultur, der sigte på den 
kreative by. Heri besidder byens kunstpraksisser et udviklings- og 
forandringspotentiale, som det offentlige system er interesserede 
i.  Dermed anser jeg, den kreative by, som primær 
motivationsfaktor, for byrummets formgivning og forbindelsen 
mellem bypolitiske intentioner og bykulturen. 
Forbindelsen mellem de bypolitiske intentioner og udtrykket for 
en bykultur, har således været en analytisk bevægelse, fra 
semiotikkens tegnanalyse, til en analyse af det æstetiske 
formgreb, med reference til den socialt og politiske 
installationskunsts intervenerende substans. I denne forbindelse 
har assemblagen, forstået som affektive forhold, virket som et 
overordnende begreb, som har beskrevet hvordan byrummets 
samlede udtryk, som socio-materielt fænomen, indeholder en 
effekt, udtrykt i den æstetiske formgivning. Således har 
assemblagen, bådet kunne rumme den semiotiske tegnanalyse og 
den æstetiske analyse og derigennem givet, et signalement af den 
praksis, som ligger bag arkitekternes, designernes, 
kunstnergruppens og kommunikationsrådgivernes produkt. 
Endvidere har assemblagen som formgreb, kunnet anvendes i 
forbindelse med den æstetiske analyse og derved formuleret, 
hvordan byrummet fungerer virkningsæstetisk.  
Det er en virkningsæstetik som virker i kraft af formgivningens 
måde, at konstituerer en adfærd. En adfærd som består i 
installationens dobbelthed, mellem værk- og beskuerrum. Altså i 
måden fænomenet fremtræder og opfattes. Byrummet er således 
en iscenesættelse af performances og iagttagelse, som sammen 
med de æstetiske objekter og installationens udsmykning, i form 
af farver og overflader, konstituerer et rum for oplevelse og 
kunstnerisk og kulturel forbrug. Disse elementer er ydermere 
diskursivt understøttet, af byrummets italesættelse som en 
multikultureludstilling, som også visuelt gøres opmærksomt på, 
med fx oversigtskort der viser objekternes placering i byrummet. 
Således illustrerer ovenstående, fremgangsmåde for analysen, 
som er en meningsudlægning, basseret på en hermeneutisk 
afsøgning mellem del og helhed, hvilken jeg mener også er 
muliggjort af assemblagen, som overordnet begrebslig vinkling. 
Sammenhængen mellem tegnanalysen og den virkningsæstetiske 
analyse, er endvidere funderet på en videnskabsteoretisk 
forankring, i sprogfilosofien og fænomenologien. Af denne 
fremgår det, hvorledes det æstetiske indtryk, kan opfattes som en 
før-refleksiv sanselig stimulering, i den sproglige erkendelse. 
Dette er endvidere tilfældet i semiotikkens måde, at 
repræsentationer dannes. I disse bagvedliggende manøvrer, 
etableres derved sammenhæng mellem specialets forskellige 
niveauer, i et fokus på repræsentationers effekt, som med 
assemblagen sammenstilling af affektive forhold, er 
virkningsæstetisk kommunikation, i forhold til det sociale. 
 
Identitetsrum  
         
Således er byrummet designet til, at aktiverer kunstpraksissers 
midlertidige ophold i rummet og derved fungere som attraktion 
og redskab for social- og kultureludvikling af samfundet. Dette 
design er således resultatet af en assemblages affektive forhold, 
igennem hvilke, der søges denne effekt. Altså en 
virkningsæstetisk effekts tiltrækning af udfyldning, i et 
performativt tilblivende formgreb. En assemblage som af Kirstine 
Samson, betegnes som svarende til byrummets identitet: 
Konklusion 
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”Assemblager betegner således sammensatte rum og kan være et 
alternativ til ’stedsidentitet’.” (Samson, 2010:147) Byrummets 
multifunktionalitet, i det mulighedsrum, formgivningens 
vægtning af udfyldning, kan ses som bestræbelsen på, at favne 
modernitetens individualisme og fragmenterede samfunds 
mangfoldighed og således skabe rum for at forskelligheder 
mødes. En udvikling der er gået fra konsensus til organisering i 
netværk. I disse samfundstyper (vestlige moderne samfund), der 
er kendetegnet en immateriel samfundsproduktion, etableres 
identiteten ved kunstnerisk og kulturelt forbrug. Dette får 
Reijndorp og Hajer til at pege på byrum, som redskab for 
skabelse af identitet, såfremt disse er kendetegnet med en kunst 
kulturel oplevelse: 
 
”...production of experiences and ’events’ only functions thanks to the urge for 
social and cultural mobility: the fact that people develop an identity by 
attending this kind of event or place. Being present or sharing in this deserves 
a highlighted entry in one’s personal biography.” 
(Reijndorp & Hajer, 2001:52) 
 
De kulturelle begivenheder, benyttes i et livsstils øjemed, hvor 
individet bygger deres identitet op af oplevelser. Således som 
Røde Plads og Bolsjefabrikken, er udtryk for en forskellig 
æstetik, forskellig brug og på denne måde tiltrækker forskellige 
identiteter, som hhv. domineret af det stribede rum og det glatte 
rum. Et træk ved denne måde, at anskue rum på er, at valget af 
rum også er et fra valg af andre rum. Dette faktum, betyder i 
yderste konsekvens, et opdelt samfund. Et bysamfund hvor den 
sociale interaktion kun foregår blandt ligesindede, og hvor 
forskelligartede sociale og kulturelle grupper og tendenser, ikke 
kommer i kontakt med hinanden. På denne måde udebliver mødet 
med det anderledes, og bliver, ifølge Reijndorp og Hajer, en 
undgåelse af det fremmedartede, på grund af tilvalgs- og 
fravalgsmekanismen. Således findes der positive og negative 
byrum, alt efter hvem man er, i forhold til byrummets mariotet, 
og på denne baggrund, er der en tendens til, at sociale problemer i 
byen undgås, i stedet for at mødes og søges løst (Reijndorp & 
Hajer, 2001:53). Dette forhold, forklarer byrummets imitation af 
subkulturelle fænomener, fx streetarten og det multikulturelle ved 
udstillingsobjekterne og altså også det multifunktionelle i 
byrummets materialitet, for derved at fremstå mangfoldig og 
modtagelig, overfor forskellig former for udfyldning/brug. 
Designet har en afgørende rolle for, om rummet lukker sig, om 
sig selv, eller er åbent over for multipel brug (Reijndorp & Hajer, 
2001:93). Formgrebet i byrummet Røde Plads, mener jeg dermed 
kan ses, som et forsøg på, at blande det stribede og glatterum og 
derved skabe foldninger mellem forskelligheder. Foldningerne, 
som ifølge Samson, er en kilde til udvikling, kreativitet og 
innovation. Netop denne evne, påpeger Reijndorp & Hajer på, 
som succeskriteriet på et offentligt rum eller domæne, i det det 
både er en fysisk og mental størrelse, der virker som transitzone 
for oplevelsen af det fremmede: 
 
”The core of successful public space thus lies not so much in the shared use of 
space with others, let alone in the ’meeting’, but rather in the opportunities 
that urban proximity offers for a ’shift’ of perspective: through the experience 
of otherness one’s own casual view of reality gets some competition from other 
views and lifestyles.” 
(Reijndorp & Hajer, 2001:89) 
 
Røde Pladses’ multikulturelle æstetik, i repræsentationen af tegn 
og events, tilbyder dette fremmedhedsperspektiv, der kan ændre 
indgroede vaner og opfattelser og altså socialopdeling af 
samfundet. Således er rummet også defineret ved sin kontekst, 
beliggende i et kulturelt og socialt differentieret område, 
bestående af mange forskellige etniske baggrunde og en stor 
koncentration af unge mennesker og unge børnefamillier. Denne 
borgersammensætning, afspejles i det æstetiske udtryk og 
repræsentationen af universielle demokratiske værdier, som social 
sammenbinding af det multikulturelle aspekt. Ikke kun forstået i 
forhold til nationaliteter, men også i forhold til fx subkulturelle 
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fænomener. Et kontekstelement, som er fordrende for det 
offentlige domænes evne til, at forankre mangfoldigheden i det 
sociale fællesskab. Måden at sikre rum, hvor det offentlige 
domæne gør sig gældende, er at tænke de mere monodefinerede 
rum i deres kontekst. Da det offentlige domæne opstår i de 
mondefinerede rums overlap af hinanden (fx Mjølnerparken som 
socialtboligbyggerri, med stor koncentration af danskere med 
anden etnisk baggrund, eller Nørrebrogade som pulserende 
indkøbsgade), bliver et af de elementære udfordringer, at se 
rummet i dets kontekst. Medtænker man hvordan og hvad et 
pågældende rum kan bidrage med til et tilstødende rum, samt 
medtænker hvad det tilstødende rum kan bidrage med, til det 
pågældende rum, så skaber man muligheden for, at mødet mellem 
det fremmedartede eller anderledes kan opstå (Reijndorp & Hajer, 
2001:129).  En vægtning af konteksten, som også var et element i 
Susan Vihmas fremstilling af designsemiotiske fænomener. På 
denne måde balancerer byrummet, som et offentligt domæne, 
mellem en åbenhed af mulig brug og en kontekstuel forankring i 
lokalområdet. En balanceakt, som jeg mener, Røde Plads er 
kendetegnet ved og kan ses divergerende i forhold til, i dens 
måde, at kommunikerer gennem repræsentation og 
virkningsæstetik, hvor fælleskabet og den kreative by, søges 
gennem et formalistisk fokus på: ”... the relationship between the 
social and the physical space, between form and meaning, with 
an eye to differences and relationships, as well as bear in mind 
the demands of mass culture in flux.” (Reijndorp & Hajer, 
2001:117) Men et fællesskab, der pga. bypolitiske visioner, er 
udtryk for en bestemt identitetsmæssig profil. 
 
Profilen som udtrykkes virkningsæstetisk, er et performativt 
byrum. Performativt forstået i forhold til en sanselig imaginær 
udfyldning og en konkret ibrugtagning, i aktiveringen af de 
muligheder, byrumsobjekterne appellerer til. På denne måde er 
byrummet en tilblivende proces, igangsat af det perciperende 
subjekt. Altså en sanselig og kropslig involvering, i måden 
rummet erfares.  
Med kodningen gennem en kunstpraksis, der er kendetegnet ved 
performance og socialt, samt politisk engagement, i udvekslingen 
mellem det sociale og materielle, søges fællesskabet, i et 
oplevelsesbetonet byrum, ved oplevelsen af og aktiveringen af 
kunstobjekter. Dette oplevende aspekt, er understøttet af 
byrummets italesættelse, som en verdensudstilling, hvilket 
bevirker gestaltningen af, et iagttagende og performende 
adfærdsmønster, som forstærkes af byrummets indbyggede 
sceniske elementer og sammensætningen af farver og overflader, 
beroende på imitation af såvel materialitet, som praksisudfoldelse 
i rummet. Dette teatralske element gør, at oplevelsen af det 
multikulturelle, bliver en oplevelse af kunst og kultur og dermed 
udtryk for en bykultur, kendetegnet ved et kunstkulturelt forbrug, 
som forsamlende attraktion, i det mellemmenneskelige møde. 
Formgivningen lagt an på udfyldning gør, at rummet har en 
åbenhed og tilblivende profil, som gør brugen og betydningen af 
byrummet uforudsigelig, og dermed fordrende for kreativitet og 
innovation.  
Men som analysen af rummets brug fremlagde, så er rummets 
uforudsigelighed og dermed også kreative og innovative kraft, 
begrænset, pga. regulerende forhold, centreret om en diskursiv 
italesættelse af rummet som udstillingsrum, information- og 
vejledningsskilte, applikationen instruktive guiden, samt måden 
forskellige objekter opdeler rummet. Det er en regulering som 
insisterer på en bestemt repræsentation, i og med, at 
konnotationen af symboler, er kontekstualiseret og 
sammenbundet af det multikulturelle og materialevalget. 
Endvidere regulerende i byrummets sceniske funktioner, som 
relaterer sig til samspillet mellem materialer og objekter. Dertil 
opfordrer informationsskilte til aktivitet, det de beskriver som en 
kulturplads, ved henvendelse til Superkilebestyrelsen. Dette er 
yderligere en regulering der hæmmer den spontane udfoldelse, på 
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baggrund af disciplinerende kommunal praksis. De hverdagslige 
livspraksissers udfoldelse, fortrænges af opmærksomheden på 
events og kulturellearrangementer, afspejlet i de sceniske 
elementer og åbne pladsareal. Deraf har den uformelle brug, i 
form af hverdagspraksisser, svære vilkår i byrummet, og 
fortrænges til de få steder for ophold (siddefaciliteter) og langs 
byrummets gavle, hvilket understøtter det iagttagende og 
performende aspekt omkring pladsdannelserne. Det ser jeg som et 
udtryk for manglende intimitet og funktioner, der understøtter den 
uformelle interaktion, hvor rummet, når det ikke udfyldes af 
events, er svært at udfylde, i dets spredte opdeling, selvom 
behovet og lysten til at opholde sig i rummet, netop kan ses, på 
folks tilstedeværelse langs husmurene, fx pga. rummets 
geografiske kontekst, som naturligt stop og ophold, i 
indkøbsgaden, Nørrebrogade, og dennes pulserende og 
transporterende strømninger af hverdagsliv. Byrummet henvender 
sig, dermed til livspraksisser, som udtrykker sig kunstnerisk, 
organiseret som events, da de personlige og spontane aftryk, som 
har kunnet dokumenteres i byrummet, er fjernet igen. 
Interaktionen mellem rummets brugere og områdets borgere, 
bliver derfor gennem iagttagelse af events og kunstnerisk 
udnyttede objekter. Således er mangfoldigheden repræsenteret, 
men integrationen af kulturel- og socialdifferentiering, er en 
refleksiv størrelse og ikke direkte mellemmenneskelige møder i 
praksis og brugen af rummet. 
Således er byrummet kulisse for den etablerede scene af 
kunstpraksisser og kulturelle entreprenører og foreninger, som er 
vant til, at omgås det organiserede system. Dermed er der 
hovedsageligt tale om et stribet rum, da rummet fungerer som 
udstilling, af ikke bare multikulturelle kunstnerisk udnyttede 
objekter, men også udstillingsrum for kunstpraksissers produkter. 
Det kreative og innovative er således henlagt det imaginære, som 
en imitationsproces og derigennem mulig inspiration, gennem 
iagttagelse. Den hverdagslige brug og kunstpraksissers behov for 
samling om aktiviteter, er dermed ikke eksisterende i rummet, 
pga. en magtdisciplinerende udøvelse. Og de ildsjæle som 
fungerer som vækstgrundlag for det immaterielle samfunds 
udvikling, og demokratiske forankring i praksis, fungerer kun i 
rummet, som events og produktfremvisning. Dermed er Røde 
Plads, et eksempel på signalarkitektur, som understøtter 
målsætningerne om den kreative by, ved opsigtsvækkende 
engangsforestillinger, fremfor at skabe rum om den daglige 
kunstneriske udfoldelse, hvorfra vækstgrundlaget udspringer. 
Reguleringen og blandingen mellem det stribede og glatte rum, er 
dermed en udvanding, således som Michel de Certeau påpeger, da 
byrummet kun synes, at varetage kunstpraksissernes opførende 
aspekter, fremfor tilblivende processer. De bypolitiske intentioner 
om den aktive deltagende borger, i social-, politisk-, kunstnerisk- 
og kultureludvikling, forbeholdes passiv iagttagelse, hvor det 
medskabende er op til de enkelte events, da dette mulighedsrum 
ved byrummets kunstnerisk udnyttede performende objekter, er 
trængt, pga. byrummets regulering og skallering. 
 
Således mener jeg, at formgivningen af Røde Plads, ikke er 
neutral, men sigter på fællesskabsidentitet, gennem iscenesat 
iagttagelse og oplevelser. Byrummet er en attraktion af etableret 
kunst- og kultur, som scene og udstilling, forhindre det spontane 
møde mellem mennesker, hvorfor den mangfoldige by, forbliver 
en italesættelse og imaginær forestilling. Det er et 
fremvisningsrum, fremfor produktionsrum og det er på denne 
måde byrummet fungerer, i hh. til den bypolitiske vision, om den 
kreative by. Dermed mener jeg, at have fremvist, hvordan 
byrummet og byen kommunikerer sanseligt, samt hvordan kunst 
og byrum benyttes som redskab og: ”Ej blot til lyst”, som der står 
skrevet, over indgangen, til det Kgl. Teater i København.                                    
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